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El propósito de esta investigación es conocer el nivel de apropiación de los estudiantes en 
Tecnología de la Información y la Comunicaciones (TIC), de primer semestre de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos, durante el segundo periodo académico de 
2015, basándose en estándares de competencias determinadas por las organizaciones UNESCO, 
ISTE, ECDL e ICDL, teniendo en cuenta estas directrices se elaboraron seis Módulos 
(Conocimientos Básicos de Computación, Procesador de Texto, Hojas de Cálculo, 
Conocimientos Básicos de Aplicaciones en Línea, Herramientas de Colaboración en Línea, 
Seguridad Informática). 
 
La metodología se desarrolla en dos etapas, la primera pretende medir el nivel de  
conocimiento auto-percibido en las diferentes áreas en TIC, la segunda evaluar conocimientos en 
esas áreas; se utilizó la estrategia cuantitativa que permite comprender niveles de apropiación en 
TIC del estudiantado que ingresa a la Universidad. El análisis de resultado se ejecuta a través del 
software SPSS versión 19, que permite elaborar gráficos y análisis de frecuencias absolutas y 



















The purpose of this research is to determine the level of appropriation in Information 
Technology and Communications (ICT) of first semester students in the  Faculty of Economics 
at Universidad de Los Llanos, during the second academic period of 2015, based on competency 
standards set by organizations UNESCO, ISTE and ICDL, taking into account these guidelines 
six modules were developed (basic knowledge of computer, word processing, spreadsheets, basic 
knowledge of online applications, collaboration tools online, computer security). 
 
The methodology is developed in two stages where the first one pretends to measure the 
level of appropriation in ICT and the second one aims to assess the skills in these areas; a 
quantitative strategy that allowed the compression level of ownership in ICT skills related to 
those students entering to University was used. The results analysis is carried out trough  SPSS 
version 19 software, which allows developing  graphs beside analysis of absolute and relative 
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En el siglo XXI los avances de la globalización en telecomunicaciones y acceso a la 
información exige que futuros profesionales tengan conocimientos sobre uso de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), para competir en un mercado laboral cambiante que 
exige adquirir nuevos conocimientos; pues cambia la forma de vida de la sociedad y para 
alcanzar posicionamiento en el mercado profesional se debe estar a la vanguardia para enfrentar 
los retos que presenta el mercado local, nacional e internacional. 
 
Esta investigación procura responder si los estudiantes que ingresan a la Universidad 
poseen suficientes bases y competencias en TIC, este proyecto se desarrolla en la Universidad de 
los Llanos, Facultad de Ciencias Económicas con estudiantes de pregrado de primer semestre del 
segundo periodo académico del 2015, mide conocimientos y competencias en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), se propone explicar el nivel de apropiación que tienen los 
estudiantes en este campo; debido a que las TIC son de vital importancia en el mundo actual y en 
el ámbito académico representan parte esencial en el acceso a información e investigación, 
además de permitir comunicación rápida y concisa. 
 
En la investigación adelantada se aplicó una metodología fundada en 6 Módulos y dos 
etapas; la primera mide nivel de conocimiento auto-percibido en diversas áreas, la segunda 
evalúa conocimientos, habilidades y manejo frente a competencias en TIC, que tienen los 
estudiantes al ingresar a la Universidad, los resultados son objeto de confrontación.  
 
La metodología es cuantitativa, se desarrolla observando estándares de competencias en 
TIC, fijados por la UNESCO para docentes en el 2008, por la ISTE (International Society for 
Technology in Education) para estudiantes en el 2008 y por ICDL (International Computer 
Driving License) que certifica en TIC en Colombia, mediante 8 Módulos. Los datos colectados 
se tabularon y analizaron con el software IBM SPSS Statistics versión 19, que permitió elaborar 
gráficos y análisis de frecuencias absolutas y relativas, donde la investigación arrojó datos 
relevantes que estudiados permiten verificar los niveles de conocimiento real frente a la 
competencia en la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC).   
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La Universidad de los Llanos, ha tenido un desarrollo a través de los años durante el cual 
no se ha documentado la incursión ni sus resultados en utilización de TIC especialmente dentro 
de su quehacer académico, ni en particular en la formación de los estamentos docente y 
estudiantil.  Una revisión detallada de la información consultada, de los últimos 15 años deja en 
evidencia un planteamiento de parte de la Universidad para realizar un desarrollo institucional, 
logrando como resultado final la generación de un marco normativo previsto en una serie de 
documentos como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI) 2005-2020, y los Proyectos Educativos del Programa (PEP), especialmente los que 
integran la Facultad de Ciencias Económicas, dentro de su contenido no se hace referencia a 
acciones determinadas para incorporar las TIC en la formación integral de la Comunidad 
Académica. 
 
La Universidad en su evolución viene acreditando su oferta de programas de pregrado y 
postgrado en alta calidad, e institucionalmente se certificó en normas internacionales, este 
desarrollo lo ha logrado sin tener en cuenta la implementación de las TIC, “Partiendo de la 
necesidad  de responder a los interrogantes y nuevos planteamientos, como reto a prestar una 
educación de calidad y acorde con las exigencias y tendencias para el siglo XXI, los estándares 
internacionales que abarcan las competencias digitales, son las pautas que orientan y rigen los 
cambios sustanciales que podremos proponer e implementar en nuestras instituciones” (Alvarez 
Ceron, 2013, pág. 5), esto conlleva al desarrollo de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje 
dentro los programas, apuntándole a una educación integral, de buena calidad con mayor nivel de 
excelencia. 
 
A esta problemática que presenta la población universitaria, adicionalmente cada semestre 
ingresan estudiantes que provienen de diverso origen geográfico en particular de nuestra área de 
influencia conformada por el departamento del Meta y los Llanos Orientales, zonas de difícil 
acceso, estrato socioeconómico 1, 2 y 3, con problemas de inseguridad, violencia y grupos al 
margen de la ley a lo cual se adiciona un nivel educativo básico y una formación secundaria con 
poco énfasis en las TIC.  
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Observando lo expuesto anteriormente en práctica docente con estudiantes matriculados 
para primeros semestres e incluso para estudiantes de semestres adelantados de diversos planes 
de estudio de los programas de pregrado que integran la oferta de la Facultad de Ciencias 
Económicas, se detectan deficiencias en conocimientos y habilidades requeridos en el uso de las 
TIC, lo cual impide mejorar su desempeño como estudiante y limita su ejercicio en el rol 
profesional; a causa de ese desconocimiento se propicia en los estudiantes uso indebido de las 
herramientas disponibles generando como producto mayor dificultad en la adquisición, 
generación y difusión de nuevas formas de conocimiento. 
 
Los conocimientos sobre TIC son obligados en razón de los cambios tecnológicos que se 
han presentado en el siglo XXI “es decir, la demostración de conocimientos y habilidades que se 
requieren para usar las TIC de manera competente en un contexto social, educacional o laboral 
en particular, se ha identificado como una competencia esencial del siglo XXI en muchas partes 
del mundo” (Alvarez Ceron, 2013, pág. 1), permitiendo la globalización de las economías del 
mundo, donde  el  uso  de TIC, se  convierte  en  herramienta imprescindible para diario vivir de 
cada individuo, permitiéndoles ser más competitivos e innovadores en la solución de problemas.  
 
Según lo expuesto anteriormente la Universidad de los Llanos ha venido aunando 
esfuerzos en una estrategia de implementación de las TIC; para demostrar su importancia en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, se abordó este problema haciendo una medición de los 
conocimientos que tienen los estudiantes a través de una metodología elaborada específicamente 
para tal efecto, a efecto de conocer la relevancia de incorporar las TIC en los programas de 












La relevancia de esta investigación se asienta esencialmente en evidenciar el grado de 
conocimientos en TIC, que poseen los estudiantes a tiempo de ingresar a la Universidad y frente 
a cuyo resultado, la institución debe plantear políticas de implementación en estas temáticas a 
nivel de sus estamentos estudiantil, docente y administrativo, a partir de estrategias fundadas en 
estándares internacionales que reconocidas organizaciones han venido desarrollando a través de 
procedimientos e indicadores especializados. 
 
Continuamente se ha evidenciado la importancia del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en la educación superior, “se están imponiendo como 
elementos didácticos tanto en los recintos universitarios como en los sistemas de educación 
superior abiertos y a distancia” (UNESCO, 2013), las Instituciones de Educación Superior (IES) 
de diferentes países en vía de desarrollo invierten esfuerzos en sustraer máximo provecho a los 
recursos informáticos para cambiar la formas de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  
 
La inserción de las TIC en educación a todo nivel, -desde una mirada innovadora-, donde 
el conocimiento cambia de manera constante y la educación demanda diligencia, obliga acciones 
y cambios específicos que permitan reducir la brecha digital existente entre países desarrollados 
y en vía de desarrollo “Estas competencias no solo son importantes para el desarrollo personal de 
los individuos, sino que también contribuyen con la productividad de las organizaciones y, 
finalmente, con el crecimiento y competitividad de los países” (Alvarez Ceron, 2013, pág. 2). 
 
 En el siglo XXI los avances en la globalización de las telecomunicaciones y el acceso a la 
información obligan a los futuros profesionales conocimiento en el uso de la tecnologías de la 
información y la comunicación, para ser competitivos en un mercado laboral que vive continua 
evolución y demanda adquisición de nuevos conocimientos; pues no solo cambia la forma de 
vida de la sociedad actual, sino que para lograr el ingreso al mercado laboral y el aparato 
productivo los profesionales debe estar a la vanguardia y enfrentar los retos que caracterizan los 
mercados abiertos. 
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Por lo anteriormente expuesto y acorde con estudios adelantados por la Internacional Data 
Corporation (IDC) solicitado por CISCO, se pudo concluir que “La demanda en América latina  
de trabajadores capacitados en tecnologías de la información y comunicación TIC excederá la 
oferta en un 35 % en el 2015, por lo que harán falta 296.200 profesionales en esa área”  (El 
espectador, 2013). 
 
Conforme con la UNESCO (1998), “la educación superior debe hacer frente a retos que 
suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, 
organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. Deberá garantizarse acceso 
equitativo a estas tecnologías en todo nivel de los sistemas de enseñanza” el uso de TIC se 
convierte en herramienta vital para el desarrollo de actividades en general y así alcanzar mayor 
productividad y competitividad de cada individuo. Si la Universidad dentro de sus políticas y 
estrategias de desarrollo incluyera las TIC ello reflejaría “mejoras en procesos, reducción de 
funciones administrativas, innovación y adaptabilidad en métodos de enseñanza, fluidez en la 
comunicación interna y externa, intercambio y fomento de colaboración local e internacional, 
aprovechamiento de recursos tecnológicos, maximización de inversión”  (Alvarez Ceron, 2013, 
pág. 3). Esto le permite crecimiento en infraestructura tecnológica y avances digitales facilitando 
procesos internos y externos, procesos de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula. 
 
De acuerdo con la competitividad de los futuros profesionales se puede determinar su 
capacidad de crecer, innovar, ampliarse a escenarios internacionales y consolidar los mercados 
existentes, para lograr la productividad necesaria reflejada en una mejor calidad de vida, 
componente vital del desarrollo de la sociedad y la economía de un país. Por consiguiente las 
TIC deben permitirle a la educación superior crear nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje 
que le permitan contribuir a la producción de conocimiento, de manera que contribuyan al 
desarrollo de competencias de los estudiantes en su quehacer, la investigación y el trabajo 
colaborativo, -entre otros- “Los nuevos programas que incluyen los estándares internacionales de 
la educación utilizando herramientas TIC no pueden tener como parámetro la temporalidad. Es 
decir, la orientación debe estar hacia su aplicabilidad, proyección hacia el futuro, con miras al 
aporte de formación para la vida, con aspectos de sostenibilidad y perdurabilidad”  (Alvarez 
Ceron, 2013, pág. 11). 
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Según conclusiones discurridas en una mirada crítica al papel de las TIC en la educación 
superior en Colombia, López Ramírez, por Dr. Andrés Felipe Velásquez Mosquera, Universidad 
del Magdalena y Msc. Eduardo Augusto López Ramírez, Universidad del Tolima, se resaltar lo 
siguiente:  
 
 El uso de TIC en la educación superior debe contribuir al logro de producción y gestión 
más eficiente del conocimiento, al desarrollo de competencias comunicativas e 
investigativas, al fortalecimiento del trabajo colaborativo mediante redes y en general al 
desarrollo de las potencialidades de los alumnos. 
 
 Es necesario fortalecer los procesos de formación docente de manera que incluyan el uso  
apropiado de las mediciones  tecnológicas,  en  particular las TIC y entornos  virtuales de 
aprendizaje, para que asuman los desafíos que  implica el uso adecuado de estas  
tecnologías. Se requiere que estos procesos estén apoyados por un trabajo investigativo e 
interdisciplinar.   
 
 Las TIC abren un mundo de posibilidades a la educación superior: Enseñanza flexible, 
aprendizaje cooperativo, desarrollo de potencialidades de los estudiantes y su creatividad, 
así como en prácticas educativas por parte de docentes.  
 
 Es indispensable diseñar nuevos currículos en la educación superior apoyados en 
mediciones tecnológicas y los avances obtenidos en el campo de la didáctica. 
 
Se puede afirmar que las TIC dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes para su conocimiento y desempeño se puede entender que la efectividad y eficacia 
“como efectividad de uso de TIC al grado en que el proceso educativo que incorpora TIC 
contribuye a que los estudiantes aprendan significativamente. Y como eficacia de uso de TIC, 
precisamente al logro del aprendizaje significativo de los estudiantes utilizando TIC” (Hernández 
Espinoza, Acevedo Martínez, Martínez Álvarez, & Cruz Cabrera, 2014, pág. 8), de esta forma se 
pretende que los estudiantes utilicen diferentes herramientas informáticas y obtengan de ello el 
mejor provecho para el desarrollo de sus actividades académicas y su desarrollo personal. 
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3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál es el nivel de apropiación de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones 
(TIC), que presentan los estudiantes de primer semestre del segundo periodo académico de los 






























4.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Explicar el nivel de apropiación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de 
los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
los Llanos, durante el segundo periodo académico de 2015 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
 Caracterizar los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de los Llanos, durante segundo periodo académico de 2015 
 
 Medir el nivel de apropiación en Tecnologías de la Información y la Comunicación, que 
tienen los estudiantes de primer semestre de la Universidad de los Llanos 
 
 Aplicar la metodología piloto para medición del nivel de apropiación en TIC, de los 
estudiantes de primer semestre de los programas de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de los Llanos durante el segundo periodo académico de 2015 
 
 Analizar los resultados de la medición de apropiación en las Tecnología de la 
Información y la Comunicaciones, que tienen los estudiantes de primer semestre de la 









5 MARCO TEÓRICO:  
 
Las instituciones universitarias se encuentran en transición; Los cambios en el mundo 
productivo, evolución tecnológica, sociedad de la información, tendencia a la comercialización 
del conocimiento, demanda de sistemas de enseñanza aprendizaje más flexibles y accesibles a los 
que puedan incorporarse a cualquier ciudadano en el transcurrir de la vida, están provocando que 
dichas instituciones apuesten decididamente por las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación TIC. 
 
En la actualidad, la proliferación de Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
el siglo XXI, hacen imperativa la necesidad de implementar novedosos métodos de enseñanza y 
aprendizaje, nuevos procesos productivos dentro de las empresas y generación de nuevos 
conocimientos en los individuos; Parte de estos requerimientos están generados por la necesidad 
de articular Tecnología, Comunicación y Educación en una reflexión sistemática que permita 
construir una cultura tecnológica y comunicativa, capaz de producir y utilizar la tecnología en 
forma racional a favor de la vida en todas sus expresiones, “La capacidad de usar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) de forma competente, conocida como competencia 
digital, es decir, la demostración de conocimientos y habilidades que se requieren para usar las 
TIC de manera competente en un contexto social, educacional o laboral en particular, se ha 
identificado como una competencia esencial del siglo XXI en muchas partes del mundo” 
(Alvarez Ceron, 2013, pág. 11) 
 
5.1 LAS TIC SEGÚN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
Diferentes organizaciones internacionales han planteado políticas para uso de TIC en la 
educación que sus países miembros deben acoger, entre ellos: Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), International Society for Technology in Education (ISTE), 
European Computer Driving Licence Foundation (ECDL), International Computer Driving 
License o Licencia Internacional de Manejo del Computador (ICDL) 
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5.1.1 La Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 
 
En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) realizada en el 2005, 
se vio la necesidad de formular indicadores que permitieran medir el uso de las TIC en la 
educación, quien estaba a cargo del Instituto Estadístico de la UNESCO (IEU), donde se 
plantean indicadores internacionales, conceptos fundamentales y una guía práctica para la 
interpretación de indicadores, basados en metas internacionales desarrollo y uso de TIC en la 
Educación, “La finalidad de los indicadores de TIC en educación es monitorear el avance de los 
países hacia el cumplimiento de las principales metas internacionales tales como los ODM, la 
EPT y las establecidas por la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)” 
(Instituto de Estadística de la UNESCO, 2010, pág. 13). 
  
Cuadro 1. Metas internacionales y uso de las TIC en Educación 
Áreas de interés de la política 
Principales plataformas de política 
CMSI ODM EPT UNESCO 
Uso de TIC para ampliar oportunidades de 
enseñanza y aprendizaje X X X X 
Uso de TIC para perfeccionar currículo, 
mejorar calidad de logros educativos y 
promover reformas educativas 
X X X X 
Uso de TIC para fomentar equidad y educación 
inclusiva (orientado a grupos marginados) X X X X 
Uso de TIC en adquisición de habilidades 
laborales y competencias prácticas   X X 
Integración de TIC a la educación en 
cooperación con sector privado  X   
Niveles correspondientes de la CINE CINE 1-6 CINE 1 CINE 1-3 




CINE 3-6 (TIC como 




Con especial énfasis en 
Formación Docente, 
Capacitación Vocacional y 
Educación a Distancia a 
nivel terciario 
 Fuente: UNESCO 
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Los indicadores propuestos por IEU desarrollados a partir de políticas y metas 
internacionales del uso de TIC en la educación “La mayoría de estos indicadores pueden ser 
utilizados para monitorear y apoyar la formulación y toma de decisiones respecto de políticas 
educativas. Asimismo, muchos de ellos pueden ser de gran utilidad al momento de comparar la 
infraestructura, acceso, uso y resultados de las TIC a nivel escolar y subnacional. La mayor parte 
de los datos cuantitativos necesarios puede obtenerse de censos o encuestas administradas por los 
propios establecimientos educativos, mientras que otros están disponibles en documentos 
oficiales del gobierno relacionados con temas de política, planes y presupuestos” (UNESCO, 
2013, pág. 28). 
 










ED9  Porcentaje de niveles CINE cubiertos por actuales políticas, programas o normativos nacionales sobre uso de  TIC en educación (niveles CINE 1-6) instrumentos 
ED9 bis 








Número promedio de horas semanales destinadas al uso de TIC en el aula según 
recomendaciones del currículo (niveles CINE 1-3 y principales asignaturas) 
- Matemáticas 
- Ciencias 




Número promedio de horas semanales destinadas al uso de TIC en el aula según 
recomendaciones del currículo (niveles CINE 1-3) 
• Ejercicios con computadoras que utilicen software educativo 
• Ejercicios con computadoras que utilicen Internet 
• Radio (programas radiales interactivos) 
• Televisión 
ED12 Porcentaje del gasto gubernamental total en TIC en educación correspondiente al gasto corriente en TIC en educación (niveles CINE 1-3, nivel 4 y niveles 5 y 6) 
ED13 Porcentaje del gasto gubernamental total en TIC en educación correspondiente al gasto de capital en TIC en educación (niveles CINE 1-3, nivel 4 y niveles 5 y 6) 
ED14 Porcentaje del gasto gubernamental total en educación correspondiente al gasto corriente en TIC en educación (niveles CINE 1-3, nivel 4 y niveles 5 y 6) 
ED15 Porcentaje del gasto gubernamental total en educación correspondiente al gasto de capital en TIC en educación (niveles CINE 1-3, nivel 4 y niveles 5 y 6) 
ED16 Gasto gubernamental promedio en TIC en educación por alumno (niveles CINE 1-3, nivel 4 y  










ED17 Porcentaje del gasto corriente total en TIC en educación correspondiente al gasto corriente privado en TIC en educación (niveles CINE 1-3, nivel 4 y niveles 5 y 6) 
ED18 Porcentaje del gasto de capital total en TIC en educación correspondiente al gasto privado de capital en TIC en educación (niveles CINE 1-3, nivel 4, niveles 5 y 6) 
ED19 Porcentaje de gasto corriente total en TIC en educación correspondiente al gasto corriente extranjero en TIC en educación (niveles CINE 1-3, nivel 4, niveles 5 y 6) 
ED20 Porcentaje de gasto de capital total en TIC en educación correspondiente al gasto extranjero de capital en TIC en educación (niveles CINE 1-3, nivel 4 y niveles 5 y 6) 
ED21  Relación fuentes gubernamentales/no gubernamentales de gasto corriente en TIC en educación (niveles CINE 1-3, nivel 4 y niveles 5 y 6) 
Infraestructura 
EDR1  Porcentaje de escuelas que cuentan con electricidad (niveles CINE 1-3) 
ED1  Porcentaje de escuelas que cuentan con una radio para fines educativos (niveles CINE 1-3) 
ED2  Porcentaje de escuelas que cuentan con un televisor para fines educativos (niveles CINE 1-3) 
ED3  Porcentaje de escuelas que cuentan con una instalación de comunicaciones telefónicas (niveles CINE 1-3) 
ED4  Relación alumnos/computadoras en escuelas que cuentan con enseñanza asistida por computadora (niveles CINE 1-3) 
ED4bis  Relación alumnos/computadoras (niveles CINE 1-3) 
ED5 
Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet por tipo (niveles CINE 1-3) 
• Cualquier tipo de acceso a Internet 
• Acceso a Internet de banda estrecha fija (mediante cable módem, ISDN) 
• Acceso a Internet de banda ancha fija (DSL, cable, otras) 
• Acceso a Internet de banda ancha y estrecha fijas 
ED22  Porcentaje de escuelas que cuentan con enseñanza asistida por computadora (niveles CINE 1-3) 
ED23  Porcentaje de escuelas que cuentan con enseñanza asistida por Internet (niveles CINE 1-3) 
ED24  Porcentaje de establecimientos educativos con licencias o subscripciones a bibliotecas científicas digitales (niveles CINE 1-3, nivel 4 y niveles 5 y 6) 
ED24bis  Porcentaje de establecimientos educativos con licencias o subscripciones a laboratorios experimentales virtuales (niveles CINE 1-3, nivel 4 y niveles 5 y 6) 
ED25  Relación alumnos/computadoras con conexión a Internet (niveles CINE 1-3) 
ED26  Número promedio de computadoras por establecimiento educativo (niveles CINE 1-3, nivel 4 y niveles 5 y 6) 
ED27 Número promedio de computadoras con conexión a Internet por establecimiento educativo (niveles CINE 1-3, nivel 4 y niveles 5 y 6) 
ED28  Porcentaje de computadoras de propiedad de los alumnos disponibles para uso pedagógico (nivel CINE 4 y niveles 5 y 6) 
ED29  Porcentaje de todas las computadoras disponibles para uso pedagógico (niveles CINE 1- 3, nivel 4 y niveles 5 y 6) 
ED30  Porcentaje de todas las computadoras disponibles para uso administrativo (niveles CINE 1-6) 
ED31  Porcentaje de escuelas que cuentan con un sitio Web (niveles CINE 1-3) 
ED32  Porcentaje de escuelas con sitio Web que permite hospedar (host) páginas blog propiedad de alumnos y docentes (niveles CINE 1- 3, nivel 4, niveles 5 y 6) 
ED33  Porcentaje de establecimientos educativos que ofrecen programas de educación a distancia mediados por TIC (niveles CINE 5 y 6) 
Desarrollo del 
personal docente 
ED8  Porcentaje de docentes de primaria y secundaria certificados para enseñar TIC (niveles CINE 1-3) 
ED34  Porcentaje de escuelas que cuentan con servicios de apoyo a TIC (niveles CINE 1-3) 
ED35 Porcentaje de docentes de primaria y secundaria certificados a través de programas de educación a distancia mediados por TIC (niveles CINE 1-3) 
ED36  Porcentaje de docentes de primaria y secundaria que enseñan conocimientos básicos computacionales (o informática) (niveles CINE 1-3) 








varias asignaturas utilizando recursos TIC (niveles CINE 1-3) 
ED38  Porcentaje de docentes de primaria y secundaria certificados para enseñar una o varias asignaturas escolares utilizando recursos TIC (niveles CINE 1-3) 
ED39  Relación alumnos/docentes en asignaturas que enseñan conocimientos básicos computacionales (o informática) (niveles CINE 1-3) 
ED40  Relación alumnos/docente que utilizan TIC para enseñar (niveles CINE 1-3) 
Uso 
ED6  Porcentaje de alumnos que cuentan con acceso a Internet en la escuela (CINE niveles 1-3) 
ED41  
Número de alumnos con derecho a usar laboratorios computacionales de la escuela 
como medio auxiliar de enseñanza (por género y tipo de establecimiento - niveles 
CINE 1-3) 
ED42 Porcentaje de escuelas que proporcionan cuenta de correo electrónico a todo el personal docente (nivel CINE 4 y niveles 5 y 6) 




ED7  Porcentaje de alumnos matriculados en educación post-secundaria no terciaria y terciaria en áreas relacionadas a TIC, por género (nivel CINE 4 y niveles 5 y 6) 
ED44  Porcentaje de alumnos matriculados en grados que ofrecen enseñanza asistida por TIC (niveles CINE 1-3) 
ED45  Porcentaje de alumnos matriculados en grados donde actualmente se enseñan conocimientos básicos computacionales (o informática) (niveles CINE 1-3) 
ED46  
Porcentaje de alumnos (por género) de nivel post-secundario no terciario y terciario 
graduados de áreas relacionadas con TIC en último año académico (nivel CINE 4 y 
niveles 5 y 6) 
ED47  Porcentaje de alumnos (por género) de nivel terciario matriculados en programas de educación a distancia mediados por TIC (niveles CINE 5 y 6). 
ED48  
Porcentaje de alumnos que completaron exitosamente curso de conocimientos 




ED49  Tasa de promoción de alumnos que cursan grados que imparten enseñanza asistida por TIC (por género, tipo de establecimiento y grado) (niveles CINE 1-3) 
ED50  Tasa de promoción de alumnos que cursan grados que no imparten enseñanza asistida por TIC (por género, tipo de establecimiento y grado) (niveles CINE 1-3) 
ED51  Tasa de desempeño (por género, tipo de establecimiento y grado) en la enseñanza asistida por TIC (niveles CINE 1-3) 
Equidad 
ED52  Porcentaje de escuelas rurales que cuentan con enseñanza asistida por TIC (niveles CINE 1-3) 
ED53  Número de alumnas graduadas en áreas relacionadas con las TIC por cada 1000 graduados varones (nivel CINE 4 y niveles 5 y 6) 
 Fuente: UNESCO 
 
También se puede  hacer evaluación de avances de procesos de implementación de TIC, el 
grado de penetración de estas tecnologías en los sistemas educativos, permitiéndoles monitorear 
el impacto de TIC, identificar las distintas etapas de desarrollo e implementación donde se 
pueden evidenciar “otras consideraciones tales como gestión de las innovaciones pedagógicas, 
currículos flexibles e inclusivos, reformas organizacionales, apoyo técnico sostenible y 
permanente capacitación del personal, cobran mayor importancia”  (UNESCO, 2013, pág. 22). 
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Figura 1.  Evolución en el tiempo de necesidades de información de sistemas educativos 
















  Fuente: UNESCO 
 
En informe de la UNESCO año 2014, plantea que las TIC han tenido un desarrollo 
importante a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI donde se le ha denominado 
“Sociedad del Conocimiento” y que la incorporación de la TIC en los sistemas educativos de 
América Latina y el Caribe ha demostrado en los últimos 20 años poco efecto en la calidad de la 
educación, donde se han evidenciado “dos áreas de desarrollo prioritario, con el objetivo de que 
estas tecnologías contribuyan al mejoramiento sistémico de los sistemas educativos a favor de la 
Educación para Todos: a) Nuevas prácticas educativas y b) Medición de aprendizajes”  (Oficina 
de Santiago Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 2014, pág. 12), esto 
les permite aprovechar todo el potencial de las TIC para mejoramiento de la calidad de la 
educación, y además posibilita formalizar nuevos modelos educativos y currículos basados en 
nuevas exigencias de la nueva sociedad del conocimiento, donde se les puedan proporcionar 
nuevas habilidades y competencias. 
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También se plantea que “las discusiones sobre TIC deben ir más allá de los temas de 
disponibilidad de equipos y conectividad, es necesario avanzar hacia el tema de los usos y sus 
impactos en los aprendizajes”  (Oficina de Santiago Oficina Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe, 2014, pág. 21), donde nuevas políticas planteadas estarán enfocadas 
a inversión en equipos y capacitación, formación y evaluación en TIC que impacte calidad de los 
aprendizajes. La UNESCO emitió su primera versión de macro competencias de docentes en 
materia de TIC, publicado en 2008 y una nueva versión surgió a finales del año 2011, elaborada 
por la UNESCO en colaboración de Cisco, Intel, Microsoft e ISTE (International Society for 
Technology in Education) “El objetivo del Marco de la UNESCO es ayudar a los países a 
elaborar políticas y modelos nacionales de competencias de docentes en ese campo, y debe 
considerarse como parte importante de un plan general para las TIC en la educación”  
(UNESCO, 2011, pág. 5), la segunda versión adicionalmente propone mayor importancia al 
trabajo colaborativo y en red, así como impacto de las redes sociales entre competencias que los 
docentes deben desarrollar para trabajar con TIC. En el marco de estándares de competencias en 
TIC para docentes, que abarca todos los aspectos de la labor pedagógica, se organizan en tres 
enfoques didácticos diferentes, estos estándares apuntan a establecer criterios y parámetros 
orientados a la formación de docentes en el ámbito de TIC y la normalización de competencias 
de estos en esta área de cara al futuro. 
 













5.1.2 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
 
Desde el 2009 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, ha 
insistido en las habilidades y competencias del siglo XXI que deben tener los individuos que les 
permita, en gran parte su formación, en la creación de nuevos espacios del conocimiento. Les ha 
indicado a los países miembros la importancia que tienen las TIC en la educación, su 
implementación en escuelas, colegios y universidades para dar respuesta a las necesidades 
sociales y económicas de los estudiantes y la nueva sociedad del siglo XXI. La OCDE viene 
fijando su postura de acuerdo con dos importantes iniciativas: Definición y Selección de 
Competencias (DeSeCo) y Programa Internacional para Evaluación de Estudiantes (PISA), a 
partir de estas posturas se propone una tipología relacionada con las habilidades en TIC, donde 
se agrupan, habilidades y competencias: 
  
“HABILIDADES FUNCIONALES TIC: Incluyen habilidades relevantes para buen uso de 
diferentes aplicaciones. 
 
HABILIDADES TIC PARA APRENDER: Combina habilidades de actividades cognitivas 
y orden superior con habilidades funcionales para el uso y manejo de estas aplicaciones. 
 
HABILIDADES PROPIAS DEL SIGLO XXI: Necesarias para la sociedad del 
conocimiento donde el uso de las TIC no es una condición necesaria” (OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), 2010, pág. 5). Además se determina que las 
competencias pueden ser enseñadas en tres dimensiones: Información, comunicación e impacto 
ético-social, analizando cada una de estas dimensiones:  
 
• Información: se puede afirmar “Las típicas habilidades pertenecientes a esta dimensión 
son habilidades de investigación y resolución de problemas, que conllevan en algún punto 
definición, búsqueda, evaluación, selección, organización, análisis e interpretación de la 
información” (OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), 2010, 
pág. 7), esto le permite al estudiante adquirir nuevas fuentes de información que pueda 
transformar y desarrollar nuevos conocimientos.  
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• Comunicación: Juega un papel muy importante,  “Los jóvenes necesitan tener la 
capacidad de comunicar, intercambiar, criticar y presentar información e ideas, incluido el uso de 
aplicaciones TIC que favorece la participación y contribución positiva a la cultura digital” 
(OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), 2010, pág. 8),donde 
pueden desarrollar la interacción con otros grupos de conocimiento y desempeñar nuevos roles 
dentro la comunidad digital. 
 
• Impacto ético-social y la responsabilidad que debe tener los jóvenes “sobre el gran 
impacto de las TIC en la vida social, considerando las implicaciones sociales, económicas y 
culturales para el individuo y la sociedad” (OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos), 2010, pág. 9) 
 
5.1.3 International Society for Technology in Education (ISTE) 
 
En el 2007 se elaboran los estándares ISTE de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) para estudiantes, los cuales deben tener las futuras generaciones digitales 
“para desarrollar habilidades que fortalezcan productividad personal, creatividad, pensamiento 
crítico y colaboración tanto en el aula, como en la vida diaria”  (EDUTEKA, 2008, pág. 3), estos 
estándares en TIC se clasifican en 6 categorías de la siguiente manera: 
 
Cuadro 4.  Estándares Nacionales (EEUU) de TIC para estudiantes. 
 
CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN CONOCIMIENTO 
1. Creatividad e 
innovación 
Los estudiantes demuestran 
pensamiento creativo, construyen 
conocimiento y desarrollan 
productos y procesos innovadores 
utilizando las TIC 
a. Aplican el conocimiento existente para 
generar nuevas ideas, productos o procesos. 
 
b. Crean trabajos originales como medios de 
expresión personal o grupal. 
 
c. Usan modelos y simulaciones para explorar 
sistemas y temas complejos. 
 
d. Identifican tendencias y prevén posibilidades 
2. Comunicación y 
colaboración 
Los estudiantes utilizan medios y 
entornos digitales para comunicarse 
y trabajar de forma colaborativa, 
incluso a distancia, para apoyar el 
aprendizaje individual y contribuir al 
a. Interactúan, colaboran y publican con sus 
compañeros, con expertos u otras personas, 
empleando variedad de entornos y medios 
digitales. 
b. Comunican efectivamente información e 
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aprendizaje de otros. ideas a múltiples audiencias, usando una 
variedad de medios y formatos. 
 
c. Desarrollan comprensión cultural y 
conciencia global mediante la vinculación con 
estudiantes de otras culturas. 
 
d. Participan en equipos que desarrollan 
proyectos para producir trabajos originales o 
resolver problemas. 
 
3. Investigación y 
manejo de información 
Los estudiantes aplican herramientas 
digitales para obtener, evaluar y usar 
información. 
a. Planifican estrategias guías de investigación. 
 
b. Ubican, organizan, analizan, evalúan, 
sintetizan y usan éticamente información a 
partir de variedad de fuentes y medios. 
 
c. Evalúan, seleccionan fuentes de información 
y herramientas digitales para realizar tareas 
específicas, basados en su pertinencia. 
 
d. Procesan datos y comunican resultados. 
4. Pensamiento crítico, 
solución de problemas y 
toma de decisiones  
Los estudiantes usan habilidades de 
pensamiento crítico para planificar y 
conducir investigaciones, 
administrar proyectos, resolver 
problemas y tomar decisiones 
informadas usando herramientas y 
recursos digitales apropiados. 
a. Identifican y definen problemas auténticos y 
preguntas significativas para investigar. 
 
b. Planifican y administran actividades que 
exige el desarrollo de una solución o proyecto. 
 
c. Reúnen y analizan datos para identificar 
soluciones, para tomar decisiones informadas. 
 
d. Usan múltiples procesos y perspectivas para 
explorar soluciones alternativas. 
5. Ciudadanía digital 
Los estudiantes comprenden los 
asuntos humanos, culturales y 
sociales relacionados con TIC y 
practican conductas legales y éticas 
a. Promueven y practican el uso seguro, legal y 
responsable de información y de TIC. 
 
b. Exhiben actitud positiva frente al uso de TIC 
para apoyar colaboración, aprendizaje y 
productividad. 
 
c. Demuestran responsabilidad personal para 
aprender a lo largo de la vida. 
 
d. Ejercen liderazgo para la ciudadanía digital. 
6. Funcionamiento y 
conceptos de TIC 
Los estudiantes demuestran tener 
una comprensión adecuada de los 
conceptos, sistemas y 
funcionamiento de las TIC. 
a. Entienden y usan sistemas tecnológicos de 
Información y Comunicación. 
 
b. Seleccionan y usan aplicaciones efectiva y 
productivamente. 
 
c. Investigan y resuelven problemas en los 
sistemas y las aplicaciones. 
 
d. Transfieren el conocimiento existente al 
aprendizaje de nuevas tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC). 
 Fuente: Elaboración propia 
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“Es importante recordar que los perfiles son indicadores de logros en ciertas etapas en la 
educación Básica primaria, Básica secundaria y la Media y que el éxito en el alcance de los 
indicadores por parte de los estudiantes se basa en la premisa de que estos tienen acceso regular a 
una variedad de herramientas de las TIC”  (EDUTEKA, 2008, pág. 4), lo cual indica que los 
estudiantes que ingresan a las Universidades deberían tener conocimientos necesarios en manejo 
de TIC, que les facilite generación de nuevos conocimientos y contribuya con su formación 
profesional. 
 
5.1.4 International Computer Driving License o Licencia Internacional de Manejo del 
Computador (ICDL) 
 
La fundación ECDL surgió a partir de la comisión Europea CEPIS en el año 1997, tiene su 
sede en Finlandia, sus principales objetivos son: 
 
 “Promocionar y fomentar los conocimientos informáticos entre la población. 
 Aumentar el nivel de conocimientos sobre Tecnología de la Información (TI) y el nivel 
de competencia al trabajar con ordenadores personales y aplicaciones informáticas 
comunes entre todos los ciudadanos europeos e internacionales. 
 Asegurar que todos los usuarios de ordenadores conozcan todas las ventajas de trabajar 
con un ordenador personal 
 Actualización del concepto ECDL y su adecuación al mercado” (Barbara & Navarro, 
2011, pág. 10) 
 
Con esto se busca acreditar a los usuarios en competencias en TIC en niveles básico, 
estándar y avanzado a nivel mundial, su cobertura alrededor del mundo se extiende a 148 países, 
abarca 41 idiomas y dispone de 24.000 centros examinadores, además ha recibido 
reconocimientos de parte de la Comisión Europea, UNESCO, Banco Mundial, OECD, OTAN, 
Naciones Unidas, Ministerios de Educación -Austria, Holland, Hungary, Italy, Poland, En 
España, Ministerio de Industria, Junta de Andalucía, Comunidad de Murcia, La Rioja Salud, en 
Colombia el Ministerio de las TIC. 
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La fundación ICDL es representante exclusiva de ECDL en Colombia, para evaluar, 
formar, certificar organizaciones y personas en competencias necesarias para el uso productivo 
de TIC en niveles básico, estándar y avanzado, los objetivos a desplegar en Colombia son: 
 
 “Desarrollar, en los colombianos, competencias digitales necesarias para el trabajo y la 
vida. 
 Asegurar que los ciudadanos tengan habilidades probadas en TIC que les permita ser 
competitivos de cara a nuevos retos tecnológicos y de integración económica. 
 Mejorar el retorno de la inversión en capacitación y tecnología de instituciones y 
empresas. 
 Promover el aprendizaje a lo largo de la vida. 
 Facilitar la movilidad laboral y empleabilidad. 
 Incrementar la productividad.” (Copyright © ICDL Colombia 2015, 2015) 
 
Este organismo labora desde el 2007 a través del Ministerio de Educación Nacional y sus 
acciones incluyen estudios sobre el conocimiento en TIC, un reciente estudio realizado en 18 
países del mundo a cargo de la Unidad de Investigación y Análisis de la Asociación 
Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA), pudo evidenciar que el 75 % 
de los estudiantes que usa computadoras lo hace para ingresar a redes sociales y que el 52 % para 
mandar mensajes. 
 
Este informe presenta cifras preocupantes en conocimientos en TIC debido a que un primer 
nivel básico registra el 17 %, el 23 % se encuentra en un nivel estándar y el 38 % llega a un nivel 
tercero, donde se puede evidenciar que, “Sin embargo, solo alrededor del 2 % de los alumnos del 
mundo desarrollado llegan a saber seleccionar en Internet las informaciones relevantes de las que 
no lo son. Es decir, son los que demuestran tener pensamiento crítico. El país que tiene más 
alumnos en el nivel más alto es Corea del Sur (el 5 %), seguido de Australia (4 %) y la República 





El ICDL en Colombia certifica en 8 Módulos, discriminados como a continuación se 
relaciona:  
Cuadro 5. Descripción de los Módulos en Colombia  
 
Módulo 1 Conocimientos Fundamentales del Computador  
Módulo 2 Procesador de Texto 
Módulo 3 Hoja de Calculo 
Módulo 4 Presentaciones 
Módulo 5 Seguridad Informática 
Módulo 6 Herramientas de Colaboración en Línea 
Módulo 7 Base de Datos 
Módulo 8 Conocimientos Fundamentales de Aplicaciones en Línea  
  Fuente: Elaboración propia 
 
5.2 ESTUDIOS RELACIONADOS CON PRODUCTIVIDAD Y COMPETENCIAS 
DIGITALES 
    
Se presentan tres estudios relacionados con productividad en empresas y competencias en 
TIC, desarrolladas por el ICDL en Grecia, Italia y Países Bajos, donde se puso en evidencia que 
los empleados presentan falencias en conocimiento de herramientas digitales. 
 
5.2.1 Grecia (ALBA) 
 
En Grecia un proyecto de desarrollo llamado ALBA, “se enfocó en evaluar el costo de la 
ignorancia en TIC, considerando tiempo empleado en hallar solución a problemas relacionados 
con TIC, costo de proveer servicio de ayuda (helpdesk) y tiempo invertido por otros empleados y 
supervisores en ayudar a los compañeros” (Alvarez Ceron, 2013, pág. 13), se demostró que la 
percepción que tenían los empleados sobre habilidades y competencias en TIC, eran altas frente 
a resultados obtenidos, se capacitó con base en estándares internacionales en TIC a través del 
ICDL, y el resultado “importante fue que todos reportaron gran reducción en el tiempo ocupado 
en resolver problemas, se concluyó que la capacitación y certificación dan un retorno inmediato 
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de la inversión en términos de ahorro en tiempo y costos, lo cual fue confirmado por otras 
investigaciones en términos cuantitativos” (Alvarez Ceron, 2013, pág. 12). 
 
5.2.2 Italia (El costo de la ignorancia) 
 
En Italia se adelantó el estudio “El costo de la ignorancia”, el objeto era determinar si una 
capacitación básica en TIC, reduce costos por falta de competencias digitales, la empresa que 
llevó a cabo el estudio fue ICDL, quien aplicó un examen estándar cuya muestra se limitó a 
estudiantes y empleados, permitiendo medir niveles de conocimientos antes y después de los 
cursos y se evidenció que: “El aumento en el resultado fue comparado con el resultado inicial: El 
aumento promedio fue 47 % y aún más alto en especial en personas con conocimientos iniciales 
bajos. La diferencia en el resultado fue comparado sobre el resultado más alto posible: Allí los 
mayores incrementos se dieron en personas que ya tenían conocimientos básicos de TIC” 
(Alvarez Ceron, 2013, págs. 13,14). 
 
5.2.3 Países Bajos (Estudio Control Alt Delete) 
 
Este estudio se basó en “La pérdida de productividad debido a problemas y habilidades 
TIC inadecuadas en el lugar de trabajo 'De la Universtiy de Twente”, pudo determinar que un 
empleado pierde el 7,6 % de su productividad debido a la escasa formación en herramientas TIC 
y tecnologías pobres; también se evidenció que, “En el estudio también se evalúa la procedencia 
de conocimientos de los entrevistados. Se descubre que el mayor porcentaje lo obtiene de sus 
colegas (38 %), mientras solo el 11 % manifiesta haber recibido capacitación. Otro hallazgo 
detectado refiere la gran diferencia entre lo que las personas sin capacitación formal creen que 
ganarían en tiempo si recibieran algún curso (lo estiman en casi 16 minutos por día) y lo que 
realmente se gana según las personas participantes en capacitación: unos 32 minutos por día en 




5.3 MODELOS EXITOSOS DE EDUCACIÓN INTERNACIONAL BASADOS EN 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES HACIA COMPETENCIAS DE LAS TIC 
 
Desde hace años los países han empezado a capacitarse en competencias internacionales en 
TIC, y lo han desarrollado a través del organismo ECDL e ICDL, con miras a fortalecer las 
economías, la productividad de las empresas y una educación de calidad, donde se enunciaran 
procesos a nivel mundial que se están desarrollando en mejorar conocimientos en TIC.  
 
5.3.1 Agenda Digital Europea, Compromiso con la productividad 
 
Se proyectó que al 2020 los 12 países generaran acciones y programas que mejoraran la 
economía y la educación donde el objetivo principal del proyecto refería modificar la cultura 
relacionada con las TIC, que involucraran aspectos educativos, financieros, sociales y 
económicos, “En este modelo, se debe resaltar el trabajo conjunto que vienen realizando los 
sectores público y privado, los cuales comparten una gran preocupación evitar que un millón de 
puestos de trabajo relacionados con las TIC queden vacantes de aquí a 2015 por falta de personal 
cualificado” (Alvarez Ceron, 2013, pág. 15). 
 
Los resultados de este proyecto han sido exitosos, debido a que la Agencia le está 
apuntando al “crecimiento de la inversión en TIC, la mejora de las competencias digitales de los 
trabajadores, la posibilidad de innovación en el sector público y la reforma de las condiciones 
marco para la economía de Internet” (Alvarez Ceron, 2013, pág. 15). 
 
5.3.2 Italia. Alianza de entidades y AICA (Associazione Italiana L´Informatica ed il 
Calcolo Automático) 
 
Este proyecto desarrollado a través de ICDL y los ministerios del trabajo, departamentos 
de la función pública y policía social, fue determinar  “el estándar oficial para evaluar las 
habilidades computacionales en el sistema educativo italiano, se mide, monitores y evalúa 
constantemente, ratificando su efectividad y aporte, de manera que se ha venido renovando 
periódicamente” (Alvarez Ceron, 2013, pág. 16), donde las cifras de cubrimiento lo demuestran 
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con el impacto que ha tenido de 80 colegios de educación media, 1900 estudiantes de colegios 
superiores y 200 universidades que se han podido capacitar en estándares internacionales en TIC. 
 
5.3.3 Corea del Sur. Proyecto dirigido a estudiantes universitarios, promovido por el 
Ministerio de Educación 
 
Este proyecto se empezó a implementar a partir del 2010, aplicando los estándares 
internaciones de TIC a través de modelos de ICDL, hasta el momento se han certificado 23.000 
estudiantes de 50 Universidades que lo han acogido, está enfocado en “un programa de 
entrenamiento vocacional para estudiantes universitarios coreanos, promovido por el Korea 
Productivity Center (KPC) con el objetivo de brindar las competencias digitales necesarias para 
su ubicación laboral, maximizando sus posibilidades en una economía globalizada” (Alvarez 
Ceron, 2013, pág. 16). 
 
5.3.4 Hungría. Programa Nacional de Actualización Docente 
 
Está enfocado a la capacitación de docentes y se formaliza a través del ECDL en convenio 
con el Ministerio de Cultura y Educación donde, “Las principales características del programa 
que decidieron al Ministerio en la selección de este estándar fueron el amplio reconocimiento 
dentro del ámbito europeo, su independencia de proveedores y la flexibilidad para su 
implementación, gracias a su estructura modular” (Alvarez Ceron, 2013, pág. 16). 
 
5.3.5 Chile. Herramientas en su proceso de crecimiento 
 
 Uno de los pioneros en Suramérica en empezar a capacitar docentes, estudiantes e 
interesados en el conocimiento de las TIC fue Chile, este proyecto se generó “con el fin de 
fomentar la innovación y el emprendimiento. Junto a él se llevaron a cabo diversos programas de 
certificación beneficiando a maestros, estudiantes y personas en busca de empleo, llegando a 
certificar 95,000 personas. Uno de los más conocidos fue el proyecto „Unlimited Youth‟ de 
capacitación y certificación ICDL para estudiantes, en colaboración con Microsoft que entre el 
año 2007 y 2010 certificó más de 10.000 jóvenes de entre 18 y 35 años, que estaban 
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desempleados y provenían de los sectores menos aventajados de la sociedad” (Alvarez Ceron, 
2013, pág. 17). 
 
5.3.6 Sudáfrica.  Universidades lideran el proceso 
 
Los países de Sudáfrica han visto las TIC como oportunidad de mejorar sus conocimientos 
y este proceso lo han desarrollado a través del ICDL que favorece a los docentes, “en términos 
del aumento de productividad en todos los miembros del equipo, por la creación de un ambiente 
de aprendizaje positivo en clase y por considerarse más eficientes como maestros. Se comunican 
ahora principalmente por correo electrónico, puntajes y resultados se guardan electrónicamente y 
se usan presentaciones para dar parte de lecciones e internet es utilizada con más confianza para 
buscar y analizar información y recursos educativos” (Alvarez Ceron, 2013, pág. 17). 
 
5.4 LAS TIC EN COLOMBIA 
 
El sistema de educación superior de Colombia se basa en la política educativa del Plan 
Sectorial de Educación 2006-2010 Revolución Educativa que plantea: “el énfasis en la educación 
como vehículo para lograr una sociedad más equitativa, se tradujo en resultados en términos de 
ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad. Sin embargo demanda además de más y 
mejor educación, que ésta sea pertinente frente a la demanda del sectores productivo en una 
economía globalizada. Por ello en esta oportunidad, el énfasis se hará en la educación como una 
herramienta para construir un país más competitivo, que permita brindar una mejor calidad de 
vida a sus habitantes”, (Ministerio de Educación Nacional, 2013, pág. 7).  
 
De otra parte es claro que el desarrollo de las TIC ha desencadenado cambio estructural en 
lo productivo y lo social, de ahí que en el Plan Nacional de TIC 2008-2019 propenda por 
“adelantar un proyecto de creación de cultura nacional de uso y apropiación de TIC para 
impulsar la competitividad  concientizar sobre la realidad del país frente a las TIC y además 
desarrollar proyectos orientados a lograr masificación y uso sofisticada de TIC; Acciones 
relacionadas con las políticas del plan (Inclusión Social y Competitividad), donde 
indudablemente, el sector educativo juega un papel transcendental en cuanto a fortalecimiento de 
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la capacidad de uso, fomento y apropiación de TIC tanto para el direccionamiento y desarrollo 
eficiente de sus procesos de gestión como de formación; esto además en corresponsabilidad con 
la política educativa de pertinencia del sector.” (Ministerio de Educación Naciaonal, 2008, pág. 
3) 
Partiendo de lo anterior se presentan los conceptos básicos a tener en cuenta en esta 
investigación: 
 
Acceso: En el ámbito educativo tal punto de vista se refleja en la urgencia de las 
instituciones de enseñanza de todo nivel de incorporar a su oferta tecnologías de última 
generación. 
 
Uso: Se entiende como un ejercicio o práctica general, contínuo y habitual. En el caso de 
las TIC, la idea de utilización se vincula al uso cotidiano y el beneficio que proporcionan, es 
decir, cómo se aprovechan o emplean esos recursos a fin de obtener el máximo rendimiento al 
realizar ciertas actividades. 
 
Apropiación: Aprender a manejar la tecnología, teniendo esto algo de cierto, es una visión 
completamente corta que no contempla todas las implicaciones que tiene un proceso de 
apropiación tecnológica. Por tanto, se puede empezar por decir que la apropiación tecnológica es 
un proceso que se da en una sociedad, cuando una tecnología (por ejemplo teléfonos móviles, 
computadores, televisión, radio, Internet, etc.) es inducida en ella, y así las personas empiezan a 
adoptarla y tomarla para sí.  
 
Innovación: Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en todos los 
ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no siempre indican un rechazo a 
las tecnologías o medios anteriores, sino que en algunos casos se produce una especie de 
simbiosis con otros medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia personal se había reducido 
ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y potencialidades del correo electrónico 
han llevado a un resurgimiento de la correspondencia personal.  
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Tecnología de la Información y la Comunicación: De acuerdo con la Asociación 
Americana de las Tecnologías de la Información (Information Technology Association of 
America, ITAA), las TICS son parte de las tecnologías emergentes que habitualmente suelen 
identificarse con las siglas “TIC” y hacen referencia a la utilización de medios informáticos para 
almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos de formación educativa. 
Estas se encargan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la 
información mediante la utilización de hardware y software como medio de sistema informático. 
 
Estudiante: Permite referirse a quienes se dedican a la aprehensión, puesta en práctica y 
lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte. Es usual que un estudiante se 
encuentre matriculado en un programa formal de estudios, aunque también puede dedicarse a 
la búsqueda de conocimientos de manera autónoma o informal. 
 
5.4.1 Computadores para Educar. 
 
Este programa es liderado por MINTIC y el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, enfocado a la formación de docentes de TIC, “en donde se resalta la integración de 
estándares de competencias digitales, convirtiéndose de alguna manera en el marco conceptual y 
metodológico de la estrategia de formación docente y reconociendo la importancia de estos 
referentes en cuanto a que defienden la pertinencia de las TIC en la práctica docente” (Alvarez 
Ceron, 2013, pág. 11), pero no se determina cómo evaluar esos conocimientos adquiridos, de qué 
forma sean transmitidos a los alumnos en habilidades y competencias esenciales para mejor 
desarrollo de una cultura digital. 
 
5.5 LAS COMPETENCIAS EN TIC 
 
En el pasado Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, 
celebrado en Argentina el año 2014, se discutió acerca de competencias en TIC definidas 
internacionalmente, que deberían dominar los universitarios del siglo XXI, éstas competencias 
están determinadas por tres funciones básicas: Conocimiento, selección y uso de TIC dentro de 
los procesos de enseñanza aprendizaje en claustros universitarios “Los niveles de desarrollo de 
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las competencias TIC refieren a diferentes acciones que los estudiantes ejecutan según el 
dominio y uso que hacen de las TIC: 
Nivel 1: Competencias relativas a bases que fundamentan acciones con TIC. 
Nivel 2: Competencias necesarias para diseñar, implementar y evaluar actividades de 
enseñanzas con TIC. 
Nivel 3: Competencias pertinentes para que el docente analice reflexiva y críticamente su 
propia práctica con TIC” (Matilla, Sayavedra, & Alfonso, 2014, pág. 14). 
 
Además en este Congreso se definieron dos nuevos perfiles de estudiantes universitarios 
que ingresan a la educación superior y utilizan las TIC, algunos disponen habilidades al respecto, 
otros manifiestan dificultad para utilizarlas, “La Universidad actual en algunos casos está 
recibiendo los primeros nativos tecnológicos o bien jóvenes inmigrantes tecnológicos con un 
profundo proceso de transformación y de apropiación de estos entornos” (Matilla, Sayavedra, & 
Alfonso, 2014, pág. 8). Cuáles son esos “nativos digitales” hace referencia a estudiantes cuya  
“generación se caracteriza por recibir cada vez a edad más temprana mediación de dispositivos 
de comunicación basados en tecnología digital” (Matilla, Sayavedra, & Alfonso, 2014, pág. 7), y 
los “inmigrantes digitales”  hacen referencia a estudiantes que, “no han nacido y crecido en este 
contexto tecnológico y su proceso de socialización ha sido muy diferente, estos “inmigrantes” 
han tenido que realizar un esfuerzo para comprender, conocer, participar e ingresar a este nuevo 
escenario” (Matilla, Sayavedra, & Alfonso, 2014, pág. 7). En conclusión se puede afirmar que 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se dividen en tres componentes:  
 
El primero, la Tecnología donde se puede relacionar la conectividad, accesibilidad y uso de 
tecnología, dentro este campo hallamos sinnúmero de estudios relacionados a nivel local, 
nacional e internacional donde se observa la evolución que ha tenido la tecnología en los últimos 
años, esto se evidencia en el informe de la comisión económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) (CEPAL, 2013, pág. 25);  
 
El segundo la enseñanza y aprendizaje se enfoca en la implementación de herramientas, en 
los currículos desde educación primaria, secundaria y superior contribuyendo en la calidad de 
formación donde se les instruye en el manejo de herramientas que facilitan el proceso;  
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Y el tercero la medición del conocimiento, tema sobre el cual es poca la documentación 
registrada, tanto en la cualificación como la cuantificación de las acciones emprendidas para 
evaluar el nivel de conocimiento que tienen los individuos, frente a estándares internacionales 
sobre las TIC.  
 
















En síntesis se puede afirmar que dentro de la literatura consultada no se evidencia una 
metodología que facilite medir niveles de apropiación que tienen los individuos en el 
conocimiento de TIC, pero si se reflejan tres organizaciones que determinan parámetros en 
competencias en TIC, tales como: UNESCO que fija estándares de competencias en TIC para el 
sector docente, ISTE, que desarrolla estándares para estudiantes y directivos, y ECDL e ICDL 
que certifica a nivel internacional en los niveles básico, estándar y avanzado, docentes y 
discentes, organizaciones e individuos; pese a ello no se registra una metodología concreta, sino 






El presente trabajo de investigación tiene por objetivo proponer una metodología que 
permita explicar los niveles de apropiación que tienen los estudiantes en TIC, según las 
directrices establecidas por organismos internacionales como la UNESCO, ISTE, ECDL 
internacional y ICDL en Colombia, la cual se halla “enfocada en la promoción de la 
alfabetización digital y el desarrollo de las competencias digitales, y trabaja para definir 
estándares de competencias digitales en forma consensuada. La estructura de competencias se 
compone de diferentes áreas de conocimiento” (González, 2014, pág. 20), definidas en cada 
módulo para certificarse en TIC, para Colombia concurren los módulos de; Conocimientos 
fundamentales de computación, Procesador de textos, Hojas de cálculo, Conocimientos 
fundamentales de aplicaciones en línea, Herramientas de colaboración en línea y Seguridad 
informática, donde se definen habilidades y conocimientos requeridos para considerarse 
competente en cada módulo.  
 
El ECDL a nivel internacional hace descripción general de los programas de estudios para 
obtener certificaciones a nivel internacional en TIC, los cuales están elaborados por expertos 
donde cada “Plan de Estudios establece los conocimientos y habilidades específicas que 
componen el módulo, según información aportada por expertos en la materia a partir de una 
amplia gama de sociedades y organizaciones de ordenador” (ECDL European Computer Driving 
Licence Foundation, 2015), como a continuación se describen: 
 
Cuadro 6.  Módulos de conocimientos fundamentales de computación 
 
“Habilidades y conceptos relacionados con el uso de dispositivos, la creación de archivos y 
gestión, redes y seguridad de datos.”  
CATEGORÍA ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
Ordenador y los dispositivos 
 TIC 
 Hardware 
 Software y licencias 
 La puesta en marcha 
Escritorio, íconos, Ajustes 
 Escritorio y de los iconos 
 Uso de Windows 
 Configuración y herramientas 
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CATEGORÍA ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
Salidas  Trabajo contexto 
 Impresión  
Gestión de archivos 
 Presentación de archivos y carpeta 
 La organización de archivos y carpetas 
 Almacenamiento y compresión 
Redes  Conceptos de redes 
 Acceso a la red 
Seguridad y Bienestar 
 La protección de datos y dispositivos 
 Malware 
 Salud y Green IT 
  Fuente: ECDL 
 
Cuadro 7.  Módulo de procesador de textos 
 
“Habilidades para llevar a cabo las tareas diarias asociadas con la creación, formateo y 
terminación de documentos de texto, tales como cartas, CV, y otros documentos.”  
CATEGORÍA ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
Uso de la aplicación  Uso de documentos 
 Aumenta la Productividad 
Creación de documentos  Ingrese texto 
 Seleccionar, Editar 
Formateo  
 Texto 
 Los párrafos 
 Estilos  
Objetos 
 Creación de la tabla  
 Tabla de formato 
 Los objetos gráficos 
Unificación de correo  Preparación 
 Salidas  
Preparar  Salidas  Preparar 
 Comprobar e Imprimir 
  Fuente: ECDL 
 
Cuadro 8.  Módulo de hojas de cálculo 
 
“Las habilidades para llevar a cabo las tareas asociadas con el desarrollo, el formato, la 
modificación y el uso de una hoja de cálculo, utilizar fórmulas y funciones estándar, y para crear 
competencias y gráficos de formato o gráficos.” 
CATEGORÍA ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
Uso de la aplicación  Trabajar con hojas de cálculo 
 Aumenta la Productividad 
Células  Insertar, seleccione 
 Editar, Ordenar 
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CATEGORÍA ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
 Copiar, mover, borrar 
Gestión de Hojas de Trabajo  Filas y columnas 
 Hojas de trabajo 
Fórmulas y funciones  Las fórmulas aritméticas 
 Funciones 
Formateo  
 Números / Fechas 
 Contenido 
 Alineación, efectos de frontera 
Gráficas  Crear 
 Editar 
Preparar salidas  Preparar 
 Comprobar e Imprimir 
  Fuente: ECDL 
 
Cuadro 9.  Módulo conocimientos fundamentales de aplicaciones en línea 
 
“Habilidades y conceptos relacionados con la navegación web, búsqueda de información 
eficaz, la comunicación en línea y correo electrónico.”  
CATEGORÍA ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
Navegación por Internet Conceptos  Conceptos clave 
 Seguridad y protección 
Buscando en la web 
 Utilización del navegador Web 
 Configuración y herramientas 
 Marcadores 
 Salidas web 
Información basada en la Web 
 Buscar 
 Evaluación critica 
 Los derechos de autor, de Protección de Datos 
Conceptos de comunicación 
 Comunidades en línea 
 Herramientas de comunicación 
 Conceptos de correo electrónico 
Uso del correo electrónico 
 El envío de e-mail 
 Recepción de correo electrónico 
 Configuración y herramientas 
 La organización de los correos electrónicos 
 El uso de calendarios 
  Fuente: ECDL 
 
Cuadro 10.  Módulo de herramientas de colaboración en línea  
 
“Desarrolla los conceptos y destrezas relacionadas con la configuración y el uso de 
herramientas de colaboración en línea, calendarios, medios sociales, reuniones web, entornos de 
aprendizaje, tecnología móvil y computación en nube.” 
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CATEGORÍA ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
Conceptos de colaboración  Conceptos clave 
 Computación en la nube 
Preparación para la colaboración en línea  Características de configuración comunes 
 Preparar 
Uso de las herramientas de colaboración 
en línea 
 Aplicaciones de productividad de 
almacenamiento en línea y 
 Los calendarios en línea 
 Medios de comunicación social 
 Reuniones en línea 
 Online Learning Environments 
Colaboración móvil 
 Conceptos clave 
 El uso de dispositivos móviles 
 Aplicaciones 
 Sincronización 
  Fuente: ECDL 
 
Cuadro 11.  Módulo de seguridad informática 
 
“Aprender a mantener los datos de su organización y su seguro, y cómo estar seguro en 
línea, incluyendo el uso seguro de las redes sociales.” 
CATEGORÍA ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
Conceptos de seguridad 
 
 
 Amenazas de datos 
 Valor de la Información 
 Seguridad personal 
 Seguridad de archivos 
Malware 
 Tipos y Métodos  
 Protección 
 Resolver y extracción de 
Seguridad de la red  Redes y conexiones 
 Seguridad inalámbrica 
Control de Acceso  Métodos 
 Gestión de contraseñas 
Secure Web Uso  Configuración del navegador 
 Navegación segura 
Comunicaciones 
 Email 
 Redes Sociales 
 VoIP y mensajería instantánea 
 Móvil 
Gestión de datos segura  Los datos seguro y una copia de seguridad 
 Eliminación segura y Destrucción 
  Fuente: ECDL 
 
Es una investigación con enfoque cuantitativo por cuanto pretende advertir horizontes de 
apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, que presentan los 
estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los 
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Llanos, durante el segundo periodo académico de 2015. El ejercicio se adelanta mediante 
aplicación de un instrumento con escala numérica, para determinar niveles de competencia. Es 
un ejercicio de naturaleza explicativa porque trasciende las escalas de apropiación en TIC e 
intenta determinar sus causas. Adicionalmente, “allende la descripción del concepto o fenómeno 
o establecimiento de relaciones entre conceptos, se encamina en indagar posibles causas de la 
problemática objeto de estudio. Su interés se centra en explicar la ocurrencia del fenómeno y el 
contexto en que se presenta, condiciones, variables y relaciones” (Universidad Católica, 2013), 
con esto se pretende determinar el nivel de apropiación que tenían los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas. 
 
El desarrollo de esta metodología se realizará en dos etapas, la primera se aplicará en el 
aula de clase utilizando el primer instrumento, donde los estudiantes autoevaluarán sus 
conocimientos en TIC, y la segunda etapa se desarrollará en la Sala 1 de Informática (Sede 
Urbana de San Antonio), implementando el segundo instrumento, donde mediante ejercicios 




Todos los estudiantes del primer semestre de las universidades del municipio de 
Villavicencio, durante el segundo periodo académico del año 2015. 
 
6.2 POBLACIÓN  
 
La totalidad de estudiantes de primer semestre de la Universidad de los Llanos, del 




Conformada por el subconjunto de estudiantes de primer semestre del segundo periodo de 
2015 de los programas de pregrado adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas de la 
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Universidad de los Llanos, incluidas las jornadas diurna y nocturna, población equivalente a 207 
estudiantes discriminados de la siguiente manera:  
PROGRAMA POBLACIÓN  
Administración de Empresas 59 
Contaduría Pública  74 
Economía  37 
Mercadeo  37 
Total  207 
   Fuente: Elaboración propia 
 
6.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 
  
Constituida por el grupo de estudiantes de primer semestre del segundo periodo académico 
de 2015 de los programas de pregrado adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de los Llanos, en las jornadas diurna y nocturna. 
 
6.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 
Estudiantes matriculados formalmente para primer semestre durante el segundo periodo 
académico del 2015 de los programas de pregrado adscritos a la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de los Llanos. 
 
6.6 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 
 
Para recolectar la información de la caracterización sociodemográfica y medir el nivel de 
apropiación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que presentan los 
estudiantes de primer semestre del segundo periodo académico del 2015 de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos. 
 
Se tuvieron en cuenta, objetivos y revisión de literatura para plantear los instrumentos, una 
vez construidos se sometió a evaluación de parte de tres expertos no involucrados en el estudio 
con el propósito de valorar su pertinencia y de conformidad con su juicio ajustar tal aplicativo. 
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6.7 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Para la recolección de la información se aplicó el primer cuestionario a los estudiantes en 
un aula de clase de forma personal; El segundo cuestionario se aplicó en el aula de informática 
de forma personal. Para estudio de la información se utilizó como apoyo la herramienta de 
análisis estadístico SPSS, con parámetros de estadística descriptiva. Se elaboraron tablas y 
figuras acordes con la naturaleza de las variables del estudio. 
 
6.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS  
 
Se aplicó el consentimiento informado para participar en la investigación. La participación 
fue anónima y se adelantó promoción ética de las conclusiones de la investigación. Igualmente se 
acogieron en totalidad las consideraciones estipuladas la Resolución N°. 8430 de 1.993 del 
Ministerio de Salud (Ministerio de salud, 1993), frente a la cual esta investigación es de mínimo 
riesgo. 
 
6.9 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  
 
El propósito de aplicar estos dos instrumentos es acopiar la información necesaria que 
permita, a la fecha, adelantar medición de los niveles de apropiación que en materia de TIC, 
presentan los estudiantes; El primer instrumento se basa en preguntas que formuladas al 
encuestado pretenden establecer nivel de conocimiento que percibe el encuestado, en diversas 
áreas del conocimiento; El segundo instrumento contiene preguntas prácticas que ponen a prueba 
el conocimiento en las diferentes áreas de TIC. 
 
El primer instrumento se halla conformado por 13 preguntas categóricas, 6 Módulos con 
áreas del conocimiento e indicadores; Cada indicador consta de 7 opciones de evaluación, para 
un total de 247 ítems en correspondencia con los indicadores de cada área de conocimiento. Se 
utilizó una escala de Likert que va de 1 hasta 7, donde se definen como criterios de evaluación 
los niveles siguientes:  
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 Nivel 1:  No tiene conocimiento,  
 Niveles 2 y 3: Corresponden a conocimiento básico,  
 Niveles 4 y 5:  Significan un conocimiento estándar, 
 Niveles 6 y 7:  Aplicables a quienes presentan conocimiento avanzado 
 
6.9.1 Diseño del primer instrumento 
 MÓDULO 1.  CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES DE COMPUTACIÓN 



















Identifica diversos tipos de usos y 
servicios de las TIC: servicios 
Internet, tecnología móvil, 




conforman la parte 
física de una 
computadora. 
Define el término hardware. 
Identifica tipos principales de 
equipos como: equipos de 
escritorio, portátiles, tabletas. 
Identifica tipo de dispositivos, 
smartphones, reproductores 
multimedia, cámaras digitales. 
Identifica tipos principales de 
equipos integrados y externos, 
como: impresoras, monitores, 
teclados, mouse, panel táctil, 
webcam, altavoz, micrófono, 
estación de acoplamiento. 
Identifica puertos de entrada y 
salida comunes, USB, HDMI. 
Software y licencias 
Software es el 
soporte lógico e 
inmaterial que 




dirigiendo a los 
componentes 
físicos o hardware 
con instrucciones y 
datos a través de 





entre el licenciante 
y el licenciatario 
del programa 
informático, para 
utilizar el software 
cumpliendo serie de 
Define el término software y hace 
la diferencia entre los principales 
tipos de software, como: sistemas 
operativos, aplicaciones. Sabe que 
se puede instalar el software 
localmente o acceder a él en línea. 
Define el término sistema 
operativo e identifica sistemas 
operativos comunes para equipos 
y dispositivos. 
Define el término Contrato de 
licencia para usuario final 
(CLUF). Reconoce necesidad de 
obtener licencia antes de usar 
software. 
Destaca los tipos de licencias de 
software: patentada, open source, 
evaluación, shareware, freeware. 
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 MÓDULO 1.  CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES DE COMPUTACIÓN 












Escritorio e iconos 
Interface gráfica 
donde dispone  
íconos, carpetas, 
archivos, barras de 
herramientas y 
programas 
Destaca el propósito del escritorio 
y la barra de tareas. 
Crea, cambia nombre, mueve, 
elimina un acceso directo. 
Usar Windows 
Área visual de una 
interfaz de usuario 
en un computador, 
que presenta un 
espacio de limitado 
y contenidos que se 
manejan en forma 
independiente 
respecto de los del 
resto de la pantalla. 
Identifica las distintas partes de 
una ventana: barra de título, barra 
de menús, barra de herramientas, 
cinta, barra de estado, barra de 
desplazamiento. 
Abre, contrae, expande, restaura, 
maximiza, cambia el tamaño, 
mueve, cierra una ventana, 





mejore la capacidad 
de realizar ciertas 
tareas y hace que 
cada parte de la 
computadora 
cumpla una función 
específica que es lo 
que eventualmente 
la define. 
Ve la información de básica del 
equipo: Nombre del sistema 
operativo y número de versión, 
RAM instalada. 
Cambia, agrega, elimina un 
idioma del teclado. Cambia el 
idioma predeterminado. 
Instala, desinstala una aplicación 
Conecta un dispositivo (unidad 
flash USB, cámara digital, 
reproductor multimedia) a un 
equipo. Desconecta un dispositivo 







escogido, muestra  
resultado en la 
pantalla. 
Imprimir 
Es un dispositivo de 
salida que permite 
imprimir los 
resultados de una 
operación realizada 
en la computadora 
Instala, desinstala una impresora. 
Imprime una página de prueba, 
Establece una impresora 
predeterminada a partir de una 
lista de impresoras instaladas. 
Ve, pausa, reinicia, cancela un 





los archivos esto 
se realiza a través 
del sistema 
operativo 
permitiendo  que 
los usuarios 
tengan acceso 
directo con los 
archivos y tengan 
control de ellos, 
así como también 
se puede enviar y 
compartir 









iconos que pueden 
ser de distinto tipo 
y se les reconoce 
por el ícono y la 
extensión. 
  





Entiende cómo un sistema 
operativo organiza unidades, 
carpetas, archivos en una 
estructura jerárquica. Navega 
entre unidades, carpetas, 
subcarpetas, archivos. 
Identifica tipo de archivos 
comunes: Procesador de texto, 
hoja de cálculo, presentación, 
portable documentos en formato 
(PDF), imagen, audio, vídeo, 
archivos comprimidos, 
ejecutables. 
Busca archivos por propiedades: 
todo o parte del nombre de 
archivo con comodines si es 
necesario, contenido, fecha de 
modificación. 
Almacenamiento y Unidad de Identifica tipos principales de 
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 MÓDULO 1.  CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES DE COMPUTACIÓN 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN NIVEL DE CONOCIMIENTO 
protección a estos compresión almacenamiento, 
dispositivo interno 
y externo, capaz de 
leer y escribir 





se diferencian en 
forma, tamaño y 
uso. 
medios de almacenamiento como: 
disco duro interno, disco duro 
externo, unidad de red, CD, DVD, 
Blu-ray Disc, unidad flash USB, 
tarjeta de memoria, espacio de 
almacenamiento de archivos en 
línea. 
Identifica tamaño de archivo, 
tamaño de carpeta, medidas de 
capacidad de almacenamiento, por 
ejemplo: KB, MB, GB, TB. 
Redes 













Conceptos de redes 
Una red puede ser 
de diversa categoría  
según: Su alcance, 
(red de área local  
LAN, red de área 
metropolitana 
MAN, red de área 
amplia o WAN) Su 
forma de conexión 
(por cable coaxial, 
fibra óptica, radio, 
microondas, 
infrarrojos)  
Define el término red. Destaca su 
propósito: Comparte, accede a 
datos y dispositivo modo seguro. 
Entiende significado de velocidad 
de transferencia. Entiende cómo 
se mide: bits por segundo (bps), 
kilobits por segundo (kbps), 
megabits por segundo (Mbps), 
gigabits por segundo (kbps). 
Identifica las distintas opciones 
para conectar a Internet, por 
ejemplo: línea telefónica, móvil, 
cable, Wi-Fi, Wi-Max., satélite. 
Define el término Proveedor de 
acceso a Internet (ISP). Identifica 
las consideraciones importantes al 
seleccionar una opción de 
suscripción a Internet, como: 
velocidad de carga, velocidad y 
cuota de descarga, costo. 
Acceso a la red 
Interconexión de  
dispositivos para 
compartir datos, sin 
medio físico de 
transmisión, de 
variada forma y 
tecnología 
Identifica opciones de conexión a 
Internet: línea telefónica, móvil, 
cable, Wi-Fi, Wi-Max., satélite. 





Es  una disciplina 
que se encarga de 
proteger la 
integridad y la 
privacidad de la 
información 
almacenada en un 
sistema 
informático 
Proteger datos y 
dispositivos 
Como herramientas  
usadas en seguridad 
informática se tiene 
antivirus,  firewalls 
encriptación de la 
información y el 
uso de contraseñas 
(passwords). 
Reconoce buenas prácticas para 
las contraseñas, por ejemplo: crear 
una contraseña lo suficientemente 
larga, con una mezcla de 
caracteres, no compartir la 
contraseña y cambiarla a menudo. 
Define el término firewall y 
destacar su propósito 
Reconocer importancia de la 
actualización periódica del 
software, antivirus, aplicación, 
software de sistema operativo. 
Salud y TI ecológica 
Ecológica de TI 
incorpora beneficio  
ambiental y se 
compromete a 
integrar políticas 
ambiental, ética y 
social que reducen 
Reconoce prácticas de ahorro de 
energía de equipo y dispositivos: 
apagar, ajustar, cierre automático, 
retroiluminación, configuración 
del modo de suspensión. 
Reconoce que equipos, baterías, 
dispositivos, cartuchos de tinta y 
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huella de carbono papel deberían reciclarse. 
Identifica las opciones disponibles 
para mejorar la accesibilidad 
como Software de reconocimiento 
de voz, lector de pantalla, 
ampliador de pantalla, teclado en 
pantalla, contraste alto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
MÓDULO 2.  PROCESADOR DE TEXTOS 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN NIVEL DE CONOCIMIENTO 
Uso de la 
aplicación 
Es un procesador 




tipos de textos 
como cartas, libros, 
volantes, faxes, etc.  
Trabajar con 
documentos 






Abre y cierra una aplicación de 
procesador de textos. Abrir, cerrar 
documentos. 
Guarda un documento en una 
ubicación de una unidad de 
almacenamiento. Guardar un 
documento con otro nombre en una 
ubicación de una unidad de 
almacenamiento. 
Guarda un documento en un 
formato distinto al original: archivo 
de texto, RTF, plantilla, extensión 
específica para un determinado tipo 










Establece opciones / preferencias en 
la aplicación: nombre de usuario, 
carpeta predeterminada para abrir, y 
guardar documentos. 
Mostrar y ocultar barras de 
herramientas. Restaurar, minimizar 





en diferente forma, 
que se pueden 









Muestra y oculta marcas de formato 
como: espacios, marca de párrafo, 
salto de párrafo manual, caracteres 
de tabulador. 
Modifica contenidos insertando o 
eliminando nuevos caracteres y 
palabras en el texto existente o 
sobrescribiendo para sustituir texto 
existente. 
Copia y mueve texto dentro de un 
mismo documento o entre 
documentos. 
Formato 
Es cambiar la 
apariencia del texto 
y de la página, 
también le permite 
aplicar las opciones 




a texto existente 
previa selección 





con lo cual sólo 
se modificará el 
formato del texto 
Cambia el formato de un texto: 
tamaño y tipo de fuente. 
Aplica las opciones de estilo de 
fuente: negrita, cursiva y subrayado. 
Aplica las opciones de subíndice y 
superíndice 
Utiliza la opción de división 
automática de palabras. 
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seleccionado sin 
afectar al resto 
del documento 
Párrafos 
Se define como 
cantidad de texto 
que comienza al 
principio de una 
fila o renglón y 
finaliza con un 
retorno manual 
dado por el 
usuario. 
El formato de 
párrafo permite 
definir alineación   




Crea y fusiona párrafos 
Inserta y elimina marcas de salto de 
línea 
Aplica buenas prácticas para alinear 
texto: utilizar alinear, sangría, 
herramientas de tabulación en vez 
de insertar espacios. 
Aplica sangría de párrafo: 
izquierda, derecha, primera línea. 
Aplica prácticas en la aplicación de 
espaciado entre los párrafos: aplicar 
espaciado entre parágrafos en vez 
de usar la tecla Entrar. 
Aplica espaciado anterior y 
posterior de párrafo. Aplicar 
interlineado simple, 1,5 líneas y 
doble entre parágrafos. 
Estilos 
Los estilos son 
capacidades 
importantes de 
un procesador de 
texto. Gracias a 
ellos es fácil dar 
formato a un 
documento, y 
más fácil aún 
modificar ese 
formato 
Aplica un estilo de letra existente a 
texto seleccionado. 
Configura estilos existentes como 
títulos. 
Aplica un estilo de párrafo existente 
a uno o más párrafos. 
Objetos 
Una forma es un 
objeto que se 
inserta de manera 
flotante 
Crear Tablas 







Crea tabla lista para añadir datos. 
Selecciona filas, columnas, celdas y 
tablas completas 
Modifica el ancho de columna y el 
alto de fila y el ancho de la tabla 
Referencias 




crear tablas de 
contenido y de 
ilustraciones  
Tablas de contenido 
y de ilustraciones 
Es el reflejo de la 
estructura de un 
documento, 





Crea tablas de contenido e 
ilustraciones 
Modifica configuración del texto y 




Es obtener copias 
de un mismo 
documento pero 




Es seleccionar el 
documento 
maestro, la base 
datos e insertar 
los campos  
Abre y prepara un documento como 
documento principal para una 
combinación correspondencia 
Selecciona una lista de distribución 
u otro archivo o archivo de datos 
para ser usado en una combinación 
de correspondencia. 
Inserta campos de datos en el 
documento principal de la 
combinación de correspondencia 
(carta, etiquetas de direcciones). 
Imprime el resultado de una 
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Es la configuración 
del documento en 
su presentación 
para impresión  
Diseño de página 
Esta opción 
permite mejorar 
el aspecto o la 
presentación del 
documento  
Cambia la orientación del 
documento: horizontal, vertical. 
Cambia el tamaño del papel. 
Cambia los márgenes de todo el 
documento, superior, inferior, 
izquierdo, derecho. 
Inserta y elimina un salto de página 
en documento. 
Añade y modifica textos en los 
encabezados y pies de página. 
Agrega campos en los encabezados, 
pies de página: fecha, número de 
página, nombre del archivo. 
Imprime un documento 
seleccionando las opciones de 
impresión: documento completo, 
intervalo de páginas, y número de 
copias. 
Fuente: elaboración propias 
 
MÓDULO 3.  HOJAS DE CÁLCULO 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN NIVEL DE CONOCIMIENTO 
Uso de la 
aplicación 
Excel es una hoja 
electrónica de 
gran capacidad  
que le permite 
trabajar con 
números de 
forma sencilla e 
intuitiva, donde 
se introducen 
números, letras y 
gráficos  
Trabajar con hojas 
de cálculo 
Herramienta útil 
para trabajar gran 
cantidad de 





Abre y cierra una aplicación de hojas 
de cálculo. Abrir y cerrar hojas de 
cálculo. 
Crea una nueva hoja de cálculo con 
la plantilla por defecto 
Guarda una hoja de cálculo en un 
formato distinto al original: plantilla, 
archivo de texto, extensión específica 
para un determinado tipo de software 
o versión. 
Alterna entre hojas de cálculo 
abiertas. 
Celdas 
Las hojas de 
cálculo están 
conformadas por 









Estas opciones se 
puede emplear en 
columnas, filas, 
celdas y hojas  
Entiende que una celda de una hoja 
de trabajo debe contener sólo un 
elemento de datos, (por ejemplo, el 
nombre en una celda, el apellido en 
una célula adyacente). 
Introduce cifras, fechas y texto en 
una célula. 
Selecciona una celda, rangos de celda 
adyacentes o discontinuos de celdas y 
hojas de cálculo completas. 
Editar y ordenar 
La opción editar 
sirve para 
introducir un valor 
en una celda. 
La segunda opción  
se emplea para 
ordenar datos 
similares. 
Edita y modifica el contenido de una 
celda. 
Utiliza el comando de búsqueda para 
contenidos específicos dentro de una 
hoja de cálculo. 
Utiliza el comando reemplazar para 
contenidos específicos dentro de una 
hoja de cálculo. 
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Ordena un rango de celdas según 
criterios numéricos o alfabéticos y de 
forma ascendente o descendente. 
Copiar, mover y 
eliminar 




Copia el contenido de una celda o   
rango de celdas dentro de una misma 
hoja de cálculo, entre hojas de 
cálculo o entre libros. 
Utiliza las herramientas de 
autocompletar y copiar disponibles 
para copiar, incrementar la entrada de 
datos. 
Mueve el contenido de una celda o 
un rango de celdas dentro de una 
misma hoja de cálculo, entre varias 





para trabaja gran 
cantidad de 




Columnas y filas 
Se puede 
modificar el 
aspecto y la 
estructura de las 
columnas y filas  
Selecciona una fila y rangos 
adyacentes o discontinuos de celdas 
Selecciona una columna y rangos 
adyacentes o discontinuos de 
columnas. 
Modifica el ancho de columnas y el 
alto de las filas a un valor específico 
o a un óptimo ancho o altura. 
Congela y descongela títulos de filas 
o columnas. 
Hojas de cálculo 
Herramienta muy 
útil para trabajar 
gran cantidad 




Alterna entre hojas de cálculo. 
Crea o elimina nueva hoja de cálculo 
Copia, mueve, y cambia el nombre de 






hacer análisis de 







Se pueden crear 
fórmulas básicas y 
complejas para 
trabajar con datos 
en una hoja  
Aplica buenas prácticas al generar 
fórmulas: utilizar referencias de 
celdas en vez de ingresar cifras en las 
fórmulas. 
Genera fórmulas utilizando 
referencias de celdas y operadores 
aritméticos (suma, resta, 
multiplicación, y división). 
Identifica y entiende los valores de 
errores estándar relacionados con la 
creación de fórmulas: #NAME?, 
#DIV/0!, #REF!. 
Comprende y utiliza referencias 
relativas y absolutas de celdas dentro 
de las fórmulas. 
Funciones 





datos  y devuelven 
un resultado 
Genera fórmulas utilizando la 
funciones de suma (SUMA), 
promedio (PROMEDIO), mínimo 
(MIN), máximo (MAX), y contar 
(CONTAR / CONTARA) 
Genera fórmulas utilizando la 
función lógica “SI” (para conseguir 
uno de dos valores posibles) con los 
operadores de comparación: =, >, <. 
Formato Esta herramienta permite buena Números y fechas 
Permite modificar 
de la presentación 
Dar formato a celdas para mostrar 
cifras con número determinado de 
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presentación a 
los datos, 
resaltando los  
más importantes  
de datos dentro de 
la celda para mejor 
visualización  
posiciones decimales y con o sin 
punto separador de miles. 
Dar formatos a celdas para mostrar 
diferentes estilos de fechas o símbolo 
de moneda. 
Dar formato a las celdas para mostrar 




datos de celdas  
Cambia apariencia del contenido de 
una celda: tamaños y tipos de fuente. 
Aplica opciones de estilo de fuente 
negrita, cursiva, subrayado y doble 
subrayado al contenido de una celda. 
Copia formatos entre celdas o rango 
de celdas 
Efectos de 
alineación y bordes 
Permite que los 









Aplica ajustes de texto a contenidos 
de una celda o rango de celdas. 
Alinea contenido de celda vertical u 
horizontalmente. Ajustar orientación. 
Combina celdas y centra un título en 
una celda combinada. 
Añade bordes a una celda o rango de 
celdas: líneas y colores. 
Gráficos 
Representación 
gráfica de datos 
para una mejor 
interpretación 
Creación de gráficos 
Los datos en una 
hoja de cálculo se 
pueden presentar 
en diferentes tipos 
de gráficos  
Crea diferentes tipos de gráficos 
basado en datos de una hoja de 
cálculo: de columnas, barras, líneas y 
circulares. 
Desplaza, cambia el tamaño y 
elimina un gráfico. 
Editar 
Le permite añadir 
o eliminar series y 
caracterizar el 
aspecto del gráfico  
Añade etiquetas de datos a un 
gráfico: valores/números, y 
porcentajes. 
Cambia el color de fondo de un 
gráfico y color de la leyenda. 
Modificar tamaño de letra, color del 
título del gráfico, ejes y leyenda. 
Preparación 
del proceso de 
salida 
Es el diseño y la 
configuración de 




las hojas de 
cálculo en su 
presentación de 
sus datos para 
imprimir  
Cambia márgenes a la hoja, superior, 
inferior, izquierdo y derecho. 
Cambia orientación de página: 
vertical u horizontal. Cambiar el 
tamaño del papel. 
Cambia orientación de página: 
vertical u horizontal. Cambiar el 
tamaño del papel. 
Añade, modifica y elimina textos en 
el encabezado y pie de página de una 
hoja de cálculo. 
Inserta y elimina campos en el 
encabezado y pie de página: 
numeración de páginas, fecha, hora, 
nombre del archivo y nombre de la 
hoja de cálculo. 
Revisar e imprimir 
Permite hacer 
modificaciones a 
la hoja y además 
seleccionar los 
datos a imprimir 
Muestra u oculta líneas divisorias de 
la hoja de cálculo y encabezados de 
filas y columnas antes del proceso de 
impresión. 
Aplica la opción de repetir 
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automáticamente el título de fila(s) 
en cada una de las páginas a imprimir 
de la hoja de cálculo. 
Imprime un rango de celdas, una hoja 
de cálculo completa con un número 
determinado de copias, un libro 
completo o un gráfico concreto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
MÓDULO 4.  CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES DE APLICACIONES EN LÍNEA 














términos básicos y 
los servicios que 
ofrece el internet 
Entiende los términos: Internet, 
World Wide Web (WWW), Uniform 
Resource Locator (URL), hyperlink. 
Entiende la estructura de una 
dirección web. Identificar tipos de 
dominios comunes como: geográfico, 
organización (.org, .edu, .com, .gov). 
Define el término navegador web. 
Identificar navegadores comunes. 
Destaca actividades en Internet como 
buscar información, comprar, 
aprender, publicar, realizar 
operaciones bancarias, utilizar 






proteger y dar 
seguridad a la 
información de los 
usuarios 
Reconoce cómo protegerse en línea: 
realizar compras en sitios web 
seguros y reconocidos, evitar la 
divulgación innecesaria de datos 
personales y financieros, 
desconectarse de los sitios web. 
Identifica un sitio web seguro: https, 
icono de candado. 
Reconoce opciones para controlar el 
uso de Internet, como: supervisión, 
restricciones de navegación web, 
restricciones de descarga. 
Navegación 
web 
Es un conjunto 







para facilitar la 
compresión y el 
uso del sitio 





verla en pantalla 
con diferente 
formato 
Abre, cierra una aplicación de 
navegación Web. 
Escribe dirección URL en barra de 
direcciones e ir a dirección URL. 
Abre página web en nueva pestaña o 
en una nueva ventana. 
Abre, cierra pestañas, ventanas. 
Alterna entre pestañas, ventanas. 
Navega entre las páginas: hacia atrás, 
hacia delante, página de inicio. 
Llena, envía, elimina formulario web. 
Usa una herramienta web para 
traducir una página web, texto. 
Herramientas y 
configuración 
Esta opción le 
permite realizar la 
configuración 
Establece la página principal del 
navegador web. 
Entiende el término elemento 
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adecuada de su 
navegador 
emergente. Permite, bloquea 
elementos emergentes. 
Entiende el término cookie. Permite, 
bloquea cookies. 
Muestra, oculta las barras de 
herramientas predeterminadas. 
Restaura, minimiza la cinta. 
Elimina el historial, archivos 
temporales de Internet, datos de 
formulario guardados. 
Marcadores 
Son enlaces a sitio 
o páginas web que 
se guardan para su 
posterior búsqueda 
y acceso 
Agrega, elimina un marcador / 
favorito. 
Crea, elimina una carpeta de 
marcadores / favoritos. Agrega 
páginas web a una carpeta de 
marcadores / favoritos. 
Salidas web 
Se puede guardar 
la información de 
las páginas web de 
distintas formas  
Descarga, guarda archivos en una 
ubicación. 
Copia texto, imagen, dirección URL 
en otra ubicación, por ejemplo: 
documento, correo electrónico. 
Utiliza vista previa, imprime página 
web, área de una página web, usando 
opciones de impresión disponibles. 
Información 
basada en la 
web 
Es una fuente de 
información más 




ser de actualidad, 
profesional, 








Define el término motor de búsqueda 
y nombra motores comunes. 
Refina la búsqueda con funciones de 
búsqueda avanzada como: frase 
exacta, fecha, idioma, tipo de medio. 
Realiza búsqueda en enciclopedia, en 
diccionarios basados en la web. 
Copyright, 
protección de datos 




se hace con 
responsabilidad  
Define los términos copyright, 
propiedad intelectual. Reconoce la 
necesidad de confirmar fuentes y 
pedir permiso según corresponda. 
Reconoce los derechos y 
obligaciones principales de la 










información   
Comunidades en 
línea 
Son espacios en 
internet que le 
facilitan la 
comunicación 
entre usuarios al 
grupo que 




Entiende el concepto de comunidad 
(virtual) en línea. Identifica: red 
social, foros en Internet, conferencia 
web, chat, juegos en línea. 
Describe cómo los usuarios pueden 
publicar y compartir contenido en 
línea: blogs, microblogs, podcasts, 
imágenes, clips de audio y vídeo. 
Reconoce cómo protegerse cuando se 
usan comunidades en línea: aplica 
una configuración de privacidad 
adaptada, limitar la información 
personal disponible, utiliza mensajes 
privados cuando corresponda, 
desactiva la información sobre la 




Permite el acceso 
fácil, intercambio 
y visualización de 
Define el término mensajería 
instantánea (MI). 
Define los términos servicio de 
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información y 
datos a través de 
internet 
mensajes cortos (SMS), servicio de 
mensajes multimedia (MMS). 
Define el término protocolo de voz 
por Internet (VoIP). 
Sigue buenas prácticas cuando usa la 
comunicación electrónica: ser preciso 
y breve, asuntos claros, no divulgar 
detalles personales de manera poco 
adecuada, no distribuye contenido no 
apropiado, comprueba la ortografía 
del contenido. 







Define el término correo electrónico 
y destaca sus usos principales. 
Tiene en cuenta que pueden surgir 
problemas cuando se envían archivos 
adjuntos, por ejemplo: límite de 
tamaño de archivo, restricciones de 
tipo de archivo. 
Destaca la diferencia entre los 
campos, Para, Añadir Cc, Añadir Cco 
y reconoce su uso correcto. 
Tiene en cuenta la posibilidad de 
recepción de correo fraudulento y no 
deseado. Tiene en cuenta la 
posibilidad de un correo que podría 
infectar el equipo. 
Define el término phishing. 
Uso del correo 
electrónico 
Esta herramienta 
permite enviar y 
recibir 
información 
escrita y archivos 
adjuntos 
Enviar correo 







Destaca el propósito principal de las 
carpetas de correo electrónico: 
Recibidos, Bandeja de salida, 
Enviados, Elementos eliminados / 
Papelera, Borradores, Spam / Correo 
no deseado. 
Ingresa una o varias direcciones de 
correo electrónico, una lista de 
distribución en los campos Para, 
Añadir Cc, Añadir Cco. 
Escribe el texto relevante en la línea 
del asunto e ingresa, pega el texto en 
el cuerpo del mensaje de correo 
electrónico. 
Envía un mensaje de correo 
electrónico con, sin prioridad. 
Recibir correo 
electrónico 
Usar la función, Responder, 
Responder a todos, e identificar 
cuándo se usa. 
Abre, guarda un archivo adjunto en 
una ubicación. 
Utiliza la vista preliminar de un 










Muestra, oculta las barras de 
herramientas predeterminadas. 
Restaura, minimiza la cinta. 
Crea y añade una firma de correo 
electrónico. 
Reconoce el estado de un mensaje de 
correo electrónico como leído, no 
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leído. Marca un mensaje de correo 
electrónico como leído, no leído. 
Marca un mensaje de correo 
electrónico, quita el marcador. 
Crea, elimina, actualiza un contacto, 
una lista de distribución 
Organizar el correo 
electrónico 
Le permite usar 
reglas y carpetas 
para organizar 
automáticamente 
sus mensajes de 
correos  
Agrega, elimina encabezados de 
mensaje en el buzón, por ejemplo: 
remitente, asunto, fecha de recepción. 
Busca un mensaje de correo 
electrónico por remitente, asunto, 
contenido. 
Ordena el correo electrónico por 
nombre, fecha, tamaño. 
Crea, elimina la carpeta/etiqueta de 
un mensaje de correo electrónico. 
Mueve el correo electrónico a una 
carpeta/etiqueta. 
Mueve un mensaje a la carpeta de 
correo no deseado, elimina un 
mensaje de la carpeta. 






Añade invitados, recursos a una 
reunión en un calendario. Elimina 
invitados, recursos de una reunión en 
un calendario. 
Fuente: Elaboración propia 
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Conceptos de 
colaboración 
Herramientas que  
proporcionan a 
las personas la 
oportunidad de 
trabajar de 











internet y equipo 
para trabajar desde 
cualquier lugar 
Reconoce que las TIC (Tecnologías 
de la Información y de las 
Comunicaciones) pueden incentivar y 
fomentar la colaboración en línea. 
Identifica características clave de las 
herramientas de colaboración en 
línea, por ejemplo: usuarios 
múltiples, acceso en tiempo real, de 
alcance global y simultáneo. 
Resume las ventajas de la utilización 
de herramientas de colaboración en 
línea, por ejemplo: archivos y 
calendarios compartidos, gastos de 
viaje reducidos, facilidad de 
comunicación, trabajo en equipo 
mejorado, acceso global. 
Reconoce la importancia de los 
derechos de propiedad intelectual y el 
uso adecuado de contenido cuando se 




Permite acceder de 
forma cómoda y 
ubica una serie de 
recursos de 
Entiende cómo la computación en 
nube facilita la colaboración en línea 
y móvil, como: almacenamiento de 
documentos y archivos compartidos, 
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acceso a una serie de aplicaciones y 
herramientas en línea. 
Resume para los usuarios ventajas de 
la computación en nube como: costos 
reducidos, movilidad ampliada, 
capacidad de ampliación, 
actualizaciones automáticas. 
Resume riesgos de la computación en 
nube como: Dependencia del 
proveedor, protección y control de 






en línea facilitan 
el desarrollo de 
las actividades, 
que le permiten 
ahorro de tiempo 








software para usar 
aplicaciones en 
línea  
Entiende la necesidad de instalar 
aplicaciones, complemento adicional 
para usar ciertas herramientas de 
colaboración en línea. 
Identifica equipos comunes utilizados 
para incentivar colaboración en línea, 
como: webcam, micrófono, altavoz. 
Reconoce que las restricciones de 
firewall causan problemas de acceso 
para usuarios de una herramienta de 
colaboración. 
Configuración 
Baja software para su uso con 
herramientas de colaboración en 
línea, por ejemplo: VoIP, MI, uso 



















que permiten a los 
usuarios guardar 
datos a través de la 
red, para consulte 
posterior.  
Identifica las limitaciones del 
almacenamiento en línea como límite 
del tamaño, límite temporal, 
restricciones del uso compartido. 
Sube, baja, elimina archivos y 
carpetas en línea. 
Identifica las funciones de 
aplicaciones de productividad 
basadas en la web: permite la 
actualización de archivos por 
usuarios múltiples en tiempo real, 
permite el uso compartido de 
archivos. 
Crea, edita y guarda archivos en 
línea. 
Comparte, deja de compartir un 
archivo, una carpeta y permite a los 
demás usuarios ver, editar ser 




que le permiten a 
los usuarios la 
creación y el 
intercambio de 
información  
Identifica herramientas de medios 
sociales que apoyan la colaboración 
en línea, por ejemplo: redes sociales, 
wikis, foros y grupos, blogs, micro 
blogs, comunidades de contenido. 
Configura, modifica permisos 
disponibles/opciones de privacidad, 
como: acceso de lectura, acceso de 
escritura, invitaciones a usuarios. 
Usa una herramienta de medio social 
para publicar un comentario, enlace. 
Usa una herramienta de medio social 
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para subir contenido, por ejemplo: 
imágenes, vídeos, documentos. 
Reuniones en línea 
Comunicarse y 
reunirse en línea 
es muy fácil desde 
cualquier lugar y 
dispositivo, en 
tiempo real 
Abre, cierra una aplicación de 
reunión en línea. Crea una reunión: 
hora, fecha, tema. Cancela la reunión. 
Invita, no invita a participar, define 
los derechos de acceso 
Comparte, deja de compartir el 
escritorio, los archivos durante una 
reunión en línea 
Utiliza las funciones de vídeo, audio, 
durante una reunión en línea. 
Ambientes de 
aprendizaje en línea 
Es una aplicación 
en línea que puede 
interactuar y tiene 
la capacidad de 
comunicación 
integrada 
Entiende el concepto de entorno de 
aprendizaje en línea. Identifica tales 
entornos como: Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje (Virtual Learning 
Environments-VLEs) y Sistemas de 
Gestión del Aprendizaje (Learning 
Management Systems-LMS) 
Entiende funciones disponibles 
dentro de ambiente de aprendizaje en 
línea como: calendario, chat, tablón 
de anuncios, registros de evaluación 
Colaboración 
móvil 
El trabajo cada 
vez es más 
eficiente y 
organizado en las 
entidades a través 
de la aplicaciones 








móviles y equipos 
que le permiten 
acceder a internet   
Identifica tipo de dispositivos 
móviles como: smartphone, tableta 
Entiende el término Bluetooth y su 
uso. 
Establece opciones de conexión de 
Internet disponibles para dispositivos 
móviles: inalámbrico (WLAN), 
Internet móvil (3G, 4G). Establece 
posibilidades asociadas con estas 
opciones como: velocidad, costo, 
disponibilidad. 
Entiende las consideraciones de 
seguridad claves para dispositivos 
móviles, por ejemplo: Utilización de 
un código PIN, realización de copias 





Al usar dispositivo 




Se conecta a Internet de forma segura 




que puede utilizar 
y descarga desde 
un dispositivo 
móvil 
Entiende que las aplicaciones se 
consiguen en tiendas de aplicaciones. 
Identifica las tiendas comunes de 
aplicaciones para dispositivos 
móviles. 
Utiliza una aplicación sobre un 
dispositivo móvil, por ejemplo: 
Comunicación de voz o vídeos, 
medios sociales, mapa. 
Fuente: Elaboración propia 
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Conceptos de 
seguridad 




disponibilidad  y 






Amenazas para los 
datos 
Es la posible 




disponibilidad   
Distingue entre datos e información 
Comprende el término “delito 
informático”. 
Comprende la diferencia entre 
hackear, crackear y hackeo ético 
Valor de la 
información 
La información 
tanto como para 
los usuarios y las 
organizaciones 
tiene un valor  
relacionado con 
su uso  
Comprende los motivos para proteger 
la información personal, como: evitar 
el robo de identidad, fraude. 
Comprende motivos para proteger la 
información comercialmente delicada, 
como: evitar robo o mal uso de datos 
de clientes, información financiera. 
Comprende las características básicas 
de seguridad de la información, como: 
confidencialidad, integridad, 
disponibilidad. 
Comprende la importancia de crear y 
ceñirse a pautas y políticas para el uso 
de TIC. 
Seguridad personal 
Aplica técnicas a 
las aplicaciones 
y dispositivos 
para asegurar la 
integridad de los 
datos 
Identifica métodos de ingeniería 
social, como: llamadas telefónicas, 
phishing, shoulder surfing. 
Comprende el término robo de 
identidad y sus implicancias: 
personales, financieras, comerciales, 
legales. 




los archivos para 
proteger la 
información 
Comprende el efecto de la 
activación/desactivación de las 
configuraciones de los macros de 
seguridad. 
Establece una contraseña para 
archivos como: documentos, archivos 








para causar daño 








Reconoce diferentes formas en que 
puede concebirse el malware, como: 
troyanos, rootkits y backdoors. 
Reconoce los tipos de malware 
infeccioso y comprender cómo 









Comprende cómo funciona un 
software de antivirus y sus 
limitaciones. 
Analiza unidades, carpetas y archivos 
específicos usando un software de 
antivirus. Programa análisis usando 
un software de antivirus. 
Comprende la importancia de 
descargar y actualización de software, 
archivos de definición de antivirus. 
Seguridad de la 
red 
Es identificar las 
medidas de 










entre sí, las redes 
se clasifican 
según cobertura 
Comprende el término red y reconoce 
tipos de red comunes como: red de 
área local (LAN), red de área extensa 
(WAN), red privada virtual (VPN). 
Comprende el rol del administrador 
de la red en gestión de autenticación, 
autorización y cuentas de una red 
Comprende funciones y limitaciones 
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información libre 
riesgo y proteger 
los recursos 
informáticos del 
uso del internet 
de un firewall (servidor de seguridad). 
Conexiones de red 
Para acceder a 
los servicios de 
la red, de dos 
formas física o 
alámbrica 
Reconoce las opciones para 
conectarse a una red como: cable, 
inalámbrico. 
Comprende de qué manera conectarse 
a una red tiene implicancias para la 
seguridad, como: malware, acceso no 










datos de los 
usuarios 
Reconoce la importancia de exigir una 
contraseña para proteger el acceso a 
redes inalámbricas.  
Reconoce diversos tipos de seguridad 
inalámbrica como: privacidad 
equivalente por cable (WEP), acceso 
protegido Wi-Fi (WPA), control de 
acceso a medios (MAC). 







identificar que el 
sitio es seguro  
Navegación Web 
Es un conjunto 









compresión y el 
uso del sitio 
Reconoce que ciertas actividades en 
línea (compras, transacciones 
financieras) solo deben realizarse en 
páginas Web seguras. 
Identifica un sitio Web seguro, como: 
https, símbolo del candado. 
Comprende el término certificado 
digital. Valida un certificado digital. 
Comprende el término cookie 
Selecciona configuración apropiada 
para autorizar, bloquear cookies. 
Comprende objetivo, función y tipos 
de software para controlar contenidos, 
como: software de filtro de Internet, 
software de control parental. 
Redes sociales 
Son aplicaciones 
que le permiten a 
los usuarios la 
creación y el 
intercambio de 
información 
Comprende la importancia de no 
divulgar información confidencial en 
sitios de redes sociales. 
Reconoce la necesidad de aplicar 
configuración de privacidad apropiada 















Comprende el término certificado 
digital 
Reconoce la posibilidad de recibir 
correos electrónicos fraudulentos y no 
solicitados. 
Gestión de datos 
seguros 
Es la seguridad 
informática que 
se basa en el 




Asegurar y utilizar 
copias de seguridad 
de los datos 
Las copias de 
seguridad sirven 





Reconoce la importancia de tener un 
procedimiento de respaldo y copia de 
seguridad en caso de pérdida de datos, 
registros financieros, marcadores 
Web/historial. 
Restaure y valide los datos 
respaldados. 
Fuente: Elaboración propia 
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6.9.2 Diseño del segundo instrumento 
 
El segundo instrumento específicamente el Módulo 2, evalúa competencias en TIC sobre 
conocimientos, habilidades y manejo del procesador de texto de que disponen los estudiantes, 
mediante utilización de la aplicación Word 2010 profesional; el Módulo abarca 10 áreas del 
conocimiento que generan 36 indicadores de los cuales cada uno contiene 7 alternativas de 
medición. 
 
La evaluación se basa en la escala Likert, con iguales criterios que los establecidos para el 
Primer Instrumento.  
 
MÓDULO 2.  PROCESADOR DE TEXTOS 
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tipos de textos 
como cartas, libros, 
volantes, faxes, etc.  
Trabajar con 
documentos 






Abra la aplicación de procesador de 
textos Word y abrir el documento 
Trabajo de Word relacionado en 
Mis documentos 
Guarde un documento en la 
ubicación, Mis documentos, y 
guarde el documento con el nombre 
respectivo. 
Guarde el documento en la carpeta 
de mis imágenes con el nombre de 










Establezca en opciones la siguiente 
configuración en la aplicación: 
cambiar nombre de usuario, 
cambiar la carpeta predeterminada 
para abrir, y guardar documentos. 
Muestre y oculte la barra de 
herramienta. Restaure, minimice la 
cinta de opciones. 
Crear 
documentos 
Es la presentación 
de los datos 
organizados en 
diferente forma, los 
cuales los puede 









Que el documento muestre las 
marcas de formato como: espacios, 
marca de párrafo, salto de párrafo 
manual, caracteres de tabulador, 
desactive  las marca de párrafo 
Modifique el contenido de los dos 
primeros reglones de la 
introducción insertando palabras en 
el texto existente sobrescribiendo 
las mismas palabras en mayúsculas. 
Duplique el segundo párrafo de la 
introducción, quedando uno 
después del otro. 
Formato 
Es cambiar la 
apariencia del texto 
y de la página, 
también le permite 
Texto 
Aplicar formato 
a texto existente 
previa selección 
del mismo, y 
Cambie el formato de todo el texto: 
por Arial 12, normal, negro, y 
predeterminarlo para todos los 
documentos. 
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aplicar las opciones 





deseada, con lo 
cual sólo se 
modificará el 
formato del texto 
seleccionado sin 
afectar el resto 
del documento 
Aplique la opción de fuente: 
negrita, cursiva y subrayado, para el 
último párrafo de la introducción 
Aplique la opción de subíndice al 
último y superíndice al 
antepenúltimo párrafo de la 
introducción. 
Utilice la opción de división 
automática de palabras en el primer 




cantidad de texto 
que aparece al 
Inicio de una fila 
y termina con un 
retorno manual 
que determina el 
usuario. El 







Fusione los párrafos dos y tres del 
planteamiento del problema 
Inserte un salto de línea y después 
elimine, en el segundo párrafo de la 
justificación 
Aplique buenas prácticas para 
alinear texto: justifique el 
planteamiento del problema y dé 
sangría de 1 cm al primer reglón de 
cada párrafo 
Aplique sangría a los párrafos uno y 
dos del marco teórico de 2 cm a la 
izquierda y 2 cm a la derecha.. 
Aplique buenas prácticas en la 
aplicación de espaciado entre los 
párrafos: que el primer párrafo del 
marco conceptual tenga un 
interlineado exacto. 
Aplique a todo el documento:  
justificación, texto independiente, 
sangría en derecha e izquierda en 
cero, que el inicio de cada párrafo 
quede a 1 cm, que anterior y 
posterior en cero e interlineado 
doble, además predeterminado para 
todos los documentos. 
Estilos 
Los estilos son 
las capacidades 
más importantes 
de un procesador 
de texto. Gracias 
a ellos es fácil 




En estilos realizar la configuración 
(fuente, párrafo, idioma)  de normal 
y aplicarlo a todo el documento 
Configure los estilos en las 
opciones de fuente, párrafo, idioma 
y numeración a los estilos de título, 
título 1, título 2, título 3, y título 4, 
y aplicarlos a los títulos del trabajo 
Aplique el estilo énfasis al primer 
párrafo del marco histórico y luego 
bórrelo. 
Objetos 
Una forma es un 
objeto inserto de 
forma flotante 
Crear Tablas 







En la página 59 crear una tabla 
similar a la que se muestra y pase 
los datos. 
Seleccione filas, columnas, celdas 
de la tabla y utilice la opción 
autoajustar contenido y después 
aplique autoajustar ventana 
Modifique el tamaño de la tabla a 
63 cm y central la tabla en la hoja; 
después dejar el ancho de la tabla 
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en 18 cm, centrada y ajuste del 
texto ninguno. 
Referencias 




crear tablas de 
contenido y de 
ilustraciones  
Tablas de contenido 
y de ilustraciones 
Es el reflejo de la 
estructura de un 
documento y 
contiene los 





Cree la tabla de contenido de todo 
el documento donde todos los 
títulos queden alineados a la 
izquierda y los números de página a 
la derecha, formato estilo personal, 
mostrar niveles hasta el 4; 
modifique la opción de fuente, 
párrafo e idioma en TDC1, TDC2, 
TDC3 Y TDC4 
Después baje el título de la 
introducción a la siguiente hoja y 
actualice la tabla de contenido 
Combinar 
correspondencia 
Es obtener copias 
de un mismo 
documento pero 




Es seleccionar el 
documento 
maestro, la base 
datos e insertar 
los campos  
El tamaño del papel debe ser carta 
para todo el documento y 
predeterminado 
Todo el documento llevará los 
siguientes márgenes, superior 3 cm, 
inferior 3 cm, izquierdo 3 cm, 
derecho 3 cm y encuadernado 1 cm, 
orientación vertical, encabezado a 2 
cm y pie de página 2 cm, además 
debe quedar predeterminado. 
La página 33 quedará de la misma 
configuración anterior pero 
orientación horizontal. 
En el encabezado del documento 





Es la configuración 
del documento en 
su presentación 
para impresión  
Diseño de página 
Esta opción 
permite mejorar 
el aspecto o la 
presentación del 
documento  
En el pie de página configurar de la 
siguiente forma el número de 
página (Página 1 de 20) ejemplo 
En la opción de impresión, que solo 
imprima las página impares 
Abra el documento carta de 
correspondencia en Mis 
documentos 
Seleccione el archivo de datos 
llamado datos para correspondencia 
para ser usado en combinación de 
correspondencia. 
Inserte los campos de datos en el 
documento principal de la 
combinación de correspondencia 
(nombre y apellidos, dirección). 
Ejecute la combinación 
Imprima el resultado de la 
combinación de correspondencia. 
Combinar 
correspondencia 
Es obtener copias 
de un mismo 
documento pero 




Es seleccionar el 
documento 
maestro, la base 
datos e insertar 
los campos  
Abra la aplicación de procesador de 
textos Word y abrir el documento 
TRABAJO DE WORD, está en Mis 
documentos 
Guarde el documento en la 
ubicación de Mis documentos, y 
guarde el documento con el nombre 
de cada uno. 
Guarde el documento en la carpeta 
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de mis imágenes con el nombre de 
cada uno en forma de PDF 
Establezca en, opciones la siguiente 
configuración en la aplicación: 
cambiar el nombre de usuario, 
cambiar la carpeta predeterminada 
para abrir, y guardar documentos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.10 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Los datos recolectados como producto de aplicación de los dos instrumentos, se 
procesaron, analizaron e interpretaron a través de la estadística descriptiva. 
 
Acopiada la información se elaboraron gráficos que reconocen el nivel de apropiación que 
tenían los estudiantes en TIC, demás se realizó análisis comparativo entre primera encuesta del 
Módulo 2, Procesador de texto y segunda encuesta del mismo módulo para evaluar los 
conocimientos que demuestran frente a la herramienta.  
 
Los datos recolectados en los instrumentos fueron tabulados y analizados en el software 
IBM SPSS Statistics versión 19, el cual permitió elaborar distintos gráficas y análisis de las 













7 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  
 
El desarrollo de este ejercicio investigativo a través de la encuesta incluye 207 estudiantes de los 
4 programas de primer semestre del segundo periodo académico del 2015 adscritos a la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad delos Llanos. Oportuno referir que la participación 
alcanzada fue del 100 % de los estudiantes. 
 
7.1 ANÁLISIS DE LA PRIMERA ENCUESTA 
 
7.1.1 Aspectos demográficos   
 
Género: 
La participación del género femenino en programas de la facultad de Ciencias Económicas 
de segundo semestre del 2015 es mayoritaria con el 62,64 % como ilustra el Gráfico 1, de ellas 
únicamente 18,69 % lo hace en jornada nocturna, el resto de la participación se concentra en la 
jornada diurna con el 46.95 %. En cuanto al género masculino, aporta el 37,36 % de la población 
estudiada, concurre a la jornada nocturna el 11.12 %, el resto de población pertenece a jornada 
diurna con el 26.24 %. La población estudiada, en jornada diurna y género femenino tiene mayor 
participación en el programa de Mercadeo con 13.64 %, a diferencia del género masculino que 
prefiere el programa de Contaduría Pública con el 8.59 %. 
 













El comportamiento de la población por edad se refleja en la curva asimétrica con tendencia 
hacia grupos jóvenes, aun teniendo jornadas nocturnas. El 68 % de ellos se encuentran entre 
16,47 y 21, 89 años según promedio y la desviación estándar y es una población homogénea 
(DE= 2,67).  
 



























Se observa en el Gráfico 3, que el estudiantado que más ingresa a primeros semestres de 
los programas de Facultad de Ciencias Económicas son provenientes del Departamento del Meta, 
seguido del Departamento de Cundinamarca y finalmente con menor participación los 
Departamentos de Casanare, Guainía, Vaupés y Vichada; Respecto de poblaciones cobran 
relevancia Villavicencio con 66.02 %, Bogotá con 12.18 %, Acacías con 5.77 %, y Cumaral con 
3.85 %, es evidente que el género femenino representa mayor participación.  
 

























De acuerdo con los datos reflejados en el Gráfico 4, la población que ingresa a estudiar 
pertenece a los estratos 1,2 y 3, con mayor participación del estrato 2 con el 42.44 %; el 80.50 % 
tiene internet en su casa;  72.69 % tienen computador en su casa y el 52.91 % posee portátil 
personal, podemos colegir que la población estudiantil que ingresa a la Universidad dispone de  
recursos tecnológicos que le facilitan la utilización de las TIC, para el desarrollo de sus 
actividades académicas dentro y fuera; de los cuales podrían obtener mayor beneficio si se tienen 
los conocimientos y habilidades necesarias.   
 



































Como se observa en el Gráfico 6, el 98.46 % considera relevante el conocimiento de las 
TIC en su quehacer y su futuro profesional, que 87.24 % de los estudiantes no han realizado 
ningún curso asociado con esa temática, por ende la preparación que posee obedece a su esfuerzo 
autodidáctico que en gran medida se debe a lo aprendido mediante ensayos y demás 
experiencias. En tal virtud los saberes de los estudiantes son empíricos adquiridos por su propia 
condición, merced a ello se evidencia que el 55.10 % de la población se ubica en el nivel básico.  
 












7.1.2 Análisis de preguntas del Módulo 1. Conocimientos fundamentales de computación 
 
Este módulo procura evaluar las competencias en TIC sobre conocimientos básicos del 
computador que ostentan los estudiantes; el Módulo está compuesto por 13 áreas del 
conocimiento, integradas por 35 indicadores y 7 opciones de medición. La evaluación se basa en 
la escala Likert, que va de 1 a 7 niveles, y define como criterios de evaluación:  
 
 Nivel 1: No tiene conocimiento,  
 Niveles 2 y 3: Corresponden a conocimiento básico,  
 Niveles 4 y 5: Significan un conocimiento estándar, 
 Niveles 6 y 7: Aplicables a quienes presentan conocimiento avanzado 
 
Gráfico 7: Identificación de tipos de servicios y usos de las TIC 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para identificar distintos tipos de servicios/usos de las TIC están ubicados en los 







Gráfico 8: Definición de hardware. Identificación de tipo de equipos, Smartphone, 











Conforme los datos recopilados notamos que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para identificar los tipos principales de equipos están ubicados en los niveles 4 y 
5 con 41.74 %, y los niveles 6 y 7 con un 38.83 %, es decir que 4 de cada 10 estudiantes se 
pueden clasificar en nivel estándar y avanzado. 
 
 
Gráfico 9: Identificación de equipos integrados periféricos, impresoras, monitores, 









Conforme a los datos obtenidos se advierte que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para manejo de los tipos principales de equipos integrados y externos se clasifican 
dentro de los niveles 6 y 7 con un 52.42 %, es decir que 5 de cada 10 estudiantes se hallan en 
nivel avanzado. 
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Con relación a la pregunta y datos acopiados se avista que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para identificar puertos de entrada y salida típicos se hallan ubicados en los 
niveles 6 y 7 con 61.69 %, es decir 6 de cada 10 estudiantes se clasifican en nivel avanzado. 
 











Conforme a lo que se observa, los estudiantes con habilidades y conocimientos para 
identificar el término software y establecer diferencias entre los principales tipos de software 
están ubicados en los niveles 2 y 3 con un 36.41 %, en los niveles 4 y 5 con 38.89 %, es decir 













Conforme a la información graficada se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para identificar concepto de sistema operativo y establecer aquellos que son 
comunes para equipos y dispositivos están clasificados en los niveles 2 y 3 con 38.05 %, y en los 
niveles 4 y 5 con 37.56 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes pertenecen a los niveles, básico y 
estándar. 
 
Gráfico 13: Definición de Contrato de licencia para usuario final (CLUF) y reconocimiento 








La representación gráfica deje entrever que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos suficiente para definir el término de Contrato de licencia para el usuario final 
(CLUF) están ubicados, dentro del nivel 1 con 22.44 %, y los niveles 2 y 3 con un 38.05 %, es 
decir que 2 de cada 10 estudiantes no tiene conocimiento y 4 de cada 10 estudiantes se 
encuentran dentro de un nivel básico. 
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La representación refleja que los estudiantes con habilidades y conocimientos suficientes 
para identificar la variedad de licencias de software están ubicados, en el nivel 1 con 26.34 %, y 
en los niveles 2 y 3 con 43.42 %, es decir, 3 de cada 10 estudiantes no tiene conocimientos, y 4 
de cada 10 estudiantes se clasifica dentro del nivel básico. 
 









Conforme a lo que se observa, los estudiantes con habilidades y conocimientos para 
resaltar destacar el propósito del escritorio y de la barra de tareas están ubicados en los niveles 4 















De acuerdo con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten, crear, cambiar nombre, mover, eliminar un acceso directo están 
ubicados dentro de los niveles 6 y 7 con 67.34 %, es decir que 7 de cada 10 estudiantes se hallan 
dentro del nivel avanzado. 
 
Gráfico 17: Identificación de componentes de una ventana: barra de herramientas, de 










De acuerdo con la representación gráfica encontramos que los estudiantes con habilidades 
y conocimientos para identificar los diferentes componentes de una ventana, están ubicados 
dentro de los niveles 6 y 7 con 59.22 %, es decir que 6 de cada 10 estudiantes se pueden 
considerar dentro del nivel avanzado. 
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Gráfico 18: Apertura, contracción, expansión, restauración, maximización, cambio de 









Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para abrir, contraer, expandir, restaurar, maximizar, 
cambiar tamaño, mover, cerrar una ventana, están ubicados dentro de los niveles 6 y 7 con un 
71.84 %, es decir que 7 de cada 10 estudiantes se hallan en nivel avanzado. 
 
Gráfico 19: Acceso a la información del sistema básico del equipo, nombre del sistema 










Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para ver la información de sistema básico y las características 
enunciadas, están ubicados dentro de los niveles 4 y 5 con 30.4 %, y en niveles 6 y 7 con 41.67 
%, ello significa que 3 de cada 10 estudiantes se hallan dentro del nivel estándar y 4 de cada 10 
de ellos se clasifican en el nivel avanzado. 
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Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para cambiar, agregar, eliminar un idioma del 
teclado o cambiar el idioma predeterminado, están ubicados dentro de los niveles 6 y 7 con un 
49.52 %, es decir que 5 de cada 10 estudiantes pueden clasificarse dentro del nivel avanzado. 










Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para instalar y desinstalar una aplicación, se registran dentro de los 





Gráfico 22: Conexión de dispositivos, unidad flash USB, cámara digital, reproductor 









Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para conectar un dispositivo (unidad flash USB, 
cámara digital, reproductor multimedia) a un equipo, están ubicados dentro de los niveles 6 y 7 
con un 71.71 %, es decir que 7 de cada 10 estudiantes se encuentran en el nivel avanzado. 
 
Gráfico 23: Instalación y desinstalación de una impresora. Impresión de página de prueba, 









Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para instalar y desinstalar una impresora. Imprimir una página de 
prueba, están ubicados dentro de los niveles 6 y 7 con 52.42 %, es decir que 5 de cada 10 














Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para ver, pausar, reiniciar, cancelar un trabajo de impresión, están 
ubicados dentro de los niveles 6 y 7 con un 62.07 %, es decir que 6 de cada 10 se encuentran en 
un nivel avanzado. 
 
Gráfico 25: Conocimiento sobre función de un sistema operativo, organización de 
unidades, carpetas, archivos en estructura jerárquica. Navegación entre unidades, 








Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para entender cómo un sistema operativo organiza 
unidades, carpetas, archivos en una estructura jerárquica, están ubicados en los niveles 4 y 5 con 
un 37.81 %, y en los niveles 6 y 7 con un 38.81 %, es decir que 4 de cada 10 estudiantes se 
registran dentro de los niveles estándar y avanzado. 
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Gráfico 26: Identificación de tipos de archivos comunes, procesamiento de texto, hoja de 









Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para identificar tipos de archivos comunes, están ubicados en los 
niveles 4 y 5 con un 37.81 %, y en los niveles 6 y 7 con un 38.81 %, es decir que 4 de cada 10 
estudiantes se encuentran en los niveles estándar y avanzado. 
 
Gráfico 27: Búsqueda de archivos por sus propiedades: todo o parte del nombre de archivo 








Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para buscar archivos por sus propiedades, están 
ubicados dentro de los niveles 4 y 5 con un 36.71 %, y en los niveles 6 y 7 con un 45.89 %, es 
decir que 4 de cada 10 estudiantes se hallan en nivel estándar y 5 de cada 10 estudiantes se 
encuentran en nivel avanzado. 
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Gráfico 28: Identificación de medios de almacenamiento, disco duro interno y externo, 
unidad de red, CD, DVD, Blu-ray Disc, unidad flash USB, tarjeta de memoria, espacio de 









Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para identificar los tipos principales de medios de almacenamiento, 
están ubicados en los niveles 4 y 5 con un 33.81 %, y en los niveles 6 y 7 con un 48.8 %, es decir 
que 3 de cada 10 estudiantes están en nivel estándar y 5 de cada 10 estudiantes están en nivel 
avanzado. 
Gráfico 29: Identificación de tamaños de archivo, tamaño de carpeta, medidas de 








Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para identificar tamaño de archivo, el tamaño de 
carpeta, las medidas de capacidad de almacenamiento, están ubicados en los nivel 4 y 5 con 
31.55 %, y los niveles 6 y 7 con 48.54 %, es decir que 3 de cada 10 estudiantes están en nivel 
estándar y 5 de cada 10 estudiantes están en nivel avanzado. 
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Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para definir el término red, destacar el propósito de una red, están 
ubicados en los niveles 4 y 5 con 34.79 %, y en los niveles 6 y 7 con 40.58 %, es decir que 3 de 
cada 10 estudiantes están en nivel estándar y 4 de cada 10 estudiantes se hallan en nivel 
avanzado. 
 
Gráfico 31: Conocimiento sobre velocidad de transferencia, medición y unidades de 
medida, bits por segundo (bps), kilobits por segundo (kbps), megabits por segundo (Mbps), 









Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para asimilar en concepto de velocidad de 
transferencia y entender cómo se cuantifica, se hallan en los niveles 2 y 3 con 27.18 %, y en los 
niveles 4 y 5 con 33.01 %, es decir, 3 de cada 10 estudiantes están dentro de los niveles estándar 
y avanzado 
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Gráfico 32: Definición de conceptos de conexión a internet, línea telefónica, móvil, cable, 








Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para identificar las distintas opciones de conexión a Internet, se 
hallan en los niveles 6 y 7 con 52.91 %, es decir 5 de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel 
avanzado. 
 
Gráfico 33: Definición de Proveedor de acceso a Internet (ISP). Identificación de aspectos 
importantes al seleccionar opciones de suscripción a Internet, velocidad de carga, velocidad 










Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para definir el término Proveedor de acceso a 
Internet (ISP), se hallan ubicados en los niveles 2 y 3 con 29.96 %, y en los niveles 4 y 5 con 
38.65 %, es decir que 3 de cada 10 estudiantes están en nivel básico y 4 de cada 10 de ellos se 
consideran en nivel estándar. 
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Gráfico 34: Identificación de opciones de conexión a Internet, línea telefónica, móvil, cable, 








Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para identificar las distintas opciones de conexión a Internet, están 
ubicados en los niveles 6 y 7 con 50.49 %, es decir que 5 de cada 10 estudiantes se hallan en 
nivel avanzado. 
 










Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para reconocer el estado de una red inalámbrica: 
protegida/segura, abierta, están ubicados en los niveles 6 y 7 con 62.38 %, es decir que 6 de cada 




Gráfico 36: Reconocimiento de buenas prácticas para contraseñas seguras, largas, 









Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para reconocer buenas prácticas para las contraseñas, se hallan en 
los niveles 6 y 7 con 55.61 %, es decir 6 de cada 10 estudiantes están en nivel avanzado. 
 










Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para asimilar el término firewall y destacar su 
propósito, se hallan en los niveles 2 y 3 con 32.36 %, y en los niveles 4 y 5 con 0.88 %, es decir, 
















Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para reconocer la importancia de la actualización periódica del 
software, están ubicados en los niveles 4 y 5 con 33.50 %, y en niveles 6 y 7 con 43.20 %, es 
decir, 3 de cada 10 estudiantes se registran dentro del nivel estándar y 4 de cada 10 estudiantes se 
hallan en nivel avanzado. 
 
Gráfico 39: Prácticas de ahorro de energía de equipo y dispositivos, apagar, ajustar, cierre 









Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para reconocer las prácticas de ahorro de energía de 
equipo y dispositivos, están ubicados en los niveles 4 y 5 con 42.71 %, y en los niveles 6 y 7 con 
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45.63 %, es decir, 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel estándar y 5 de cada 10 
estudiantes se hallan en nivel avanzado. 
 









Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para reconocer que los equipos, dispositivos, baterías, cartuchos de 
tinta y papel deberían reciclarse, se hallan en los niveles 4 y 5 con 36.09 %, y en los niveles 6 y 7 
con 43.90 %, es decir, 4 de cada 10 estudiantes están en nivel estándar y avanzado. 
 
Gráfico 41: Opciones para mejorar acceso, software de reconocimiento de voz, lector de 









Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para identificar las opciones disponibles para 
mejorar la accesibilidad, se hallan en los niveles 4 y 5 con un 38.54 %, y en los niveles 6 y 7 con 
35.61 %, es decir, 4 de cada 10 estudiantes están en niveles estándar y avanzado. 
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7.1.3 Análisis del consolidado del Módulo 1. Conocimientos fundamentales de 
computación 
 









En el gráfico 42, se pude observar el porcentaje de participación por niveles (básico, 
estándar y avanzado) que involucran las competencias y el conocimiento que registran los 
estudiantes respecto de TIC, cuando ingresan a la Universidad, en tal sentido el ideal sería que el 
100 % de ellos se encontraran en nivel avanzado.  
Los estudiantes que ingresan a la Universidad a los programas de la Facultad de Ciencias 
Económicas, presentan nivel avanzado con 52.87 %, es decir del total de la población que 
ingresa a primer semestre, 109 estudiantes poseen las habilidades y conocimientos que les 
facilitan el desarrollo de sus actividades académicas en menor tiempo y con mejor desempeño.   
 
Aunque la población con conocimientos básicos es poco representativa en relación con la 
población de niveles estándar y avanzada, (donde muestra que la población en general tiene 
buenas habilidades y conocimientos), surge la inquietud de plantear a la Universidad, oferta de 
capacitación relacionada con el Módulo a los estudiantes para que superen las deficiencias que 
registran en relación con las TIC fortalezcan las falencias que traen los estudiantes en cuanto a 
las habilidades y conocimientos en TIC, a efecto de alcanzar nivel avanzado antes de culminar 




De otra parte podemos determinar que la población en cada una de las áreas de 
conocimiento: TIC, Hardware, Software y licencias, Escritorio e iconos, Uso de Windows, 
Herramientas y configuración, Impresión, Introducción sobre archivos y carpetas, 
Almacenamiento y compresión, Conceptos de redes, Acceso a la red, Protección de datos y 
dispositivos, Salud y TI ecológicas, posee las competencias necesarias para desarrollar sus 
actividades académicas dentro y fuera de la Universidad.  
 
7.1.4 Análisis de las preguntas del Módulo 2. Procesador de texto 
 
Este Módulo evaluará el nivel de conocimientos y competencias en TIC que presentan los 
estudiantes objeto de estudio. El Módulo está compuesto por 13 áreas del conocimiento, 
integradas por 35 indicadores y 7 opciones de medición. La evaluación se basa en la escala 
Likert, que va de 1 a 7 niveles y define como criterios de evaluación:  
 Nivel 1: No tiene conocimiento,  
 Niveles 2 y 3: Corresponden a conocimiento básico,  
 Niveles 4 y 5: Significan un conocimiento estándar, 
 Niveles 6 y 7: Aplicables a quienes presentan conocimiento avanzado 
 








Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para abrir y cerrar una aplicación de procesador de textos, se hallan 




Gráfico 44: Guardar documento en determinada unidad de almacenamiento, guardar 










Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para guardar un documento en una ubicación de una 
unidad de almacenamiento, se hallan en los niveles 6 y 7 con un 66.83 %, es decir, 7 de cada 10 
estudiantes están en nivel avanzado. 
 
Gráfico 45: Guardar documento en formato distinto al original, archivo de texto, RTF, 









Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para guardar un documento en un formato distinto al original: 
archivo de texto, RTF, plantilla, se hallan en los niveles 4 y 5 con 40.30 %, y en los niveles 6 y 7 
con un 39.32 %, es decir, 4 de cada 10 estudiantes están en nivel estándar y avanzado. 
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Gráfico 46: Establecimiento de opciones o preferencias en la aplicación, nombre de 









Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para establecer opciones o preferencias en la 
aplicación: nombre de usuario, carpeta predeterminada para abrir, y guardar documentos, se 
hallan en los niveles 6 y 7 con un 52.43 %, es decir, 5 de cada 10 estudiantes se hallan en nivel 
avanzado. 
 










Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para, mostrar y ocultar barras de herramientas. Restaurar, minimizar 
la cinta de opciones, se hallan en los niveles 4 y 5 con 38.54 %, y en los niveles 6 y 7 con el 
35.61 %, es decir, 4 de cada 10 estudiantes están en nivel estándar y avanzado. 
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Gráfico 48: Visibilizar u ocultar marcas de formato, espacios, marca de párrafo, salto 









Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para mostrar y ocultar marcas de formato como: 
espacios, marca de párrafo, salto de párrafo manual, caracteres de tabulador, se hallan en los 
niveles 4 y 5 con el 41.74 %, y en los niveles 6 y 7 con 30.58 %, es decir, 4 de cada 10 
estudiantes están en nivel estándar y 3 de cada 10 estudiantes se hallan en nivel avanzado. 
 









Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para modificar contenidos insertando o eliminando nuevos 
caracteres y palabras en el texto existente o sobrescribiendo para sustituir el mismo, se hallan en 
los niveles 4 y 5 con el 34.64 %, y en los niveles 6 y 7 con el 42.93 %, es decir, 3 de cada 10 
estudiantes se hallan en nivel estándar y 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en un están nivel 
avanzado. 
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Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para copiar y mover texto dentro de un mismo 
documento o entre documentos, se hallan dentro de los niveles 6 y 7 con el 67.16 %, es decir, 7 
de cada 10 estudiantes se hallan en nivel avanzado. 
 










Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para cambiar el formato de un texto: tamaño y tipo de fuente, se 















Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para aplicar las opciones de estilo de fuente: negrita, 
cursiva y subrayado, se hallan en los niveles 6 y 7 con un 80.10 %, es decir, 8 de cada 10 
estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 










Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos aplicar las opciones de subíndice y superíndice, se hallan en los 
















Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para pregunta utilizar la opción de división 
automática de palabras, se hallan en los niveles 6 y 7 con un 45.15 %, es decir, 5 de cada 10 
estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 










Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para crear y fusionar párrafos, se hallan en los niveles 6 y 7 con un 















Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para insertar y eliminar marcas de salto de línea, se 
hallan en los niveles 4 y 5 con el 34.78 %, y en los niveles 6 y 7 con el 33.33 %, es decir, 3 de 
cada 10 estudiantes se hallan en niveles estándar y avanzado. 
 












Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para aplicar buenas prácticas para alinear texto: utilizar alinear, 
sangría, herramientas de tabulación en vez de insertar espacios, se hallan en los niveles 6 y 7 con 
el 51.22 %, es decir, 5 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para aplicar sangría de párrafo: izquierda, derecha, 
primera línea, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 53.66 %, es decir, 5 de cada 10 estudiantes se 
consideran en nivel avanzado.  
 










Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para aplicar buenas prácticas en la aplicación de espaciado entre los 
párrafos, se hallan en los niveles 6 y 7 con un 42.72 %, es decir, 4 de cada 10 estudiantes se 
consideran en nivel avanzado.  
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Gráfico 60: Aplicación de espaciado anterior y posterior, interlineado simple, 1,5 líneas y 










Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para aplicar espaciado anterior y posterior de 
párrafo. Aplicar interlineado simple, 1,5 líneas y doble entre parágrafos, se hallan en los niveles 
6 y 7 con el 45.15 %, es decir, 5 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 










Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para aplicar un estilo de letra existente a texto seleccionado, se 
hallan en los niveles 6 y 7 con el 65.69 %, es decir 7 de cada 10 estudiantes se consideran en 
nivel avanzado.  
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Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para configurar estilos existentes como títulos, se 
hallan en los niveles 6 y 7 con el 61.00 %, es decir 6 de cada 10 estudiantes se consideran en 
nivel avanzado.  
 











Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para aplicar un estilo de párrafo existente a uno o más párrafos, se 
hallan en los niveles 6 y 7 con el 48.31 %, es decir 5 de cada 10 estudiantes se consideran en 
nivel avanzado.  
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Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para crear una tabla lista para añadir datos, se hallan 
en los niveles 6 y 7 con el 56.22 %, es decir 6 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel 
avanzado.  
 










Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para seleccionar filas, columnas, celdas y tablas completas, se 
hallan en los niveles 6 y 7 con el 66.51 %, es decir 7 de cada 10 estudiantes se consideran en 














Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para, modificar el ancho de columna , alto de fila y 
ancho de la tabla, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 64.71 %, es decir 6 de cada 10 estudiantes 
se consideran en nivel avanzado.  
 












Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para crear tablas de contenido e ilustraciones, se hallan en los 
niveles 6 y 7 con el 50.50 %, es decir 5 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para saber configurar el texto y párrafo de la tabla 
de contenido e ilustración, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 32.04 %, y en los niveles 6 y 7 
con el 43.69 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en un nivel estándar y 4 de cada 10 
estudiantes se hallan nivel avanzado. 
 










Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para abrir y preparar un documento, como documento principal para 
una combinación correspondencia, se hallan dentro de los niveles 2 y 3 con el 29.47 %, en los 
niveles 4 y 5 con un 31.40 %, y en los niveles 6 y 7 con un 30.92 %, es decir 3 de cada 10 
estudiantes se hallan en niveles, básico o estándar o avanzado. 
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Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para seleccionar una lista de distribución u otro 
archivo o archivo de datos para ser usado en una combinación de correspondencia, se hallan en 
los niveles 4 y 5 con un 39.61 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se hallan en un nivel estándar. 
Gráfico 71: Inserción de campos de datos en documento principal de combinación de 










Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para insertar campos de datos en el documento principal de la 
combinación de correspondencia (carta, etiquetas de direcciones), se hallan en los niveles 2 y 3 
con el 31.41 %, en los niveles 4 y 5 con el 30.92 %, y en los niveles 6 y 7 con el 27.05 %, es 
decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en niveles, básico, estándar o avanzado. 
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Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para imprimir el resultado de una combinación de 
correspondencia: cartas, etiquetas, se hallan en niveles 2 y 3 con el 27.54 %, en niveles 4 y 5 con 
el 29.95 %, y en niveles 6 y 7 con el 32.37 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en 
niveles, básico, estándar o avanzado. 
 










Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para cambiar la orientación del documento: horizontal, vertical. 
Cambiar el tamaño del papel, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 59.90 %, es decir 6 de cada 10 















Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para cambiar los márgenes de todo el documento, 
superior, inferior, izquierdo, derecho, se hallan en niveles 6 y 7 con el 64.25 %, es decir 6 de 
cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 










Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para insertar y eliminar un salto de página en documento, se hallan 















Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para añadir y modificar textos en los encabezados y 
pies de página, se hallan en los niveles 6 y 7 con un 56.80 %, es decir,  6 de cada 10 estudiantes 
se consideran en nivel avanzado.  
 










Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para agregar campos en los encabezados, pies de página: fecha, 
número de página, nombre del archivo, se hallan en niveles 6 y 7 con el 53.17 %, es decir 5 de 
cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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Conforme a los datos obtenidos frente a la inquietud formulada, el gráfico refleja que los 
estudiantes con habilidades y conocimientos para imprimir un documento seleccionando las 
opciones de impresión: documento completo, intervalo de páginas, y número de copias, se hallan 
en los niveles 6 y 7 con el 60.52 %, es decir 6 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel 
avanzado.  
 
7.1.5 Análisis del consolidado del Módulo 2. Procesador de texto 
 










En el Gráfico 79, se hace evidente que de los estudiantes que ingresan a la Universidad a 
los programas de la Facultad de Ciencias Económicas, al primer semestre, el 63.19 %, de la 
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población, es decir 130 estudiantes, corresponden al nivel avanzado, y poseen habilidades y 
conocimientos que les facilitan el desarrollo de sus actividades académicas en menor tiempo y 
con mejor desempeño, aplicando cualquier norma en la elaboración de variedad de documentos. 
 
Se pude anotar que los estudiantes, en su mayoría presentan nivel avanzado alto y que en 
segundo orden el nivel estándar registra porcentaje considerable y la minoría presenta nivel 
básico. Pese a que en general se advierte conocimiento sobre el contenido del Módulo, deseable 
para el caso que el 100 % estuviese dentro del nivel avanzado al ingresar a sus estudios 
superiores. 
 
Aunque la población con conocimientos básicos es poco representativa en relación con la 
estándar y avanzada, donde muestra que la población en general tiene buenas habilidades y 
conocimientos, surge la necesidad de que la Universidad brinde programas relacionados con el 
Módulo de procesador de texto a los estudiantes para que fortalezcan las falencias que traen los 
estudiantes en cuanto a las habilidades y conocimientos en TIC, en procura de un nivel avanzado 
desde inicio de su formación. 
 
7.1.6 Análisis de las pregunta del Módulo. Hojas de cálculo 
 
Este Módulo evaluará las competencias en TIC que presentan los estudiantes objeto de 
estudio sobre la Hoja de cálculo. El Módulo está compuesto por 15 áreas del conocimiento, 
integradas por 49 indicadores y 7 opciones de medición. La evaluación se basa en la escala 
Likert, que va de 1 a 7 niveles y define como criterios de evaluación:  
 Nivel 1: No tiene conocimiento,  
 Niveles 2 y 3: Corresponden a conocimiento básico,  
 Niveles 4 y 5: Significan un conocimiento estándar, 















Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para, abrir y cerrar una aplicación de hojas de cálculo, abrir y 
cerrar hojas de cálculo, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 52.65 %, es decir 5 de cada 10 
estudiantes se hallan en nivel avanzado. 
 












Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para crear una nueva hoja de cálculo con la plantilla por defecto, se 
hallan en los niveles 6 y 7 con el 45.15 %, es decir 5 de cada 10 estudiantes se consideran en 
nivel avanzado.  
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Gráfico 82: Grabación de hoja de cálculo en formato distinto al original: plantilla, archivo 









Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para guardar una hoja de cálculo en un formato distinto al 
original: plantilla, archivo de texto, extensión específica para un determinado tipo de software o 
versión, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 33.83 %, y los niveles 6 y 7 con el 39.71 %, es decir,  
3 de cada 10 estudiantes se encuentran en un nivel estándar y 4 de cada 10 estudiantes se 
clasifican en un nivel avanzado. 
 









Conforme a lo que observamos en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para alternar entre hojas de cálculo abiertas se hallan, en los niveles 
2 y 3 con el 25.36 %, niveles 4 y 5 con 28.78 %, y niveles 6 y 7 con el 37.07 %, es decir, 3 de 
cada 10 estudiantes se encuentran en niveles básico o estándar y 4 de cada 10 estudiantes se 
clasifican en un nivel avanzado. 
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Gráfico 84: Exclusividad de un solo tipo de dato por celda, nombre en una celda, apellido 









Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para entender que una celda de una hoja de trabajo debe 
contener solo un elemento de datos, se hallan en los niveles 4 y 5 con 4.47 %, y en niveles 6 y 7 
con el 39.80 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en un nivel estándar y 4 de cada 10 
estudiantes se clasifican en un nivel avanzado. 
 










Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para introducir cifras, fechas y texto en una celda, se hallan en los 
niveles 4 y 5 con un 29.70 %, y en los niveles 6 y 7 con un 43.07 %, es decir 3 de cada 10 
estudiantes se encuentran en nivel estándar y 4 de cada 10 estudiantes se clasifican en un nivel 
avanzado. 
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Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para seleccionar una celda, rangos de celda adyacentes o 
discontinuos de celdas y hojas de cálculo completas, se hallan en niveles 4 y 5 con el 34.64 %, y 
en niveles 6 y 7 con 35.61 %, es decir 4 de 10 estudiantes se encuentran en niveles estándar o 
avanzado 
 











Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para editar y modificar el contenido de una celda, se hallan en los 
niveles 6 y 7 con el 48.72 %, es decir, 5 de cada 10 estudiantes se hallan en nivel avanzado. 
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Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para utilizar el comando de búsqueda para contenidos 
específicos dentro de una hoja de cálculo, se hallan en los niveles 2 y 3 con el 25.73 % en los 
niveles 4 y 5 con 33.98 %, y en niveles 6 y 7 con el 33.01 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se 
encuentran en niveles, básico o estándar o avanzado. 
 










Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para utilizar el comando de reemplazo para contenidos específicos 
dentro de una hoja de cálculo, se hallan en los niveles 2 y 3 con el 27.31 %, en niveles 4 y 5 con 
35.12 %, y en niveles 6 y 7 con 27.32 %, es decir, 3 de cada 10 estudiantes se hallan en un nivel 
básico o avanzado y 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en un nivel estándar. 
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Gráfico 90: Ordenamiento de rango de celdas según criterios numéricos o alfabéticos y 








Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para ordenar un rango de celdas según criterios numéricos o 
alfabéticos y de forma ascendente o descendente, se hallan en los niveles 2 y 3 con el 25.25 %, 
en niveles 4 y 5 con el 35.92 %, y en niveles 6 y 7 con el 28.64 %, es decir 3 de cada 10 
estudiantes se hallan en un nivel básico o avanzado y 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en 
un nivel estándar. 
 
Gráfico 91: Copiado del contenido de celda o un rango dentro de una misma hoja, entre 








Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para copiar el contenido de una celda o de un rango de celdas dentro 
de una misma hoja de cálculo, entre hojas de cálculo o entre libros, se hallan en los niveles 4 y 5 
con el 32.85 %, y en los niveles 6 y 7 con el 36.23 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se 
encuentran en niveles estándar o avanzado. 
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Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para utilizar las herramientas de autocompletar y copiar 
disponibles para copiar, incrementar la entrada de datos, se hallan en los niveles 2 y 3 con un 
27.57 %, en los niveles 4 y 5 con el 31.41 %, y en niveles 6 y 7 con el 31.41 %, ello significa que 
3 de cada 10 estudiantes se encuentran en niveles básico o estándar o avanzado. 
 
Gráfico 93: Movimiento del contenido de una celda o un rango dentro de una misma hoja, 









Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para mover el contenido de una celda o de un rango de celdas 
dentro de una misma hoja de cálculo, entre hojas de cálculo o entre libros, se hallan en los 
niveles 2 y 3 con el 28.78 %, en niveles 4 y 5 con el 29.75 %, y los niveles 6 y 7 con el 32.68 %, 
es decir,  3 de cada 10 estudiantes se clasifican en un nivel básico o estándar o avanzado. 
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Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para seleccionar una fila y rangos adyacentes o discontinuos de 
celdas, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 32.52 %, y en los niveles 6 y 7 con el 34.47 %, es 
decir 3 de cada 10 estudiantes se encuentran en niveles estándar o avanzado. 
 










Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para seleccionar una columna y rangos adyacentes o discontinuos 
de columnas, se hallan en los niveles 2 y 3 con el 28.64 %, en niveles 4 y 5 con el 29.61 %, y en 
los niveles 6 y 7 con el 33.98 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se encuentran en niveles 














Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para modificar, ancho de columna, alto de filas a un valor, 
hallan en los niveles 4 y 5 con el 36.23 %, y en los niveles 6 y 7 con el 38.65 %, es decir 4 de 
cada 10 estudiantes se encuentran en niveles estándar o avanzado 
 









Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos congelar y descongelar títulos de filas, o columnas, se hallan en los 
niveles 2 y 3 con el 30.43 %, en niveles 4 y 5 con el 28.98 %, y los niveles 6 y 7 con el 27.05 %, 















Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos alternar entre hojas de cálculo, se hallan en los niveles 4 y 5 con 
el 34.65 %, y en los niveles 6 y 7 con el 29.21 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se encuentran 
en niveles estándar o avanzado 
 









Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para crear y eliminar una nueva hoja de cálculo, se hallan en los 
niveles 4 y 5 con el 32.50 %, y en los niveles 6 y 7 con el 44.00 %, es decir 3 de cada 10 















Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para, copiar, mover, y cambiar el nombre de una hoja de 
cálculo dentro de un mismo libro, se encuentran en niveles 6 y 7 con el 45.85 %, es decir, 5 de 
cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 
Gráfico 101: Capacidad de generar fórmulas: uso de referencias a celdas a cambio de 








Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para aplicar buenas prácticas al generar fórmulas: utilizar 
referencias a celdas en vez de ingresar cifras en las fórmulas, se hallan en los niveles 2 y 3 con el 
25.60 %, en los niveles 4 y 5 con el 37.20 %, y en niveles 6 y 7 con el 27.05 %, es decir 3 de 
cada 10 estudiantes se clasifican en niveles básico o avanzado y 4 de cada 10 estudiantes se 
hallan en nivel estándar. 
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Gráfico 102: Capacidad de generar fórmulas: uso de referencias a celdas a cambio de  









Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para generar fórmulas utilizando referencias a celdas y 
operadores aritméticos (suma, resta, multiplicación, y división), se hallan en los niveles 2 y 3 con 
el 27.18 %, en los niveles 4 y 5 con el 30.09 %, y en niveles 6 y 7 con el 33.98 %, es decir 3 de 
cada 10 estudiantes se encuentran en niveles básico, estándar o avanzado. 
 










Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para identificar y entender valores de errores estándar relacionados 
con la creación de fórmulas: #NAME?, #DIV/0!, #REF, se hallan en los niveles 2 y 3 con un 
28.64 %, y en niveles 6 y 7 con el 3.98 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se clasifican en 
niveles básico o estándar. 
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Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para comprender y utilizar referencias relativas y absolutas a 
celdas dentro de las fórmulas, se hallan en los niveles 2 y 3 con el 31.70 %, y los niveles 4 y 5 
con el 37.57 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en un nivel básico y 4 de cada 10 
estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
 
Gráfico 105: Generación de fórmulas usando funciones, (SUMA), (PROMEDIO), (MIN), 








Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para generar fórmulas utilizando la funciones de suma (SUMA), 
promedio (PROMEDIO), mínimo (MIN), máximo (MAX), y contar (CONTAR / CONTARA), 
se hallan en los niveles 2 y 3 con el 29.12 %, en niveles 4 y 5 con 29.62 %, y en niveles 6 y 7 con 




Gráfico 106: Generación de fórmulas usando la función lógica “SI” (para conseguir uno de 









Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para generar fórmulas utilizando la función lógica “SI” (para 
conseguir uno de dos valores posibles) con los operadores de comparación, se hallan en los 
niveles 2 y 3 con el 28.78 %, y en niveles 4 y 5 con el 32.69 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes 
se hallan en niveles básico y estándar.  
 
Gráfico 107: Establecimiento de formato a celdas para mostrar, posiciones decimales y 









Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para dar formato a celdas para mostrar cifras con un número 
determinado de posiciones decimales y con o sin punto separador de miles, se hallan en los 
niveles 2 y 3 con el 32.04 %, y los niveles 4 y 5 con el 29.13 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes 
se hallan en niveles básico y estándar.  
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Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para dar formatos a celdas para mostrar diferentes estilos de 
fechas o símbolo de moneda, se hallan en los niveles 2 y 3 con el 33.17 %, y en niveles 4 y 5 con 
el 32.68 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en niveles básico y estándar.  
 











Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para dar formato a celdas para mostrar cifras que representen 
porcentajes, se hallan en los niveles 2 y 3 con el 30.54 %, y los niveles 4 y 5 con el 29.56 %, es 
decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en niveles básico y estándar. 
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Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para cambiar la apariencia del contenido de una celda: tamaños 
y tipos de fuente, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 31.55 %, y niveles 6 y 7 con el 34.46 %, es 
decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en niveles estándar y avanzado. 
 










Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para aplicar las opciones de estilo de fuente negrita, cursiva, 
subrayado y doble subrayado al contenido de una celda, se hallan en los niveles 6 y 7 con un 













Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para copiar formatos entre celdas o rango de celdas, se hallan 
en los niveles 4 y 5 con el 32.19 %, y niveles 6 y 7 con el 37.56 %, es decir 3 de cada 10 
estudiantes se hallan en un nivel estándar y 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel 
avanzado. 
 










Con respecto a los datos obtenidos se establece que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para aplicar ajuste de texto a los contenidos de una celda o rango de celda, están 
ubicados en los niveles 4 y 5 con un 35.61%, y en los niveles 6 y 7 con un 31.71%, es decir que 














Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para alinear el contenido de una celda vertical u 
horizontalmente y ajustar la orientación, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 31.88 %, y los 
niveles 6 y 7 con el 34.30 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se encuentran en niveles estándar 
y avanzado. 
 










Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para, combinar celdas y centrar un título en una celda combinada, se 














Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para añadir bordes a una celda o rango de celdas: líneas y 
colores, se hallan en los niveles 6 y 7 con un 39.62 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se 
encuentran en un nivel avanzado. 
 










Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para crear diferentes tipos de gráficos basado en datos de una hoja 
de cálculo: de columnas, barras, líneas y circulares, se hallan en los niveles 2 y 3 con el 28.30 %, 
en los niveles 4 y 5 con el 32.20 %, y en los niveles 6 y 7 con el 33.66 %, es decir 3 de cada 10 
estudiantes se encuentran en un nivel básico, estándar y avanzado. 
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Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para desplazar, cambiar el tamaño y eliminar un gráfico, se 
hallan en los niveles 4 y 5 con el 32.85 %, y los niveles 6 y 7 con el 36.77 %, es decir 3 de cada 
10 estudiantes se hallan en un nivel estándar y 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel 
avanzado. 
 









Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para añadir etiquetas de datos a un gráfico: valores/números, y 
porcentajes, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 31.22 %, y los niveles 6 y 7 con el 33.65 %, es 














Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para cambiar el color de fondo de un gráfico y el color de la 
leyenda, se hallan en los niveles 6 y 7 con un 40.69 %, es decir,  4 de cada 10 estudiantes se 
encuentran en nivel avanzado. 
 









Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para modificar, tamaño de letra, color del título del gráfico, ejes del 
gráfico, y leyenda, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 36.94 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes 















Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para cambiar los márgenes de la hoja de cálculo: superior, 
inferior, izquierdo y derecho, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 37.13 %, y en los niveles 6 y 7 
con el 35.65 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se consideran en niveles estándar y avanzado. 
 










Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para para cambiar la orientación de la página: vertical u horizontal, 
cambiar el tamaño del papel, se hallan en niveles 6 y 7 con el 41.64 %, es decir 4 de cada 10 
estudiantes se encuentran en nivel avanzado. 
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Gráfico 124: Adición, modificación, eliminación de textos de encabezado o pie de página de 










Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para añadir, modificar y eliminar textos en el encabezado, y pie 
de página de una hoja de cálculo, se hallan en los niveles 4 y 5 con un 39.03 %, es decir, 4 de 
cada 10 estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
 
Gráfico 125: Inserción y eliminación de campos en encabezado y pie de página, paginación, 








Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para insertar y eliminar campos en el encabezado y pie de página: 
numeración de páginas, fecha, hora, nombre del archivo y nombre de la hoja de cálculo, se hallan 
en los niveles 4 y 5 con el 32.51 %, y los niveles 6 y 7 con el 35.47 %, es decir 3 de cada 10 
estudiantes se encuentran en niveles estándar y avanzado. 
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Gráfico 126: Visualización u ocultamiento de líneas divisorias de la hoja, de encabezados de 










Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para mostrar u ocultar las líneas divisorias de la hoja de cálculo 
y los encabezados de filas y columnas antes del proceso de impresión, se hallan en los niveles 2 
y 3 con el 28.29 %, en niveles 4 y 5 con el 32.68 %, y en los niveles 6 y 7 con el 28.79 %, es 
decir 3 de cada 10 estudiantes se clasifican en niveles básico, estándar y avanzado. 
 









Conforme a lo que se observa en la ilustración que antecede, los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para aplicar la opción de repetir automáticamente el título de las 
filas en cada una de las páginas a imprimir de la hoja de cálculo, se hallan en los niveles 2 y 3 
con el 27.32 %, en niveles 4 y 5 con el 33.17 %, y en niveles 6 y 7 con el 27.31 %, es decir 3 de 
cada 10 estudiantes se encuentran en un nivel básico, estándar y avanzado. 
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Gráfico 128: Impresión de rango de celdas, hoja completa con número determinado de 









Respecto de la pregunta y datos procesados se evidencia en la gráfica que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para imprimir un rango de celdas, una hoja de cálculo completa 
con un número determinado de copias, un libro completo o un gráfico concreto, se hallan en los 
niveles 2 y 3 con el 27.81 %, en niveles 4 y 5 con el 35.61 %, y en niveles 6 y 7 con el 27.81 %, 
es decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en niveles básico y avanzado y 4 de cada 10 
estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
 
7.1.7 Análisis del consolidad del Módulo 3, Hojas de cálculo 
 










En el Gráfico 129, se hace evidente que de los estudiantes que ingresan a la Universidad a 
los programas de la Facultad de Ciencias Económicas, al primer semestre, el 45,89 % o sea 95 
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estudiantes poseen habilidades y conocimientos que les facilitan el desarrollo de sus actividades 
académicas, pero que pueden presentar deficiencias en la implementación de las hojas de cálculo 
para elaboración de sus trabajos.   
 
Es indudable que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de los Llanos, no tienen las habilidades y conocimientos suficientes en el dominio de la 
herramienta que se constituye en el recurso más utilizado en el desenvolvimiento de la mayoría 
de cursos. En tal virtud la Facultad debiera comprometerse en la implementación de capacitación 
suficiente al respecto con miras a superar las falencias que traen los estudiantes y el significado 
que representan tales deficiencias. 
 
7.1.8 Análisis de las preguntas del Módulo 4. Conocimientos fundamentales de 
aplicaciones en línea 
 
Este Módulo evaluará las competencias en TIC que presentan los estudiantes objeto de 
estudio sobre las aplicaciones en línea y el conocimiento y dominio que de ellas poseen los 
estudiantes. Módulo está compuesto por 16 áreas del conocimiento, integradas por 58 
indicadores y 7 opciones de medición. La evaluación se basa en la escala Likert, que va de 1 a 7 
niveles y define como criterios de evaluación:  
 Nivel 1: No tiene conocimiento,  
 Niveles 2 y 3: Corresponden a conocimiento básico,  
 Niveles 4 y 5: Significan un conocimiento estándar, 









Gráfico 130: Concepción de los conceptos: Internet, World Wide Web (WWW), Uniform 








De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para para definir los términos siguientes: Internet, World Wide Web (WWW), 
Uniform Resource Locator (URL), hyperlink, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 34.49 %, y en 
los niveles 6 y 7 con 31.52 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en niveles estándar y 
avanzado. 
 
Gráfico 131: Comprensión estructural de una dirección web. Identificación de tipos de 









De acuerdo con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les posibilitan entender la estructura de una dirección web. Identificar tipos 
de dominios comunes como: geográfico, organización (.org, .edu, .com, .gov), se hallan en los 
niveles 4 y 5 con el 37.43 %, y en los niveles 6 y 7 con el 41.38 %, es decir 3 de cada 10 
estudiantes están en nivel estándar y 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel avanzado. 
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De acuerdo con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para definir el término navegador web, identificar navegadores web comunes, se 
hallan en los niveles 6 y 7 con el 43.63 %, es decir, 4 de cada 10 estudiantes se clasifican en 
nivel avanzado. 
 
Gráfico 133: Comprensión de acciones de internet, buscar información, comprar, 










De acuerdo con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten ejecutar actividades en Internet como: buscar información, 
comprar, aprender, publicar, realizar operaciones bancarias, se hallan en dentro de niveles 6 y 7 
con el 49.27 %, es decir 5 de cada 10 estudiantes se catalogan dentro de en un nivel avanzado. 
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Gráfico 134: Protección en línea: compras en sitios web seguros y reconocidos, evitar 









Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten actuar con solvencia para protegerse en línea: realizar compras 
en sitios web seguros y reconocidos, evitar la divulgación innecesaria de datos personales y 
financieros, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 37.38 %, y en los niveles 6 y 7 con el 41.75 %, 
es decir 4 de cada 10 estudiantes se consideran dentro de niveles estándar y avanzado. 
 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para identificar un sitio web seguro: https, icono de candado, se hallan en los 
niveles 4 y 5 con el 38.54 %, y en los niveles 6 y 7 con el 43.90 %, es decir 4 de cada 10 
estudiantes se hallan en niveles estándar y avanzado. 
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Gráfico 136: Reconocimiento de opciones para control del uso de Internet, supervisión, 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten reconocer opciones para controlar el uso de Internet, se hallan en 
los niveles 4 y 5 con el 34.95 %, y en los niveles 6 y 7 con el 37.86 %, es decir 3 de cada 10 
estudiantes se hallan en un nivel estándar y 4 de 10 estudiantes se encuentran en nivel avanzado. 
 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para, abrir, cerrar una aplicación de navegación Web, se hallan en los niveles 6 y 















Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten, escribir la dirección URL en la barra de direcciones e ir a la 
dirección URL, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 60.98 %, es decir 6 de cada 10 estudiantes se 
consideran en nivel avanzado.  
 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para, abrir una página web en una nueva pestaña, una nueva ventana, se hallan en 














Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten, abrir, cerrar pestañas, ventanas, alternar entre pestañas o 
ventanas, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 72.20 %, es decir 7 de cada 10 estudiantes se 
consideran en nivel avanzado.  
 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para navegar entre las páginas: hacia atrás, hacia delante, página de inicio, se 
hallan en los niveles 6 y 7 con el 66.18 %, es decir 7 de cada 10 estudiantes se consideran en 















Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten, llenar, enviar, eliminar un formulario web, se hallan en los 
niveles 6 y 7 con un 58.74 %, es decir 6 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 











De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para usar una herramienta web para traducir una página web, texto, se hallan en 















Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten, establecer la página principal del navegador web, se hallan en 
los niveles 6 y 7 con el 58.05 %, es decir 6 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel 
avanzado.  
 









De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para concebir el término, elemento emergente. Permitir, bloquear elementos 
emergentes, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 47.31 %, es decir 5 de cada 10 estudiantes se 














Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten concebir el término, cookie. Permitir, bloquear cookies, se hallan 
en los niveles 4 y 5 con el 34.81 %, y en los niveles 6 y 7 con el 35.79 %, es decir 4 de cada 10 
estudiantes se hallan en niveles estándar y avanzado. 
 
Gráfico 147: Visualización u ocultamiento de barra de herramientas predeterminadas, 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para, mostrar, ocultar las barras de herramientas predeterminadas, restaurar, 
minimizar la cinta, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 47.57 %, es decir 5 de cada 10 
estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten, eliminar historial, archivos temporales de Internet, datos de 
formulario guardados, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 59.22 %, es decir 6 de cada 10 
estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 











De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para, agregar, eliminar un marcador / favorito, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 
57.07 %, es decir 6 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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Gráfico 150: Creación, eliminación de carpeta de marcadores / favoritos. Agregar páginas 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten, crear, eliminar una carpeta de marcadores / favoritos; agregar 
páginas web a una carpeta de marcadores / favoritos, se encuentran en los niveles 6 y 7 con el 
51.22 %, es decir 5 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para, descargar, guardar archivos en una ubicación, se hallan en niveles 6 y 7 con 














Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten, copiar texto, imagen, dirección URL en otra ubicación, 
documento, correo electrónico, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 63.29 %, es decir 6 de cada 
10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 
Gráfico 153: Visualización previa, impresión de página web, área determinada, mediante 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para hacer, vista previa, imprimir una página web, un área de una página web, 
usando las opciones de impresión disponibles, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 57.01 %, es 
decir 6 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten, definir el término motor de búsqueda y nombrar algunos 
motores de búsqueda comunes, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 37.68 %, y en niveles 6 y 7 
con el 33.82 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se hallan en un nivel estándar y 3 de cada 10 se 
catalogan en nivel avanzado. 
 
Gráfico 155: Depuración de la búsqueda con funciones avanzadas, frase exacta, fecha, 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para, refinar la búsqueda con las funciones de búsqueda avanzada, como: frase 
exacta, fecha, idioma, tipo de medio, se encuentran en niveles 4 y 5 con el 38.17 %, y en niveles 
6 y 7 con el 35.75 %, es decir 4 de 10 estudiantes se hallan en niveles estándar y avanzado. 
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Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten realizar una búsqueda en una enciclopedia, en un diccionario 
basados en la web, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 49.26 %, es decir 5 de cada 10 
estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 
Gráfico 157: Definición de conceptos copyright, propiedad intelectual. Reconocer la 









De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para, definir los términos copyright, propiedad intelectual. Reconocer la 
necesidad de confirmar las fuentes o pedir permiso según corresponda, se hallan en los niveles 4 
y 5 con el 37.20 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
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Gráfico 158: Definición de conceptos copyright, propiedad intelectual. Reconocer la 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten, reconocer los derechos y obligaciones principales de la 
protección de datos en su país, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 38.83 %, es decir 4 de 10 
estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
 
Gráfico 159: Definición del concepto, comunidad (virtual) en línea. Identificación de 









De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para concebir el concepto de una comunidad (virtual) en línea, se hallan en los 
niveles 4 y 5 con el 36.72 % y en niveles 6 y 7 con el 41.55 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes 
se catalogan dentro de niveles estándar y avanzado. 
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Gráfico 160: Descripción de opciones de publicar y compartir contenidos en línea,  blogs, 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten describir cómo los usuarios pueden publicar y compartir 
contenido en línea: blogs, microblogs, podcasts, imágenes, clips de audio y vídeo, se hallan en 
los niveles 6 y 7 con el 42.99 %, es decir 4 de 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 
Gráfico 161: Protección frente al acceso de comunidades en línea, configuración de 
privacidad adaptada, limitación de información personal disponible, uso de mensajes 









De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para, reconocer cómo protegerse cuando se usan comunidades en línea, se hallan 
en niveles 4 y 5 con el 38.24 %, es decir 4 de 0 estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
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Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten, definir el término mensajería instantánea (MI), se hallan en los 
niveles 6 y 7 con el 38.24 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 











De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para definir los términos, servicio de mensajes cortos (SMS), servicio de 
mensajes multimedia (MMS), se hallan en niveles 6 y 7 con el 42.16 %, es decir 4 de 10 
estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten definir el término, protocolo de voz por Internet (VoIP), se 
hallan en los niveles 2 y 3 con el 25.00 % en niveles 4 y 5 con el 36.28 %, y los niveles 6 y 7 con 
el 26.96 % es decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en niveles básico y avanzado y 4 de 10 
estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
 
Gráfico 165: Sugerencias para la comunicación electrónica, precisión y brevedad, claridad, 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para seguir buenas prácticas cuando se usa la comunicación electrónica: ser 
preciso y breve, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 37.87 %, y los niveles 6 y 7 con el 38.34 %, 
es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en niveles estándar y avanzado. 
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Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten, definir el término correo electrónico y destacar sus usos 
principales, se hallan en los niveles 4 y 5 con un 35.13 %, y en los niveles 6 y 7 con el 43.41 %, 
es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en niveles estándar y avanzado. 
 
Gráfico 167: Limitaciones frente al envío de adjuntos, límite de tamaño, restricciones de 











De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para advertir que pueden surgir problemas cuando se envían archivos adjuntos, se 
hallan en los niveles 6 y 7 con el 47.09 %, es decir 5 de cada 10 estudiantes se consideran en 
nivel avanzado.  
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Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten destacar la diferencia entre los campos, Para, Añadir Cc, Añadir 
Cco y reconocer su uso correcto, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 30.44 %, y los niveles 6 y 7 
con el 31.89 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en niveles estándar y avanzado. 
 











De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para tener en cuenta la posibilidad de recepción de correo fraudulento y no 
deseado, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 36.90 %, y en los niveles 6 y 7 con un 32.52 %, es 
decir 4 de cada 10 estudiantes se hallan en un nivel estándar y 3 de cada 10 estudiantes se 
consideran en nivel avanzado.  
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Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten definir el término phishing, están ubicados en el nivel 1 con un 
28.95 %, y en los niveles 2 y 3 con el 29.48 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes no tiene 
conocimiento sobre el término y 3 de cada 10 estudiantes se hallan en un nivel básico. 
 
Gráfico 171: Conocimiento del propósito principal de carpetas de correo electrónico, 
Recibidos, Bandeja de salida, Enviados, Elementos eliminados / Papelera, Borradores, 











De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para destacar el propósito principal de las carpetas de correo electrónico, se hallan 
en los niveles 6 y 7 con el 46.77 %, es decir 5 de 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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Gráfico 172: Opción de ingreso a una o más direcciones de correo electrónico, lista de 








Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten ingresar una o varias direcciones de correo electrónico o una 
lista de distribución en los campos, Para, Añadir Cc, Añadir Cco, se hallan en los niveles 4 y 5 
con el 34.15 % y los niveles 6 y 7 con el 38.54 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en 
un nivel estándar y 4 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 
Gráfico 173: Alcances de diligenciar el texto relevante en la línea del asunto e ingresar, 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para escribir el texto relevante en la línea del asunto e ingresar, pegar el texto en 
el cuerpo del mensaje de correo electrónico, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 38.35 %, y en 
los niveles 6 y 7 con el 42.23 %, es decir 4 de 10 estudiantes se hallan en niveles estándar y 
avanzado. 
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Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten enviar un mensaje de correo electrónico con, sin prioridad, se 
hallan en los niveles 6 y 7 con el 50.00 %, es decir 5 de cada 10 estudiantes se consideran en 
nivel avanzado.  
 










De acuerdo a los datos obtenidos se establece que los estudiantes con habilidades y 
conocimiento para usar la función Responder, Responder a todos, e identificar cuándo se usa, 















Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten guardar un archivo adjunto en una ubicación, están ubicados en 
los niveles 6 y 7 con un 55.12%, es decir que 6 de cada 10 estudiantes están en nivel avanzado. 
 











De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para efectuar, vista preliminar de un mensaje, imprimir un mensaje con las 
opciones disponibles, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 49.26 %, es decir 5 de cada 10 





Gráfico 178: Descubrir u ocultar barra de herramientas predeterminadas, restaurar, 









Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten, mostrar, ocultar las barras de herramientas predeterminadas. 
Restaurar, minimizar la cinta, se encuentran en los niveles 4 y 5 con el 42.16 %, y los niveles 6 y 
7 con el 36.77 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en niveles estándar y avanzado. 
 











De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con 
habilidades y conocimientos para crear y añadir una firma de correo electrónico se hallan en los 
niveles 6 y 7 con el 39.30 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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Gráfico 180: Reconocimiento de mensaje de correo leído, no leído. Marcar mensaje de 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten reconocer el estado de un mensaje de correo electrónico como 
leído, no leído, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 48.29 %, es decir 5 de cada 10 estudiantes se 
consideran en nivel avanzado.  
 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para crear, eliminar, actualizar un contacto, una lista de distribución, se hallan en 




Gráfico 182: Adición y eliminación de encabezados de mensaje en buzón, remitente, 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten agregar, eliminar encabezados de mensaje en el buzón, se hallan 
en los niveles 4 y 5 con el 40.97 %, y los niveles 6 y 7 con el 39.02 %, es decir 4 de cada 10 
estudiantes se catalogan como niveles estándar y avanzado. 
 











De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos buscar un mensaje de correo electrónico por remitente, asunto, contenido, se 
hallan en los niveles 6 y 7 con el 47.80 %, es decir 5 de cada 10 estudiantes se consideran en 
nivel avanzado.  
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Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten ordenar el correo electrónico por nombre, fecha, tamaño, se 
hallan en los niveles 6 y 7 con el 48.75 %, es decir 5 de cada 10 estudiantes se consideran en 
nivel avanzado.  
 
Gráfico 185: Creación, eliminación de la carpeta/etiqueta de un mensaje de correo. Mover 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para crear, eliminar la carpeta/etiqueta de un mensaje de correo electrónico. 
Mover el correo electrónico a una carpeta/etiqueta, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 40.48 %, 
es decir 4 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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Gráfico 186: Remoción de un mensaje a carpeta de correo no deseado, eliminación de un 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten mover un mensaje a la carpeta de correo no deseado, eliminar un 
mensaje de la carpeta, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 50.97 %, es decir 5 de cada 10 
estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 
Gráfico 187: Adición de invitados, recursos a reunión en un calendario. Eliminación de 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para añadir invitados, recursos a una reunión en un calendario. Eliminar 
invitados, recursos de una reunión en un calendario, se encuentran en los niveles 6 y 7 con el 
36.41 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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7.1.9 Análisis del consolidado del Módulo 4. Conocimientos fundamentales de aplicación 
en línea.  
 










Los estudiantes que ingresan a la Universidad a los programas de la Facultad de Ciencias 
Económicas se encuentra en nivel avanzado con un 62.04 %, es decir del total de la población 
que ingresa a primer semestre 128 estudiantes poseen las habilidades y conocimientos que les 
facilitan el desarrollo de sus actividades académicas en menor tiempo y con mejor desempeño, 
utilizando aplicaciones en línea.   
 
Aunque la población con conocimientos nivel básico es poco representativa en relación con la 
estándar y avanzada, donde muestra que la población en general tiene buenas habilidades y 
conocimientos, surge la necesidad de que la Universidad brinde cursos relacionados con el 
Módulo a los estudiantes para que superen las deficiencias que acusan y refuercen fortalezas y 
saberes sobre el particular, en bien de alcanzar altos niveles de excelencia en su formación y en 
procura de obtener mayores resultados al aplicar nuevos conocimientos del Módulo referido.  
 
7.1.10 Análisis de las preguntas del Módulo 5. Herramientas de colaboración en línea 
 
Este Módulo procura evaluar las competencias en TIC sobre conocimientos y 
competencias frente al manejo de herramientas de colaboración en línea que registran los 
188 
estudiantes; el Módulo está compuesto por 16 áreas del conocimiento, integradas por 33 
indicadores y 7 opciones de medición.  
 
La evaluación se basa en la escala Likert, que va de 1 a 7 niveles y define como criterios de 
evaluación:  
 
 Nivel 1: No tiene conocimiento,  
 Niveles 2 y 3: Corresponden a conocimiento básico,  
 Niveles 4 y 5: Significan un conocimiento estándar, 
 Niveles 6 y 7: Aplicables a quienes presentan conocimiento avanzado 
 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten De acuerdo a los datos obtenidos se establece que los estudiantes 
con habilidades y conocimientos para reconocer que las TIC (tecnologías de la información y de 
las comunicaciones) pueden incentivar y fomentar la colaboración en línea, se hallan en los 







Gráfico 190: Identificación de características clave de herramientas de colaboración en 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para identificar características clave de las herramientas de colaboración en línea, 
se hallan en los niveles 4 y 5 con el 41.95 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en 
nivel estándar. 
 
Gráfico 191: Ventajas del uso de herramientas de colaboración en línea, archivos y 
calendarios compartidos, gastos de viaje reducidos, facilidad de comunicación, trabajo en 








Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten asimilar las ventajas de la utilización de herramientas de 
colaboración en línea, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 36.28 %, y en los niveles 6 y 7 con el 
30.40 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se hallan en un nivel estándar y 3 de cada 10 
estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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Gráfico 192: Reconocimiento de derechos de propiedad intelectual y uso adecuado de 









De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para reconocer la importancia de los derechos de propiedad intelectual y el uso 
adecuado de contenido cuando se utilizan herramientas, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 
34.81 %, y en los niveles 6 y 7 con el 32.85 %, es decir, 3 de cada 10 estudiantes se hallan en 
niveles estándar y avanzado. 
 
Gráfico 193: Alcances de la computación en nube y colaboración en línea y móvil, 
almacenamiento de documentos y archivos compartidos, acceso a serie de aplicaciones y 









Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten entender cómo la computación en nube facilita la colaboración 
en línea y móvil se hallan en niveles 4 y 5 con el 34.63 %, y en niveles 6 y 7 con el 33.66 %, es 
decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en niveles estándar y avanzado. 
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Gráfico 194: Ventajas de computación en nube, costo reducido, movilidad ampliada, 











De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para resumir para los usuarios las ventajas de la computación en nube, se hallan 
en los niveles 4 y 5 con el 35.79 %, es decir, 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel 
estándar. 
 
Gráfico 195: Riesgos de la computación en nube, dependencia del proveedor, protección y 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten resumir los riesgos de la computación en nube, se hallan en los 
niveles 4 y 5 con un 38.05 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
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Gráfico 196: Importancia de la instalación de aplicaciones, complementos adicionales para 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para entender que pueda ser necesaria la instalación de aplicaciones, se hallan en 
los niveles 2 y 3 con un 28.08 %, en los niveles 4 y 5 con un 36.95 %, y en los niveles 6 y 7 con 
el 29.06 %, es decir, 3 de cada 10 estudiantes se hallan en un nivel básico y avanzado y 4 de cada 
10 estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
 
Gráfico 197: Identificación de periféricos útiles para incentivar la colaboración en línea, 









Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten identificar equipos comunes utilizados para incentivar la 
colaboración en línea, se hallan en los niveles 6 y 7 con un 39.22 %, es decir, 4 de cada 10 
estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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Gráfico 198: Reconocimiento de restricciones de firewall causantes de problemas de acceso 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para reconocer que las restricciones de firewall puedan causar problemas de 
acceso para los usuarios de una herramienta de colaboración, se hallan en los niveles 2 y 3 con el 
32.68 %, en los niveles 4 y 5 con el 32.18 %, y en los niveles 6 y 7 con el 26.24 %, es decir 3 de 
cada 10 estudiantes se hallan en niveles, básico, estándar y avanzado. 
 
Gráfico 199: Descarga de software para uso con herramientas de colaboración en línea, 








Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten bajar software para su uso con herramientas de colaboración en 
línea, VoIP, MI y uso compartido en documentos, se hallan en los niveles 2 y 3 con un 33.34 %, 
en los niveles 4 y 5 con un 30.89 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en niveles básico 
y estándar.  
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Gráfico 200: Identificación de limitaciones de almacenamiento en línea, límite de tamaño, 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para, identificar limitaciones de almacenamiento en línea, límite de tamaño, límite 
temporal, restricciones del uso compartido, se hallan en niveles 4 y 5 con el 39.31 %, es decir 4 
de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten, manejo de archivos, subir, bajar, eliminar archivos y carpetas en 
línea, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 42.71 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se 
consideran en nivel avanzado.  
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Gráfico 202: Identificación de funciones de aplicaciones de productividad basadas en la 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para identificar las funciones de aplicaciones de productividad basadas en la web, 
actualizar archivos por usuarios múltiples en tiempo real, uso compartido de archivos, se hallan 
en los niveles 6 y 7 con el 35.61 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel 
avanzado.  
 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para, crear, editar y guardar archivos en línea, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 
48.46 %, es decir, 5 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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Gráfico 204: Participación de un mismo archivo, carpeta y permitir a otros usuarios ver, 









De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para compartir, dejar de compartir un archivo, una carpeta y permitir a los demás 
usuarios ver, editar, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 38.05 %, y en los niveles 6 y 7 con el 
39.52 %, es decir, 4 de cada 10 estudiantes se hallan en niveles estándar y avanzado. 
 
Gráfico 205: Identificación de medios sociales que apoyan colaboración en línea, red social, 









Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten identificar herramientas de medios sociales que apoyan la 
colaboración en línea, red social, wikis, foros y grupos, blogs, microblogs y comunidades de 
contenido, se hallan en los niveles 4 y 5 con un 37.20 %, y en los niveles 6 y 7 con un 40.03 %, 
es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en niveles estándar y avanzado. 
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Gráfico 206: Configuración y modificación de permisos disponibles u opciones de 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para configurar, modificar permisos disponibles/opciones de privacidad, se hallan 
en los niveles 4 y 5 con el 38.17 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel 
estándar. 
 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten usar una herramienta de medio social para publicar un 
comentario, enlace, se hallan en los niveles 4 y 5 con un 36.46 %, y en los niveles 6 y 7 con el 
40.36 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en niveles estándar y avanzado. 
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De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para usar una herramienta de medio social para subir contenido, imágenes, 
videos, documentos, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 46.34 %, es decir 5 de cada 10 
estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 
Gráfico 209: Apertura y cierre de aplicación de reunión, creación y cancelación definiendo, 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten abrir, cerrar una aplicación de reunión en línea, creación y 
cancelación definiendo, hora, fecha, tema, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 38.65 %, es decir, 
4 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para invitar, no invitar participantes, definir los derechos de acceso, se hallan en 
los niveles 4 y 5 con el 39.22 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel 
estándar. 
 











Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten compartir, dejar de compartir el escritorio, los archivos durante 
una reunión en línea, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 37.26 %, es decir 4 de cada 10 
estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para utilizar las funciones de vídeo, audio, durante una reunión en línea, se hallan 
en los niveles 4 y 5 con el 33.17 %, y en los niveles 6 y 7 con el 35.61 %, es decir, 3 de cada 10 
estudiantes se hallan en nivel estándar y 4 de 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 
Gráfico 213: Comprensión e identificación de entorno de aprendizaje en línea, Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje (Virtual Learning Environments-VLEs), Sistemas de Gestión del 









Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten asimilar el concepto de un entorno de aprendizaje en línea. 
Identificar entornos de aprendizaje en línea, VLEs, LMS, se hallan en los niveles 2 y 3 con el 
32.37 %, y en los niveles 4 y 5 con el 30.92 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se encuentran en 
niveles básico y estándar.  
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Gráfico 214: Conocimiento de funciones disponibles dentro de ambiente de aprendizaje en 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para para entender las funciones disponibles dentro de un ambiente de aprendizaje 
en línea, se hallan en los niveles 2 y 3 con el 28.29 %, en los niveles 4 y 5 con el 35.13 %, y en 
los niveles 6 y 7 con el 29.27 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en un nivel básico, y 
avanzado y 4 de 10 estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten identificar los tipos de dispositivos móviles, se hallan en los 
niveles 6 y 7 con el 46.04 %, es decir 5 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para entender el término Bluetooth y su uso, se hallan en los niveles 6 y 7 con un 
56.63 %, es decir, 6 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 
Gráfico 217: Opciones de conexión a internet, disponibles para dispositivos móviles,  









Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten entender las opciones de conexión de Internet disponibles para 
dispositivos móviles: inalámbrico (WLAN), Internet móvil (3G, 4G) y sus características, se 
hallan en los niveles 6 y 7 con el 46.86 %, es decir 5 de cada 10 estudiantes se consideran en 
nivel avanzado.  
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Gráfico 218: Seguridades para dispositivos móviles, código PIN, copias de seguridad. 










De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para operar seguridad claves para dispositivos móviles, se hallan en los niveles 4 
y 5 con el 37.20 %, y en los niveles 6 y 7 con el 42.03 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se 
hallan en niveles estándar y avanzado. 
 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten conectar a Internet de forma segura con inalámbrico o usando la 
tecnología móvil, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 52.68 %, es decir 5 de cada 10 estudiantes 
se consideran en nivel avanzado.  
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De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para entender que las aplicaciones se consiguen en tiendas de aplicaciones, se 
hallan en los niveles 6 y 7 con el 47.57 %, es decir 5 de cada 10 estudiantes se consideran en 
nivel avanzado.  
 
Gráfico 221: Utilización de aplicación sobre dispositivo móvil, comunicación de voz o 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten utilizar una aplicación sobre un dispositivo móvil, se hallan en 




7.1.11 Análisis del consolidad del Módulo 5. Herramientas de colaboración en línea. 
 











En el Gráfico 222, se registran los porcentajes de participación por niveles básico, estándar 
y avanzado que involucran las competencias y el conocimiento que registran los estudiantes en 
TIC respecto del manejo y operación de herramientas de colaboración en línea, a tiempo de 
ingresar a la Universidad. Pese a los altos porcentajes que se registran frente a niveles estándar y 
nivel avanzado tales indicadores permanecen lejos de la expectativa institucional que no puede 
ser inferior al 100 % del nivel avanzado.   
 
Los estudiantes que ingresan a la Universidad a los programas de la Facultad de Ciencias 
Económicas se encuentran en nivel estándar con un 44.81 % y avanzado con el 44.16 %, es decir 
del total de la población que ingresa a primer semestre 93 estudiantes poseen las habilidades y 
conocimientos que les facilitan el desarrollo de sus actividades académicas en menor tiempo y 
con mejor desempeño, utilizando aplicaciones en línea.   
 
Aunque la población con conocimientos clasificados en nivel básico es poco representativa en 
relación con la estándar y avanzada, donde muestra que la población en general tiene buenas 
habilidades y conocimientos, surge la necesidad de que la Universidad ofrezca cursos asociados 
con los contenidos del Módulo a los estudiantes para que superen las deficiencias que acusan, y a 
su vez refuercen fortalezas y saberes sobre el particular, en bien de alcanzar altos niveles de 
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excelencia en su formación y en procura de obtener mejores resultados a tiempo de aplicar 
nuevos conocimientos propios del Módulo referido.  
 
7.1.12 Análisis de las preguntas del Módulo 6. Seguridad informática 
 
Este Módulo pretende evaluar las competencias en TIC acerca de conocimientos y 
competencias relacionados sobre seguridad informática que presentan los estudiantes; el Módulo 
está compuesto por 13 áreas del conocimiento, integradas por 35 indicadores y 7 opciones de 
medición.  
 
La evaluación se basa en la escala Likert, que va de 1 a 7 niveles y define como criterios de 
evaluación:  
 Nivel 1: No tiene conocimiento,  
 Niveles 2 y 3: Corresponden a conocimiento básico,  
 Niveles 4 y 5: Significan un conocimiento estándar, 
 Niveles 6 y 7: Aplicables a quienes presentan conocimiento avanzado 
 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten distinguir entre datos e información, se hallan en los niveles 4 y 
5 con un 41.30 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
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De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para comprender el término “delito informático, se hallan en los niveles 4 y 5 con 
el 36.41 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
 











Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que permiten comprender la diferencia entre, hackear, crackear y hackeo ético, se 
hallan en los niveles 4 y 5 con el 32.51 %, y en niveles 6 y 7 con el 31.53 %, es decir 3 de cada 
10 estudiantes se hallan en niveles estándar y avanzado. 
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De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para comprender los motivos para proteger la información personal, como: evitar 
el robo de identidad, fraude, se hallan en los niveles 4 y 5 con un 35.12 %, y en los niveles 6 y 7 
con un 38.05 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se hallan en niveles estándar y avanzado. 
 
Gráfico 227: Motivación para protección de información comercial delicada, robo o mal 









Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten comprender los motivos para, proteger la información comercial 
delicada, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 36.95 %, y en los niveles 6 y 7 con un 35.47 %, es 
decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en niveles estándar y avanzado. 
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Gráfico 228: Comprensión de las características básicas de seguridad de la información, 










De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para comprender las características básicas de seguridad de la información, se 
hallan en los niveles 4 y 5 con un 40.97 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en 
nivel estándar. 
 
Gráfico 229: Percepción de la importancia de crear y ceñirse a pautas y políticas para el 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten comprender la importancia de crear y ceñirse a pautas y políticas 
para uso de TIC, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 41.18 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes 
se encuentran en nivel estándar. 
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Gráfico 230: Identificación de métodos de ingeniería social, como: llamadas telefónicas, 









De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para identificar métodos de ingeniería social, se hallan en los niveles 2 y 3 con el 
30.74 %, y en los niveles 4 y 5 con el 33.66 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se hallan en 
niveles básico y estándar.  
 
Gráfico 231: Comprensión del término robo de identidad e implicaciones, personales, 











Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten comprender el término robo de identidad y sus implicaciones, se 
hallan en los niveles 4 y 5 con el 36.77 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en 
nivel estándar. 
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De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para comprender el efecto de la activación/desactivación de las configuraciones 
de los macros de seguridad, se hallan en los niveles 4 y 5 con un 40.20 %, es decir 4 de cada 10 
estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
 











Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten establecer una contraseña para archivos, se hallan en los niveles 
4 y 5 con un 33.83 %, y en niveles 6 y 7 con el 29.42 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se 
encuentran en niveles estándar y avanzado. 
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De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para reconocer diferentes formas en que puede concebirse el malware, se hallan 
en los niveles 4 y 5 con un 36.10 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel 
estándar. 
 











Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten reconocer los tipos de malware infeccioso y comprender cómo 
trabajan, se hallan en los niveles 2 y 3 con el 33.33 %, en los niveles 4 y 5 con el 29.95 %, es 
decir 3 de cada 10 estudiantes se encuentran en niveles básico y estándar.  
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De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para comprender cómo funciona un software de antivirus y sus limitaciones, se 
hallan en los niveles 4 y 5 con el 36.77 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en 
nivel estándar. 
 
Gráfico 237: Análisis de unidades, carpetas y archivos específicos usando antivirus, 











Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten analizar unidades, carpetas y archivos específicos usando un 
software de antivirus, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 37.56 %, es decir 4 de cada 10 
estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
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Gráfico 238: Relevancia de la descarga y actualizaciones de software, archivos de 










De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para comprender la importancia de descargar y actualizar las actualizaciones de 
software, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 38.05 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se 
encuentran en nivel estándar. 
 
Gráfico 239: Comprensión del concepto red y tipología, de área local (LAN), de área 









Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten comprender el término red y reconocer los tipos de redes 
comunes, se hallan en los niveles 2 y 3 con el 27.18 %, en los niveles 4 y 5 con el 33.49 %, y en 
los niveles 6 y 7 con el 28.16 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se encuentran en niveles, 
básico, estándar y avanzado. 
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Gráfico 240: Importancia del rol del administrador de red en gestiones de autenticación, 









De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para comprender el rol del administrador de la red en la gestión de autenticación, 
se hallan en los niveles 4 y 5 con el 43.42 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en 
nivel estándar. 
 











Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten comprender las funciones y limitaciones de un firewall, se hallan 
en los niveles 2 y 3 con el 32.68 %, y en los niveles 4 y 5 con el 33.17 %, es decir 3 de cada 10 
estudiantes se encuentran en niveles básico y estándar.  
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De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para reconocer las opciones de conexión a una red alámbrica e inalámbrica, se 
hallan en los niveles 4 y 5 con el 36.32 %, y en los niveles 6 y 7 con el 37.31 %, es decir 4 de 
cada 10 estudiantes se encuentran en niveles estándar y avanzado. 
 
Gráfico 243: Limitaciones de las conexiones de red e implicancias para la seguridad, 











Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten comprender de qué manera conectarse a una red tiene 
implicancias para la seguridad, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 36.59 %, es decir 4 de cada 
10 estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
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De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para reconocer la importancia de exigir una contraseña para proteger el acceso a 
redes inalámbricas, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 38.16 %, es decir 4 de 10 estudiantes se 
consideran en nivel avanzado.  
 
Gráfico 245: Distinción de tipos de seguridad inalámbrica, privacidad equivalente por 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten reconocer diferentes tipos de seguridad inalámbrica, se hallan en 
los niveles 4 y 5 con el 39.13 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel 
estándar. 
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Gráfico 246: Previsión ante actividades en línea (compras, operaciones financieras), 










De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para reconocer eventuales riesgos que obligan previsión en determinadas 
actividades en línea (compras, transacciones financieras), se hallan en los niveles 4 y 5 con el 
36.76 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten identificar un sitio Web segura, se hallan en los niveles 4 y 5 con 
el 41.46 %, y en los niveles 6 y 7 con el 38.05 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran 
en niveles estándar y avanzado. 
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De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para comprender el término certificado digital. Validar un certificado digital, se 
hallan en los niveles 4 y 5 con el 35.61 %, y en los niveles 6 y 7 con el 31.71 %, es decir 4 de 10 
estudiantes se encuentran en un nivel estándar y 3 de cada 10 estudiantes se clasifican como 
nivel avanzado.  
 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten concebir el término cookie, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 
30.46 %, y en los niveles 6 y 7 con el 31.47 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se encuentran en 
niveles estándar y avanzado. 
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De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para seleccionar las configuraciones apropiadas para autorizar, bloquear cookies, 
se hallan en los niveles 4 y 5 con el 33.00 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se encuentran en 
nivel estándar. 
 
Gráfico 251: Conveniencia de comprender objetivo, función y tipos de software para 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten comprender el objetivo, la función y los tipos de software para 
controlar contenidos, se hallan en los niveles 4 y 5 con el 33.49 %, es decir 3 de cada 10 
estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
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De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para comprender la importancia de no divulgar información confidencial en sitios 
de redes sociales, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 56.80 %, es decir 6 de cada 10 estudiantes 
se consideran en nivel avanzado.  
 
Gráfico 253: Conveniencia en empleo de configuraciones de privacidad apropiadas para 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten reconocer la necesidad de aplicar configuraciones de privacidad 
apropiadas para las cuentas de redes sociales, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 57.28 %, es 
decir 6 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para asimilar y comprender el término, certificado digital, se hallan en los niveles 
4 y 5 con el 36.95 %, es decir 4 de cada 10 estudiantes se encuentran en nivel estándar. 
 












Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten reconocer la posibilidad de recibir correos electrónicos 
fraudulentos y no solicitados, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 42.36 %, es decir 4 de cada 10 
estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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Gráfico 256: Conveniencia de un procedimiento de respaldo y copia de seguridad ante 









De conformidad con los datos obtenidos se observa que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos para reconocer la importancia de optar un procedimiento de respaldo y copia de 
seguridad en caso de pérdida de datos, se hallan en los niveles 6 y 7 con el 43.20 %, es decir 4 de 
cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
 
 










Acorde con los datos obtenidos el gráfico refleja que los estudiantes con habilidades y 
conocimientos que les permiten restaurar y validar los datos respaldados, se hallan en los niveles 
4 y 5 con el 31.31 %, y en los niveles 6 y 7 con el 36.36 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes se 
hallan en nivel estándar y 4 de cada 10 estudiantes se consideran en nivel avanzado.  
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7.1.13 Análisis del consolidad del Módulo 6. Seguridad informática 
 











En el gráfico 258, se refleja la participación porcentual conforme a los niveles de 
conocimientos y competencias en TIC y particularmente en materia de Seguridad informática 
que presentan los estudiantes que ingresan a la Universidad. Aun cuando los porcentajes de 
conocimientos son altos, es preciso que la Universidad formule políticas y estrategias para 
superar tales  
 
Los estudiantes que ingresan a la Universidad en los programas de la Facultad de Ciencias 
Económicas se encuentra en nivel estándar con un 46.00 %, es decir del total de la población que 
ingresa a primer semestre 95 estudiantes poseen las habilidades y conocimientos que les facilitan 
el desarrollo de sus actividades académicas, pero que pueden presentar deficiencias en la 
protección de la información personal y los datos a través las redes sociales, el correo electrónico 
u otro tipo de red.    
 
Aunque la población con conocimientos básicos es un poco más representativa en relación 
con la estándar y avanzada, donde muestra que la población en general tiene habilidades y 
conocimientos, surge la necesidad de que la Universidad oferte cursos relacionados con la 
seguridad de la información y datos a los estudiantes para que superen las deficiencias que 
registran, y a su vez refuercen fortalezas y saberes sobre el particular, en bien de alcanzar altos 
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niveles de excelencia en su formación y en procura de obtener mejores resultados a tiempo de 
aplicar nuevos conocimientos propios del Módulo referido. 
 
Gráfico 259: Conveniencia de incluir estos Módulos dentro de la malla curricular de los 









De acuerdo con los datos obtenidos, la población objeto denota interés en la inclusión 
reflejada en un 95 %. Este ejercicio de autoevaluación constituye una respuesta ampliamente 
favorable a la implementación de los 6 Módulos dentro los procesos de formación de la 
Universidad de los Llanos, en particular los estudiantes nuevos que ingresan a los programas 
adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas. 
 
7.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL MÓDULO 2.  PROCESADOR DE TEXTO. 
EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y MANEJO DE 
COMPETENCIAS EN TIC. 
 
El alcance de este Módulo es evaluar las competencias en TIC sobre conocimientos, 
habilidades y manejo del procesador de texto que tienen los estudiantes, mediante la utilización 
de la aplicación Word 2010 profesional; El Módulo está compuesto por 10 áreas del 
conocimiento y está conformado por 36 indicadores y cada indicador tiene 7 opciones de 
medición. La evaluación está basada en la escala Likert, que van de 1 hasta 7, donde se definió la 
siguiente agrupación:  
 Nivel 1: No tiene conocimiento,  
 Niveles 2 y 3: Corresponden a conocimiento básico,  
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 Niveles 4 y 5: Significan un conocimiento estándar, 
 Niveles 6 y 7: Aplicables a quienes presentan conocimiento avanzado 
 
El desarrollo de esta actividad se adelantó con la población estudiantil de primer semestre 
del segundo periodo académico del 2015, el trabajo consistió en la aplicación de la segunda 
encuesta basada en la evaluación de conocimientos, habilidades y manejo de la aplicación Word. 
 
Cuadro 12: Datos estadísticos de la población estudiantil 
 
Genero  
Tiene acceso a 





Tiene portátil Estrato social  
Femenino  Masculino Si  No  Si  No  Si  No  1 2  3 
56.7 % 33.3 % 80 % 20 % 76.7 % 23.3% 52.9 % 47.09 % 23.3 % 46.7 % 30 % 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el análisis de resultados se registra, inicialmente que el total de la población estudiantil 
participó en las encuestas; se estableció que el 56 % de estudiantes encuestados pertenece al 
género femenino y el 33.3 % al masculino.  La edad cronológica promedio corresponde a 17.7 
años. Igualmente se establece que los estudiantes pertenecen al estrato social 1, 2 y 3, con mayor 
participación del estrato 2 con un 46.7 %, a su vez se pudo evidenciar que 80 % de la población 
cuenta con servicio de internet en su casa o lugar de residencia, finalmente se pone de manifiesto 
que el 76.7 % de tiene computador en sus casa y en consecuencia hacen uso de las tecnologías a 
su alcance, en particular a las TIC. 
 
A continuación se realiza el análisis de las dos encuestas por áreas del conocimiento; 
donde se evalúan conocimientos, habilidades y manejo de la aplicación, y expectativas en el 















Como podemos determinar en la gráfica, en el área de conocimiento de trabajar con 
documentos que incluye, abrir, cerrar, guardar, guardar en distintos formatos, establecer opciones 
de preferencia, se encontró que los estudiantes poseen buenas competencias en el área de 
conocimiento tanto lo esperado como lo encontrado es que el 86.67 % , de la población se 
encuentra en un nivel avanzado.  
 










De acuerdo con los datos obtenidos en la Gráfica 261, en el área de conocimiento, 
seleccionar y modificar que incluye mostrar, ocultar marcas de espacios, de párrafos, caracteres 
de tabular , modificar caracteres, sobrescribir, copiar y mover texto;  con respecto a lo esperado 
(color azul) en los 4 niveles y lo encontrado (color rojo) registramos que en nivel avanzado se 
presenta considerable diferencia en lo esperado con  75.00 % y lo encontrado con 36.67 %, se 
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pude determinar que los estudiantes pueden tener buen conocimiento sobre la herramienta pero a 
tiempo de configurar cada opción en un documento no saben cómo ejecutarla. 
 
También se evidencia que en los otros niveles existen cambios significativos, en lo 
esperado pues la población estudiantil se ubicó en niveles estándar y avanzado, cuando se aplicó 
la evaluación y se registra que la población se distribuye en todos los indicadores reflejando que 
el nivel 0, ocupa el último lugar con el 6.67 %, seguido por el nivel  básico con 20 %, que 
actualmente estaban en ceros; en el nivel estándar sucedió lo contrario, la población incrementó 
en 36.67 % respecto de lo esperado, por tanto de deduce que aun cuando los estudiantes creen 
tener conocimiento avanzado en el área, la evaluación arroja resultado adverso, se encuentran en 
un menor nivel.  
 












Conforme a lo establecido en la gráfica en el área de conocimiento de texto que incluye 
cambiar el tamaño, tipo de la fuente, predeterminar, configurar, aplicar estilos, utilizar división 
de palabra;  respecto de lo esperado en los 4 niveles y lo encontrado registramos que en nivel 
avanzado se advierte gran diferencia en lo esperado con 75.00 % y lo encontrado con  26.67 %, 
se colige que los estudiantes creen tener buen conocimiento sobre la herramienta pero a tiempo 
de aplicar sus conocimientos y usar cada opción en un documento presentan dificultad para 
realizar los pasos requeridos. 
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Se determina que aun cuando en los otros niveles existen cambios significativos, como 
sucedió en el resultado de la encuesta aplicada, ubicó la población estudiantil en niveles estándar 
y avanzado, y a tiempo de evaluar vemos que el estudiantado bajó considerablemente los 
porcentajes en niveles básico, estándar y avanzado, especialmente en nivel básico con el 10 %, 
que actualmente estaba en nivel 0; En el nivel estándar sucede lo contrario la población creció en 
63.33 % respecto de lo esperado, se deduce que estudiantes que creían tener mayor conocimiento 
avanzado en el área texto, con la evaluación se demostró lo contrario.  
 









De acuerdo con el área de conocimiento de párrafo que incluye crear, fusionar, insertar, 
eliminar saltos de línea, aplicar alineación, sangría, aplicar espaciado anterior, posterior e 
interlineado; Respecto del nivel de competencias lo esperado y encontrado se diferencian 
porcentajes arrojados en nivel avanzado pues lo esperado era el 60.00 % y lo encontrado fue 
13.33 %, en tanto se deduce que los estudiantes pueden tener buen conocimiento sobre la 
herramienta pero al momento de configurarla y utilizar cada opción de párrafo en el documento, 
presentan dificultad para realizar los pasos requeridos. 
 
En el nivel básico se advierte amplia diferencia referente a los esperado con el 12.00 %, y 
lo encontrado, 56.67 %, pues cuando los estudiantes consideraban tener competencias avanzadas, 
pudieron comprobar que los conocimientos sobre la herramienta eran muy básicos y no lograron 
realizar el trabajo. 
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De igual manera se presentan en otros niveles resultados opuestos, frente a la evaluación 
baja el resultado general de cada indicadores, como el caso del indicador 0, con un 3.33 %, en el 
nivel estándar sucedió lo contrario la población disminuyo con 26.67 % respecto de lo esperado, 
se puede concluir que estudiantes que creían tener un conocimiento avanzado en el área de 
párrafo, con la evaluación se notó que no era cierto y que tenían deficiente manejo de la 
herramienta.  
 









Como podemos notar en la Gráfica 264, en el área de conocimiento de estilos que incluye 
configurar estilos de título, 1, 2, 3, 4, aplicarlos en título como en párrafos;  se observa amplia 
diferencia en los niveles 1, 2 y 4, respecto del nivel de competencias; en nivel avanzado existe 
diferencia en lo esperado con 72.41 % y lo encontrado con 3.33 %, se concluye que los 
estudiantes tienen buen conocimiento sobre la herramienta pero a tiempo de configurar y utilizar 
cada opción de estilos en el documento presentan gran dificultad para abordar los pasos 
requeridos. 
 
En nivel básico observamos notable diferencia entre lo esperado con el 3.45 %, y lo 
encontrado 50.00 %, resalta que los estudiantes bajaron su nivel y sus conocimientos denotan 
insipiencia, por cuanto no concluyen el trabajo completo. Igualmente en otros niveles se 
presentan cambios esperados en indicadores como el nivel 0 que presentó el 20 % frente a lo 
esperado, 0 %, por tanto se puede concluir que la comunidad estudiantil no se encuentra 
realmente en el nivel arrojado en la encuesta aplicada, sino que bajan de nivel de conocimiento. 
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Frente al gráfico registramos distancias entre lo esperado y lo encontrado, en el área de 
conocimiento de, crear tablas que, incluye crear, seleccionar filas, columnas, celdas, modificar 
alto y ancho;  se evidencia la diferencia que hay entre los niveles 2 y 4, respecto del nivel de 
competencias entre colores azul y rojo. En el nivel avanzado vemos alta diferencia entre lo 
esperado con 80.00 % y lo encontrado con 3.33 %, pues los estudiantes creen tener buen 
conocimiento sobre la herramienta pero a tiempo de configurar y utilizar cada opción de tabla en 
el documento tienen alta dificultad para desenvolverse con solvencia.  
 
Sin embargo el nivel básico con 60.00 % en lo encontrado, deja ver que la mayoría de la 
población se hallaba en niveles superiores en resultados de la encuesta, se concluye que aun 
cuando la comunidad considera tener competencias avanzadas, chocan con resultados adversos 
que demuestran conocimientos sobre la herramienta muy básicos que no posibilitan un manejo 
eficiente del recurso. 
 
En otros niveles se leen cambios en el indicador esperado, pues se evidencia que en el nivel 
0 se advierte un 13.33 %, y la población evaluada acusa serias dificultades en el uso de la 
herramienta en el nivel estándar con un 23.33 % subió muy poco en comparación con lo 














De acuerdo con el área de conocimiento de diseño de referencias que incluye, crear, 
configurar,  tabla de contenido y de ilustraciones; con respecto al nivel de competencias del nivel 
avanzado se registra amplia diferencia en lo esperado con 48.28 % y lo encontrado con 3.33 %, 
se advierte que la comunidad presume buen conocimiento sobre la herramienta pero al usarla 
refleja lo contrario a tiempo de aplicar cada una de las opciones de referencias en el documento 
lo cual significa gran dificultad para el manejo de tal recurso.  
 
Esto contribuye para que el nivel básico presente como se observa gran diferencia respecto 
de lo esperado, 3.45 %, y lo encontrado 40.00 %. De nuevo se pone en evidencia el concepto 
errado, cuando el estudiante cree contar con competencias avanzadas, a tiempo de demostrarlo 
denota precario manejo y conocimiento básico que le impide concluir el trabajo encomendado.  
 
Como se evidencia en el gráfico sobre las diferencias presentadas en los otros niveles, 
mostrando que si existe una población que no tiene conocimiento, con un 30.00 %, que estaba en 
nivel 0; en el nivel estándar sucede lo contrario, la población disminuyó con un 26.67 % respecto 
de lo esperado, se puede deducir que estudiantes que presumen tener conocimiento avanzado en 
el área de referencias, mostraron solo un conocimiento básico para utilizar la herramienta, por 
















En el área de conocimiento de diseño de página que incluye, cambiar el tamaño papel, 
orientación, cambiar los márgenes, insertar, eliminar salto de página, añadir, modificar 
encabezados, pies de página, imprimir documento, intervalos de página; se puede determinar 
respecto del nivel de competencias que existe gran diferencia en nivel avanzado frente a lo 
esperado con 79.31 % y lo encontrado con 16.67 %, se evidencia que la población suele tener 
buen concepto de sus saberes, pero al momento de utilizar cada una de las opciones de diseño de 
página en el documento tienen dificultad para sacar provecho de la herramienta, pues denotan 
desconocimiento de los pasos previos. 
 
Por otra parte en el nivel básico como lo ilustra la gráfica hay gran diferencia entre lo 
esperado 3.45 %, frente a lo encontrado 53.3 %, el grupo encuestado manifiesta tener 
conocimiento y dominio sobre la aplicación, pero a tiempo de demostrarlo muestran pocas 
competencias avanzadas sobre la herramienta, se constataron conocimientos muy básicos y no 
pudieron realizar la tarea con eficiencia. 
 
En los otros niveles leemos grandes diferencias, donde lo esperado en el nivel básico, 
estándar y avanzado, cuando se aplicó la evaluación, se encontró que la población bajó su nivel, 
por lo que se puede deducir que estudiantes que consideraban tener conocimiento avanzado, no 
lo demostraron y acusaron dificultad en el área de diseño de página, la reincidencia en creer tener 
conocimiento avanzado se torna típica. Nuevamente se registra dificultad en la conclusión del 
trabajo por uso deficiente de la herramienta. 
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Al visualizar la gráfica resaltan distancias entre lo esperado y lo encontrado en el área de 
conocimiento de correspondencia que incluye, abrir, preparar documento, seleccionar los datos, 
inserta campos, ejecutar la combinación; se evidencia gran diferencia entre el nivel  2, con 
respecto al nivel de competencias en el nivel básico, hay notable diferencia entre lo esperado con 
un 23.33 % y lo encontrado con un 63.33 %, se evidencia que los estudiantes frente a la 
herramienta tienen conocimiento básicos, al momento de configurarlos y utilizar cada una de las 
opciones de correspondencia. 
 
Sin embargo el nivel estándar con un 13.33 %, disminuyó, debido a que los estudiantes 
consideraban tener competencias, pero no resultó siendo cierto, demostraron conocimientos del 
nivel básico y ello se reflejó en la notable dificultad para avanzar en el trabajo encomendado.  
 
También resaltan diferencias en lo esperado en los 4 niveles, pues cuando se aplicó la 
evaluación se encontró que la población cambio de nivel, el cual disminuyó en especial, el nivel 
0 pues se encontró con un 3.33 %, referente a los esperado con un 6.67, se pude evidenciar que 
había población estudiantil que tenía problemas en la utilización de la herramienta; en el nivel 
estándar con un 13.33 %  bajó considerablemente en comparación con lo esperado, se puede 
deducir que estudiantes que percibían tener un conocimiento estándar en el área correspondencia, 













Revisando la gráfica referente a la pregunta en competencias en TIC, en qué nivel cree 
encontrarse frente al manejo del Word se puede evidenciar que lo esperado con un 43.33 % 
frente a lo encontrado con un 90.00 %, con aumento considerable en el nivel básico, y una 
disminución considerable en el nivel estándar arrojó en lo esperado con 43.33 %, frente  a lo 
encontrado con un 10.00 %;  sin embargo se evidencia que cuando se aplicó la segunda encuesta 
que tenía que ver con la aplicación de competencias en TIC, donde se evaluaban los 
conocimientos, habilidades y manejo de herramienta de Word, los estudiantes comprobaron que 
frente a la herramienta tiene muy poco conocimiento y que suele ser empírico, lo que no les 
permite sacarle el mejor provecho, sino que genera dificultad frente al desarrollo de las tareas 
académicas. 
 
Gráfico 270: Diferenciación de conocimiento sobre TIC entre rango de aplicación de 











Frente a la pregunta con respecto a la primera encuesta aplicada y esta evaluación, cuál es 
su conocimiento sobre las TIC, donde podemos visualizar que lo esperado con lo encontrado fue 
contrario a los resultados obtenidos en la primera fase, cuando se aplicó la primera encuesta se 
determinó que los mayores niveles de conocimiento de TIC estaban ubicados en nivel 4 con el 
43.30 % y nivel 5 con 40.00 %, donde se puede afirmar que 4 de cada 10 estudiantes tienen nivel 
estándar,  
 
Al aplicar la segunda encuesta que evaluaba competencias en TIC, y los estudiantes 
deberían ratificar los conocimientos, habilidades y manejo, según lo anteriormente detallado; 
arrojó como resultado que en vez de subir de nivel estos bajaron, quedando en nivel 2 con un 
26.71 %, y el nivel 3 con 33.30 %, es decir 3 de cada 10 estudiantes están en el nivel básico, es 
preocupante que nivel 1 paso de estar en ceros a quedar con 10.00 %, es decir que carece de 






















Como resultado de la caracterización de la población estudiantil que ingresa a los 
programas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos, se precisa 
que se trata de personas jóvenes cuyas edades se encuentran en el rango de 16,47 y 21,89 años, 
pertenecen a estratos 1, 2 y 3, donde la mayor participación la constituye el estrato 2 con un 
42.44 %. Igualmente se pudo establecer que la población objeto posee los recursos tecnológicos; 
Un 73 % de la población dispone computador en su casa y un 80 % cuentan con el servicio de 
internet local, recursos que facilitan la interacción y la utilización TIC, para desarrollo sus 
actividades académicas dentro y fuera de la Universidad,  
 
Se establece que la población estudiantil proviene de los Departamentos del Meta y 
Cundinamarca, especialmente de las poblaciones de Villavicencio con un 66.02 %, Bogotá con el 
12.18 %, Acacias con el 5.77 %, y Cumaral con el 3.85 %. 
 
En el análisis de resultados de la primera etapa acopiados en cada Módulo indica que la 
población estudiantil que ingresó a los programas de pregrado de primer semestre en el segundo 
periodo académico del 2015, ostenta buenos conocimientos, habilidades y manejo de las 
diferentes herramientas TIC; según los resultados obtenidos en cada módulo.  
 
Respecto del Módulo 1, Conocimientos fundamentales de computación con el 52.87 %, se 
ubica en nivel avanzado; Módulo 2, Procesador de texto con el 63.19 %, se clasifica en el nivel 
avanzado, Módulo 3, Hojas de cálculo con un 45.89 %, se sitúa en nivel estándar, Módulo 4. 
Conocimientos fundamentales de aplicaciones en línea con el 62.04 %, dentro del nivel 
avanzado, Módulo 5, Herramientas de colaboración en línea con el 44.81 %, en el nivel estándar, 
y Módulo 6, Seguridad informática con el 46.00 %, en nivel estándar.  
 
Todo lo anterior indica que los estudiantes que ingresan, presentan buenas bases en 
conocimiento en TIC, lo cual genera incertidumbres al respecto; pues los estudiantes a la hora de 
autoevaluarse reflejan resultados basados en buenas percepciones.  
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Con los análisis de la segunda etapa, donde se practicó evaluación de conocimientos del 
Módulo de Procesador de texto usando la aplicación Word 2010, los resultados esperados fueron 
distantes a los de la primera encuesta. Encontramos que en las 9 áreas del conocimiento, en la 
primera se sitúan en nivel avanzado, la segunda y tercera en nivel estándar, la cuarta hasta nueve 
en nivel básico; en tanto se puede afirmar que los estudiantes que ingresan a la Universidad creen 
poseer las habilidades, competencias y conocimientos en TIC, cuando en la práctica se ubican en 
nivel básico. 
 
Para medir el nivel de conocimientos, habilidades y manejo de TIC de una población en 
general se debe proceder en varias etapas, la primera mide nivel de apropiación de TIC; la 
segunda evalúa conocimientos en la práctica, la tercera retroalimenta y capacita en las temáticas 
respectivas, y la cuarta aplicar la segunda etapa de nuevo para evaluar niveles de conocimiento; 
en este proyecto de investigación se desarrolló la primera y segunda etapa, y se puede colegir 
que los estudiantes que ingresan a la Universidad, no presentan conocimientos ni competencias 
esperados en TIC. 
 
A nivel internacional se manejan 8 Módulos en competencias en TIC, para desarrollar un 
proyecto de investigación que cumpla todas las etapas propuestas, debe tener como máximo dos 
















Recomendable que fruto de una revisión objetiva de nuestro marco normativo, Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2005-2020, y Proyectos 
Educativos del Programa (PEP), se concluya la implementación de políticas que apunten a la 
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, como área básica en 
la oferta académica, tal cual lo vienen practicando Instituciones de Educación Superior en el 
contexto nacional e internacional. 
 
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos, debería acoger el 
estudio realizado para presentar una propuesta al cuerpo directivos, con el propósito de ofrecer 
oportuna capacitación al estudiantado en materia de TIC, dentro de su formación profesional. 
 
En la actualidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación hacen parte del 
diario vivir de las personas y dentro del quehacer institucional como apoyo a procesos misionales 
de naturaleza docente se tornan esenciales las TIC en funciones de naturaleza docente, 
investigativa y de proyección social. Indudable que como consecuencia de un ejercicio de 
promoción de tecnologías en el área de comunicaciones los estudiantes dispondrán altas 
competencias que les facilitarán, no solo un mejor desarrollo de las actividades académicas sino 
a un futuro cercano, mejores expectativas dentro del mercado laboral. 
 
Imperativo el apoyo institucional en la integración de las TIC, este esfuerzo significa 
soporte económico e implementación de políticas y estrategias que fomenten este proceso. En tal  
sentido, se debe fortalecer el contenido curricular de los programas que ofrece la Universidad, 
esto permitirá formalizar el uso de las mismas y masificar la apropiación de estas tecnologías por 
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Anexo A: Encuesta a estudiantes para medir el nivel de competencias en TIC  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
SEDE – MANIZALES 
2015 
 
ENCUESTA SOBRE TIC A ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
 
 
Objetivo: Explicar el nivel de apropiación en las Tecnología de la Información y la 
Comunicaciones, que tienen los estudiantes de primer semestre de la Universidad de los Llanos, 
durante el segundo periodo académico de 2015. 
 
 
Programa o carrera: ______________________________________________ 
Jornada:  Diurna: _____  Nocturna: ______ 
Género:   Femenino: _____ Masculino:______ 
Edad en años: ______ 
Lugar de procedencia:_ _____________________________________________ 
Departamento de procedencia: ___________________________________________ 
Tiene internet en el lugar de residencia: SI: ______ NO: _____ 
Tiene computador en casa:   SI: ___ NO: _____ 
Posee portátil personal:   SI: ____ NO: ____ 
A qué estrato social pertenece:  1:__ 2:__ 3:__ 4:__ 5:__ 6:__ 
Considera importantes los  




En competencias en TIC qué nivel posee: Básico: ___ Estándar: ___ Avanzado:__ 
 
Ha realizado cursos sobre TIC:  SI: ___ NO: ___ 
Cuál: ____________________________ 
     
Seleccione una respuesta y márquela con X estableciendo escala, el nivel 1 es bajo 
conocimiento sobre ítem, el nivel 7 es el más alto conocimiento sobre el ítem. 
   
MÓDULO 1. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES DE COMPUTACIÓN 
CATEGORÍA ÁREA DE CONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 




Identifica los distintos tipos de servicios/usos 
de las TIC, por ejemplo: servicios Internet, 
tecnología móvil, aplicaciones de productividad 
       
Hardware 
Define el término hardware. Identifica los tipos 
principales de equipos, por ejemplo: equipos de 
escritorio, portátiles, tabletas. Identifica los 
tipos principales de dispositivos, por ejemplo: 
smartphones, reproductores multimedia, 
cámaras digitales. 
       
Identifica los tipos principales de equipos 
integrados y externos, por ejemplo: impresoras, 
monitores, teclados, mouse/panel táctil, 
webcam, altavoces, micrófono, estación de 
acoplamiento. 
       
Identifica puertos de entrada/salida comunes, 
por ejemplo: USB, HDMI.        
Software y licencias 
Define el término software y hace la diferencia 
entre los principales tipos de software, por 
ejemplo: sistemas operativos, aplicaciones. 
Sabe que se puede instalar el software 
localmente o acceder al software en línea. 
       
Define el término sistema operativo e identifica 
los sistemas operativos comunes para equipos y 
dispositivos. 
       
Define el término Contrato de licencia para el 
usuario final (CLUF). Reconoce que es preciso 
obtener una licencia antes de usar software. 
       
Destaca los tipos de licencias de software: 
patentada, open source, evaluación, shareware, 
freeware. 




Escritorio e iconos 
Destaca el propósito del escritorio y de la barra 
de tareas.        
Crea, cambia nombre, mueve, elimina un 
acceso directo.        
Usar Windows 
Identifica las distintas partes de una ventana: 
barra de título, barra de menús, barra de 
herramientas, cinta, barra de estado, barra de 
desplazamiento. 
       
Abre, contrae, expande, restaura, maximiza, 
cambia el tamaño, mueve, cierra una ventana, 
Alternar entre ventanas abiertas. 
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MÓDULO 1. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES DE COMPUTACIÓN 
CATEGORÍA ÁREA DE CONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
1 2 3 4 5 6 7 
Herramientas y 
configuración 
Ve la información de básica del equipo: 
nombre del sistema operativo y número de 
versión, RAM instalada. 
 
       
Cambia, agrega, elimina un idioma del teclado. 
Cambia el idioma predeterminado.        
Instala, desinstala una aplicación        
Conecta un dispositivo (unidad flash USB, 
cámara digital, reproductor multimedia) a un 
equipo. Desconecta un dispositivo con la rutina 
adecuada 
       
Resultados Imprimir 
Instala, desinstala una impresora. Imprime una 
página de prueba, Establece una impresora 
predeterminada a partir de una lista de 
impresoras instaladas. 
       
Ve, pausa, reinicia, cancela un trabajo de 




archivos y carpetas 
Entiende cómo un sistema operativo organiza 
unidades, carpetas, archivos en una estructura 
jerárquica. Navega entre unidades, carpetas, 
subcarpetas, archivos. 
       
Identifica los tipos de archivos comunes, por 
ejemplo: procesamiento de texto, hoja de 
cálculo, presentación, portable documentos en 
formato (PDF), imagen, audio, vídeo, archivos 
comprimidos, ejecutables. 
       
Busca archivos por sus propiedades: todo o 
parte del nombre de archivo con comodines si 
es necesario, contenido, fecha de modificación. 
       
Almacenamiento y 
compresión 
Identifica los tipos principales de medios de 
almacenamiento, por ejemplo: disco duro 
interno, disco duro externo, unidad de red, CD, 
DVD, Blu-ray Disc, unidad flash USB, tarjeta 
de memoria, espacio de almacenamiento de 
archivos en línea. 
       
Identifica el tamaño de archivo, el tamaño de 
carpeta, medidas de capacidad de 
almacenamiento, como: KB, MB, GB, TB. 
       
Redes 
Conceptos de redes 
Define el término red. Destaca el propósito de 
una red: comparte, accede a datos y 
dispositivos de manera segura. 
       
Entiende el significado de velocidad de 
transferencia. Entiende cómo se mide: bits por 
segundo (bps), kilobits por segundo (kbps), 
megabits por segundo (Mbps), gigabits por 
segundo (kbps). 
       
Identifica las distintas opciones para conectar a 
Internet, por ejemplo: línea telefónica, móvil, 
cable, Wi-Fi, Wi-Max., satélite. 
       
Define el término Proveedor de acceso a 
Internet (ISP). Identifica las consideraciones 
importantes al seleccionar una opción de 
suscripción a Internet, por ejemplo: velocidad 
de carga, velocidad y cuota de descarga, costo. 
       
Acceso a la red 
Identifica las distintas opciones para conectar a 
Internet, por ejemplo: línea telefónica, móvil, 
cable, Wi-Fi, Wi-Max., satélite. 
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MÓDULO 1. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES DE COMPUTACIÓN 
CATEGORÍA ÁREA DE CONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
1 2 3 4 5 6 7 
Reconoce el estado de una red inalámbrica: 
protegida/segura, abierta.        
Seguridad y 
bienestar 
Proteger datos y 
dispositivos 
Reconoce buenas prácticas para las 
contraseñas, por ejemplo: crear una contraseña 
lo suficientemente larga, con una mezcla de 
caracteres, no compartir la contraseña y 
cambiarla a menudo. 
       
Define el término firewall y destacar su 
propósito        
Reconocer la importancia de la actualización 
periódica del software, por ejemplo: antivirus, 
aplicación, software de sistema operativo. 
 
       
Salud y TI 
ecológica 
Reconoce las prácticas de ahorro de energía de 
equipo y dispositivos: apagar, ajustar, cierre 
automático, retroiluminación, configuración del 
modo de suspensión. 
       
Reconoce que los equipos, dispositivos, 
baterías, cartuchos de tinta y papel deberían 
reciclarse. 
       
Identifica las opciones disponibles para mejorar 
la accesibilidad, por ejemplo: Software de 
reconocimiento de voz, lector de pantalla, 
ampliador de pantalla, teclado en pantalla, 
contraste alto. 
       
 
MÓDULO 2. PROCESADOR DE TEXTOS 
CATEGORÍA ÁREA DE CONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
1 2 3 4 5 6 7 




Abre y cierra una aplicación de procesador 
de textos. Abrir, cerrar documentos.        
Guarda un documento en una ubicación de 
una unidad de almacenamiento. Guardar un 
documento con otro nombre en una 
ubicación de una unidad de 
almacenamiento. 
       
Guarda un documento en un formato 
distinto al original: archivo de texto, RTF, 
plantilla, extensión específica para un 
determinado tipo de software, versión. 
       
Maximizar 
productividad 
Establece opciones / preferencias en la 
aplicación: nombre de usuario, carpeta 
predeterminada para abrir, y guardar 
documentos. 
       
Mostrar y ocultar barras de herramientas. 
Restaurar, minimizar la cinta de opciones.        
Crear documentos Seleccionar, Modificar 
Muestra y oculta marcas de formato como: 
espacios, marca de párrafo, salto de párrafo 
manual, caracteres de tabulador. 
       
Modifica contenidos insertando o 
eliminando nuevos caracteres y palabras en 
el texto existente o sobrescribiendo para 
sustituir texto existente. 
       
Copia y mueve texto dentro de un mismo 
documento o entre documentos.        
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NIVEL DE 
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1 2 3 4 5 6 7 
Formato 
Texto 
Cambia el formato de un texto: tamaño y 
tipo de fuente.        
Aplica las opciones de estilo de fuente: 
negrita, cursiva y subrayado.        
Aplica las opciones de subíndice y 
superíndice        
Utiliza la opción de división automática de 
palabras.        
Párrafos 
Crea y fusiona párrafos        
Inserta y elimina marcas de salto de línea        
Aplica buenas prácticas para alinear texto: 
utilizar alinear, sangría, herramientas de 
tabulación en vez de insertar espacios. 
       
Aplica sangría de párrafo: izquierda, 
derecha, primera línea.        
Aplica buenas prácticas en la aplicación de 
espaciado entre los párrafos: aplicar 
espaciado entre parágrafos en vez de usar la 
tecla Entrar. 
       
Aplica espaciado anterior y posterior de 
párrafo. Aplicar interlineado simple, 1,5 
líneas y doble entre parágrafos. 
       
Estilos 
Aplica un estilo de letra existente a texto 
seleccionado.        
Configura estilos existentes como títulos        
Aplica un estilo de párrafo existente a uno o 
más párrafos.        
Objetos 
Crear Tablas 
Crea una tabla lista para añadir datos.        
Selecciona filas, columnas, celdas y tablas 
completas        
Modifica el ancho de columna y el alto de 
fila y el ancho de la tabla        
Referencias  
Crea tablas de contenido e ilustraciones        
Modifica la configuración  del texto y 
párrafo de la tabla de contenido e ilustración        
Combinar 
correspondencia Preparación 
Abre y prepara un documento como 
documento principal para una combinación 
correspondencia 
       
Selecciona una lista de distribución u otro 
archivo o archivo de datos para ser usado en 
una combinación de correspondencia. 
       
Inserta campos de datos en el documento 
principal de la combinación de 
correspondencia (carta, etiquetas de 
direcciones). 
       
Imprime el resultado de una combinación de 
correspondencia: cartas, etiquetas.        
Preparación del 
proceso de salida Diseño de página 
Cambia la orientación del documento: 
horizontal, vertical. Cambia tamaño de 
papel. 
       
Cambia los márgenes de todo el documento, 
superior, inferior, izquierdo, derecho.        
Inserta y elimina un salto de página en 
documento        
Añade y modifica textos en los encabezados 
y pies de página.        
Agrega campos en los encabezados, pies de        
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página: fecha, número de página, nombre 
del archivo. 
Imprime un documento seleccionando las 
opciones de impresión: documento 
completo, intervalo de páginas, y número de 
copias. 
       
 
 
MÓDULO 3. HOJAS DE CÁLCULO 
CATEGORÍA ÁREA DE CONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
1 2 3 4 5 6 7 
Uso de la 
aplicación 
Trabajar con hojas 
de cálculo 
Abre y cierra una aplicación de hojas de cálculo. 
Abrir y cerrar hojas de cálculo.        
Crea una nueva hoja de cálculo con la plantilla 
por defecto        
Guarda una hoja de cálculo en un formato 
distinto al original: plantilla, archivo de texto, 
extensión específica para un determinado tipo de 
software o versión. 
       




Entiende que una celda de una hoja de trabajo 
debe contener sólo un elemento de datos, (por 
ejemplo, el nombre en una celda, el apellido en 
una célula adyacente). 
       
Introduce cifras, fechas y texto en una célula.        
Selecciona una celda, rangos de celda 
adyacentes o discontinuos de celdas y hojas de 
cálculo completas. 
       
Editar y ordenar 
Edita y modifica el contenido de una celda.        
Utiliza el comando de búsqueda para contenidos 
específicos dentro de una hoja de cálculo.        
Utiliza el comando de reemplazar para 
contenidos específicos dentro de una hoja de 
cálculo. 
       
Ordena un rango de celdas según criterios 
numéricos o alfabéticos y de forma ascendente o 
descendente. 
       
Copiar, mover y 
eliminar 
Copia el contenido de una celda o de un rango 
de celdas dentro de una misma hoja de cálculo, 
entre hojas de cálculo o entre libros. 
       
Utiliza las herramientas de autocompletar y 
copiar disponibles para copiar, incrementar la 
entrada de datos. 
       
Mueve el contenido de una celda o de un rango 
de celdas dentro de una misma hoja de cálculo, 
entre hojas de cálculo o entre libros. 
       
Trabajar con 
hojas de cálculo Filas y columnas 
Selecciona una fila y rangos adyacentes o 
discontinuos de celdas        
Selecciona una columna y rangos adyacentes o 
discontinuos de columnas.        
Modifica el ancho de columnas y el alto de las 
filas a un valor específico o un óptimo ancho o 
altura. 
       
Congela y descongela títulos de filas, columnas.        
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Hojas de cálculo 
Alterna entre hojas de cálculo.        
Crea y elimina una nueva hoja de cálculo        
Copia, mueve, y cambia el nombre de una hoja 





Aplica buenas prácticas al generar fórmulas: 
utilizar referencias de celdas en vez de ingresar 
cifras en las fórmulas. 
       
Genera fórmulas utilizando referencias de celdas 
y operadores aritméticos (suma, resta, 
multiplicación, y división). 
       
Identifica y entiende los valores de errores 
estándar relacionados con la creación de 
fórmulas: #NAME?, #DIV/0!, #REF! 
       
Comprende y utiliza referencias relativas y 
absolutas de celdas dentro de las fórmulas.        
Funciones 
Genera fórmulas utilizando la funciones de suma 
(SUMA), promedio (PROMEDIO), mínimo 
(MIN), máximo (MAX), y contar (CONTAR / 
CONTARA) 
       
Genera fórmulas utilizando la función lógica 
“SI” (para conseguir uno de dos valores 
posibles) con los operadores de comparación: =, 
>, <. 
       
Formato 
Números y fechas 
Dar formato a las celdas para mostrar cifras con 
un número determinado de posiciones decimales 
y con o sin punto separador de miles. 
       
Dar formatos a las celdas para mostrar diferentes 
estilos de fechas o símbolo de moneda.        
Dar formato a las celdas para mostrar cifras que 
representen porcentajes.        
Contenidos 
Cambia la apariencia del contenido de una 
celda: tamaños y tipos de fuente.        
Aplica las opciones de estilo de fuente negrita, 
cursiva, subrayado y doble subrayado al 
contenido de una celda. 
       
Copia formatos entre celdas o rango de celdas        
Efectos de 
alineación y bordes 
Aplica ajustes de texto a los contenidos de una 
celda o rango de celdas.        
Alinea el contenido de una celda vertical u 
horizontalmente. Ajustar la orientación.        
Combina celdas y centrar un título en una celda 
combinada.        
Añade bordes a una celda o rango de celdas: 
líneas y colores.        
Gráficos 
Creación de gráficos 
Crea diferentes tipos de gráficos basado en datos 
de una hoja de cálculo: de columnas, barras, 
líneas y circulares. 
       
Desplaza, cambia el tamaño y elimina un 
gráfico.        
Editar 
Añade etiquetas de datos a un gráfico: 
valores/números, y porcentajes.        
Cambia el color de fondo de un gráfico y el 
color de la leyenda.        
Modificar el tamaño de letra, el color del título 
del gráfico, los ejes del gráfico, y la leyenda.        
Preparación del 
proceso de Preparación 
Cambia los márgenes de la hoja de cálculo: 
superior, inferior, izquierdo y derecho.        
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salida Cambia la orientación de la página: vertical u 
horizontal. Cambiar el tamaño del papel.        
Cambia la orientación de la página: vertical u 
horizontal. Cambiar el tamaño del papel.        
Añade, modifica y elimina textos en el 
encabezado, y pie de página de una hoja de 
cálculo. 
       
Inserta y elimina campos en el encabezado y pie 
de página: numeración de páginas, fecha, hora, 
nombre de archivo y nombre de hoja de cálculo. 
       
Revisar e imprimir 
Muestra u oculta las líneas divisorias de la hoja 
de cálculo y los encabezados de filas y columnas 
antes del proceso de impresión. 
       
 
Aplica la opción de repetir automáticamente el 
título de fila(s) en cada una de las páginas a 
imprimir de la hoja de cálculo. 
       
 
Imprime un rango de celdas, una hoja de cálculo 
completa con un número determinado de copias, 
un libro completo o un gráfico concreto. 
       
 
MÓDULO 4. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES DE APLICACIONES EN LÍNEA 
CATEGORÍA ÁREA DE CONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 




Entiende los siguientes términos: Internet, 
World Wide Web (WWW), Uniform Resource 
Locator (URL), hyperlink. 
       
Entiende la estructura de una dirección web. 
Identificar tipos de dominios comunes como: 
geográfico, organización, .org, .edu, .com, .gov 
       
Define el término navegador web. Identificar 
navegadores web comunes.        
Destaca distintas actividades en Internet como: 
buscar información, comprar, aprender, 
publicar, realizar operaciones bancarias, 
utilizar servicios administrativos, divertirse, 
comunicar. 
       
Protección y 
seguridad 
Reconoce cómo protegerse en línea: realizar 
compras en sitios web seguros y reconocidos, 
evitar la divulgación innecesaria de datos 
personales y financieros, desconectarse de los 
sitios web. 
       
Identifica un sitio web seguro: https, icono de 
candado.        
Reconoce opciones para controlar el uso de 
Internet, por ejemplo: supervisión, 
restricciones de navegación web, restricciones 
de descarga. 
       
Navegación 
web 
Usar el navegador 
Web 
Abre, cierra una aplicación de navegación 
Web.        
Escribe la dirección URL en la barra de 
direcciones e ir a la dirección URL.        
Abre una página web en una nueva pestaña o 
en una nueva ventana.        
Abre, cierra pestañas, ventanas. Alterna entre 
pestañas, ventanas.        
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Navega entre las páginas: hacia atrás, hacia 
delante, página de inicio.        
Llena, envía, elimina un formulario web.        
Usa una herramienta web para traducir una 
página web, texto.        
Herramientas y 
configuración 
Establece la página principal del navegador 
web.        
Entiende el término elemento emergente. 
Permite, bloquea elementos emergentes.        
Entiende el término cookie. Permite, bloquea 
cookies.        
Muestra, oculta las barras de herramientas 
predeterminadas. Restaura, minimiza la cinta.        
Elimina el historial, archivos temporales de 
Internet, datos de formulario guardados.        
Marcadores 
Agrega, elimina un marcador / favorito.        
Crea, elimina una carpeta de marcadores / 
favoritos. Agrega páginas web a una carpeta de 
marcadores / favoritos. 
       
Salidas web 
Descarga, guarda archivos en una ubicación.        
Copia texto, una imagen, una dirección URL 
en otra ubicación, por ejemplo: documento, 
correo electrónico. 
       
Utiliza la vista previa, imprime una página 
web, un área de una página web, usando las 
opciones de impresión disponibles. 
       
Información 
basada en la 
web 
Búsqueda 
Define el término motor de búsqueda y 
nombrar algunos motores de búsqueda 
comunes 
       
Refina la búsqueda con las funciones de 
búsqueda avanzada, por ejemplo: frase exacta, 
fecha, idioma, tipo de medio. 
       
Realiza una búsqueda en una enciclopedia, en 
un diccionario basados en la web.        
Copyright, 
protección de datos 
Define los términos copyright, propiedad 
intelectual. Reconoce la necesidad de 
confirmar las fuentes y/o pedir permiso según 
corresponda. 
       
Reconoce los derechos y obligaciones 
principales de la protección de datos en su 
país. 





Entiende el concepto de una comunidad 
(virtual) en línea. Identifica ejemplos como: 
redes sociales, foros en Internet, conferencias 
web, chat, juegos en línea. 
       
Describe cómo los usuarios pueden publicar y 
compartir contenido en línea: blogs, 
microblogs, podcasts, imágenes, clips de audio 
y vídeo. 
       
Reconoce cómo protegerse cuando se usan 
comunidades en línea: aplica una 
configuración de privacidad adaptada, limitar 
la información personal disponible, utiliza 
mensajes privados cuando corresponda, 
desactiva la información sobre la ubicación, 
bloquea/denuncia a usuarios desconocidos. 
       
Herramientas de Define el término mensajería instantánea (MI).        
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comunicación Define los términos servicio de mensajes 
cortos (SMS), servicio de mensajes multimedia 
(MMS). 
       
Define el término protocolo de voz por Internet 
(VoIP).        
Segué buenas prácticas cuando se usa la 
comunicación electrónica: ser preciso y breve, 
usa asuntos claros, no divulgar detalles 
personales de manera poco adecuada, no 
distribuye contenido no apropiado, comprueba 
la ortografía del contenido. 
       
Conceptos de correo 
electrónico 
Define el término correo electrónico y destaca 
sus usos principales.        
Tiene en cuenta que pueden surgir problemas 
cuando se envían archivos adjuntos, por 
ejemplo: límite de tamaño de archivo, 
restricciones de tipo de archivo. 
       
Destaca la diferencia entre los campos Para, 
Añadir Cc, Añadir Cco y reconoce su uso 
correcto. 
       
Tiene en cuenta la posibilidad de recepción de 
correo fraudulento y no deseado. Tiene en 
cuenta la posibilidad de un correo que podría 
infectar el equipo. 
       
Define el término phishing.        




Destaca el propósito principal de las carpetas 
de correo electrónico: Recibidos, Bandeja de 
salida, Enviados, Elementos eliminados / 
Papelera, Borradores, Spam / Correo no 
deseado. 
       
Ingresa una o varias direcciones de correo 
electrónico, una lista de distribución en los 
campos Para, Añadir Cc, Añadir Cco. 
       
Escribe el texto relevante en la línea del asunto 
e ingresa, pega el texto en el cuerpo del 
mensaje de correo electrónico. 
       
Envía un mensaje de correo electrónico con, 
sin prioridad.        
Recibir correo 
electrónico 
Usar la función Responder, Responder a todos, 
e identificar cuándo se usa.        
Abre, guarda un archivo adjunto en una 
ubicación.        
Utiliza la vista preliminar de un mensaje, 
imprime un mensaje con las opciones 
disponibles. 
       
Herramientas y 
configuración 
Muestra, oculta las barras de herramientas 
predeterminadas. Restaura, minimiza la cinta.        
Crea y añade una firma de correo electrónico.        
Reconoce el estado de un mensaje de correo 
electrónico como leído, no leído. Marca un 
mensaje de correo electrónico como leído, no 
leído. Marca un mensaje de correo electrónico, 
quita el marcador. 
       
Crea, elimina, actualiza un contacto, una lista 
de distribución        
Organizar el correo 
electrónico 
Agrega, elimina encabezados de mensaje en el 
buzón, por ejemplo: remitente, asunto, fecha        
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de recepción. 
Busca un mensaje de correo electrónico por 
remitente, asunto, contenido.        
Ordena el correo electrónico por nombre, 
fecha, tamaño.        
Crea, elimina la carpeta/etiqueta de un mensaje 
de correo electrónico. Mueve el correo 
electrónico a una carpeta/etiqueta. 
       
Mueve un mensaje a la carpeta de correo no 
deseado, elimina un mensaje de la carpeta.        
Usar los calendarios 
Añade invitados, recursos a una reunión en un 
calendario. Elimina invitados, recursos de una 
reunión en un calendario. 
       
 
MÓDULO 5. HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN EN LÍNEA 
CATEGORÍA ÁREA DE CONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 




Reconoce que las TIC (tecnologías de la 
información y de las comunicaciones) pueden 
incentivar y fomentar la colaboración en línea. 
       
Identifica características clave de las 
herramientas de colaboración en línea, por 
ejemplo: usuarios múltiples, acceso en tiempo 
real, de alcance global y simultáneo. 
       
Resume las ventajas de la utilización de 
herramientas de colaboración en línea, por 
ejemplo: archivos y calendarios compartidos, 
gastos de viaje reducidos, facilidad de 
comunicación, trabajo en equipo mejorado, 
acceso global. 
       
Reconoce la importancia de los derechos de 
propiedad intelectual y el uso adecuado de 
contenido cuando se utilizan herramientas de 
colaboración en línea. 
       
Computación en 
nube 
Entiende cómo la computación en nube facilita 
la colaboración en línea y móvil, por ejemplo: 
almacenamiento de documentos y archivos 
compartidos, acceso a una serie de aplicaciones 
y herramientas en línea. 
       
Resume para los usuarios las ventajas de la 
computación en nube, por ejemplo: costes 
reducidos, movilidad ampliada, capacidad de 
ampliación, actualizaciones automáticas. 
       
Resume los riesgos de la computación en nube, 
por ejemplo: dependencia del proveedor, 
protección y control de datos, posible pérdida 
de la privacidad. 







Entiende que puede ser necesaria la instalación 
de aplicaciones, complementos adicionales 
para poder usar ciertas herramientas de 
colaboración en línea. 
       
Identifica equipos comunes utilizados para 
incentivar la colaboración en línea, por 
ejemplo: webcam, micrófono, altavoces. 
       
Reconoce que las restricciones de firewall        
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puedan causar problemas de acceso para los 
usuarios de una herramienta de colaboración. 
Configuración 
Baja software para su uso con herramientas de 
colaboración en línea, por ejemplo: VoIP, MI, 
uso compartido de documentos. 







línea y productividad 
Identifica las limitaciones del almacenamiento 
en línea, por ejemplo: límite del tamaño, límite 
temporal, restricciones del uso compartido. 
       
Sube, baja, elimina archivos y carpetas en 
línea.        
Identifica las funciones de aplicaciones de 
productividad basadas en la web: permite la 
actualización de archivos por usuarios 
múltiples en tiempo real, permite el uso 
compartido de archivos. 
       
Crea, edita y guarda archivos en línea.        
Comparte, deja de compartir un archivo, una 
carpeta y permite a los demás usuarios ver, 
editar ser propietario de un archivo, una 
carpeta. 
       
Medios sociales 
Identifica herramientas de medios sociales que 
apoyan la colaboración en línea, por ejemplo: 
redes sociales, wikis, foros y grupos, blogs, 
micro blogs, comunidades de contenido. 
       
Configura, modifica permisos 
disponibles/opciones de privacidad, por 
ejemplo: acceso de lectura, acceso de escritura, 
invitaciones a usuarios. 
       
Usa una herramienta de medio social para 
publicar un comentario, enlace.        
Usa una herramienta de medio social para subir 
contenido, por ejemplo: imágenes, vídeos, 
documentos. 
       
Reuniones en línea 
Abre, cierra una aplicación de reunión en línea. 
Crea una reunión: hora, fecha, tema. Cancela la 
reunión. 
       
Invita, no invita a participa, define los derechos 
de acceso        
Comparte, deja de compartir el escritorio, los 
archivos durante una reunión en línea        
Utiliza las funciones de vídeo, audio, durante 
una reunión en línea.        
Ambientes de 
aprendizaje en línea 
Entiende el concepto de un entorno de 
aprendizaje en línea. Identifica entornos de 
aprendizaje en línea, por ejemplo: Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje (Virtual Learning 
Environments-VLEs) y Sistemas de Gestión 
del Aprendizaje (Learning Management 
Systems-LMS). 
       
Entiende las funciones disponibles dentro de un 
ambiente de aprendizaje en línea, por ejemplo: 
calendario, tablón de anuncios, chat, registros 
de evaluación 
       
Colaboración 
móvil Conceptos clave 
Identifica los tipos de dispositivos móviles, por 
ejemplo: smartphone, tableta        
Entiende el término Bluetooth y su uso.        
Establece las opciones de conexión de Internet        
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disponibles para dispositivos móviles: 
inalámbrico (WLAN), Internet móvil (3G, 4G). 
Establece las opciones asociadas con estas 
opciones, por ejemplo: velocidad, coste, 
disponibilidad. 
Entiende las consideraciones de seguridad 
claves para dispositivos móviles, por ejemplo: 
Utilización de un código PIN, realización de 
copias de seguridad de contenidos, 
activación/desactivación del 
inalámbrico/Bluetooth. 
       
Utilización de 
dispositivos móviles 
Se conecta a Internet de forma segura con 
inalámbrico o usando la tecnología móvil.        
Aplicaciones 
Entiende que las aplicaciones se consiguen en 
tiendas de aplicaciones. Identifica las tiendas 
comunes de aplicaciones para dispositivos 
móviles. 
       
Utiliza una aplicación sobre un dispositivo 
móvil, por ejemplo: Comunicación de voz o 
vídeos, medios sociales, mapa. 
       
 
MÓDULO 6. SEGURIDAD INFORMÁTICA 
CATEGORÍA ÁREA DE CONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
1 2 3 4 5 6 7 
Conceptos de 
seguridad 
Amenazas para los 
datos 
Distingue entre datos e información        
Comprende el término “delito informático”.        
Comprende la diferencia entre hackear, 
crackear y hackeo ético        
Valor de la 
información 
Comprende los motivos para proteger la 
información personal, como: evitar el robo de 
identidad, fraude. 
       
Comprende los motivos para proteger la 
información comercialmente delicada, como: 
evitar el robo o el mal uso de los datos de 
clientes, información financiera. 
       
Comprende las características básicas de 
seguridad de la información, como: 
confidencialidad, integridad, disponibilidad. 
       
Comprende la importancia de crear y ceñirse a 
pautas y políticas para el uso de TIC.        
Seguridad personal 
Identificar métodos de ingeniería social, como: 
llamadas telefónicas, phishing, shoulder 
surfing. 
       
Comprender el término robo de identidad y sus 
implicancias: personales, financieras, 
comerciales, legales. 
       
Seguridad de un 
archivo 
Comprende el efecto de la 
activación/desactivación de las 
configuraciones de los macros de seguridad. 
       
Establece una contraseña para archivos como: 
documentos, archivos comprimidos, hojas de 
cálculo. 
       
Malware Definición y función 
Reconoce diferentes formas en que puede 
concebirse el malware, como: troyanos, 
rootkits y backdoors. 
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Reconoce los tipos de malware infeccioso y 
comprender cómo trabajan: virus, gusanos.        
Protección 
Comprende cómo funciona un software de 
antivirus y sus limitaciones.        
Analiza unidades, carpetas y archivos 
específicos usando un software de antivirus. 
Programa análisis usando un software de 
antivirus. 
       
Comprende la importancia de descargar y 
actualizar las actualizaciones de software, 
archivos de definición de antivirus. 
       
Seguridad de la 
red 
Redes 
Comprende el término red y reconoce los tipos 
de redes comunes, como: red de área local 
(LAN), red de área extensa (WAN), red 
privada virtual (VPN). 
       
Comprende el rol del administrador de la red 
en la gestión de la autenticación, la 
autorización y las cuentas dentro de una red 
       
Comprende las funciones y limitaciones de un 
firewall (servidor de seguridad).        
Conexiones de red 
Reconoce las opciones para conectarse a una 
red como: cable, inalámbrico.        
Comprende de qué manera conectarse a una 
red tiene implicancias para la seguridad, como: 
malware, acceso no autorizado a datos, 
privacidad de mantenimiento. 
       
Seguridad 
inalámbrica 
Reconoce la importancia de exigir una 
contraseña para proteger el acceso a redes 
inalámbricas.  
       
 
Reconoce diferentes tipos de seguridad 
inalámbrica, como: privacidad equivalente por 
cable (WEP), acceso protegido Wi-Fi (WPA), 
control de acceso a medios (MAC). 
       
Uso seguro de la 
Web 
Navegación Web 
Reconoce que determinadas actividades en 
línea (compras, transacciones financieras) solo 
deben realizarse en páginas Web seguras. 
       
Identifica un sitio Web seguro, como: https, 
símbolo del candado.        
Comprende el término certificado digital. 
Valida un certificado digital.        
Comprende el término cookie        
Selecciona las configuraciones apropiadas 
para autorizar, bloquear cookies.        
Comprende el objetivo, la función y los tipos 
de software para controlar contenidos, como: 
software de filtro de Internet, software de 
control parental. 
       
Redes sociales 
Comprende la importancia de no divulgar 
información confidencial en sitios de redes 
sociales. 
       
 
Reconocerla necesidad de aplicar 
configuraciones de privacidad apropiadas para 
las cuentas de redes sociales. 
       
Comunicaciones Correo electrónico 
Comprende el término certificado digital        
Reconoce la posibilidad de recibir correos 
electrónicos fraudulentos y no solicitados.        
Gestión de datos Asegurar y utilizar Reconoce la importancia de tener un        
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seguros copias de seguridad 
de los datos 
procedimiento de respaldo y copia de 
seguridad en caso de pérdida de datos, 
registros financieros, marcadores 
Web/historial. 
Restaura y validar los datos respaldados.        
 
Debe la Universidad implementar estos Módulos dentro de su proceso de formación: 
SI: _____ NO: ____ 
 
Anexo B: Encuesta a estudiantes, para evaluar sus conocimientos, habilidades y manejo de 
competencias en TIC  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
SEDE – MANIZALES 
2015 
 
ENCUESTA SOBRE TIC A ESTUDIANTES DE  
PRIMER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
 
Objetivo: Evaluar el nivel de apropiación en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que presentan los estudiantes de primer semestre de los programas adscritos a la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos, durante el segundo periodo 
académico de 2015. 
 
Programa: ______________________________________________ 
Jornada:  Diurna: _____  Nocturna: ______ 
Género:   Femenino: _____ Masculino: ______ 
Edad en años: ______ 
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Lugar de procedencia: ______________________________________________ 
Departamento de procedencia: ___________________________________________ 
Tiene internet en el lugar de residencia: SI: ______ NO: _____ 
Tiene computador en casa:   SI: ___ NO: _____ 
Posee portátil personal:   SI: ____ NO: ____ 
A qué estrato social pertenece:  1:__ 2:__ 3:__ 4:__ 5:__ 6:__ 
Considera importantes los  
conocimientos sobre TIC:   SI:____ NO:____ 
En competencias en TIC qué nivel posee: Básico: ___ Estándar: ___ Avanzado:__ 
Ha realizado cursos sobre TIC:  SI: ___ NO: ___ 
Cuál: ____________________________ 
Seleccione una respuesta y márquela con X estableciendo su propia escala, el nivel 1 es 
bajo conocimiento sobre ítem, el nivel 7 es el más alto conocimiento sobre el ítem. 
Programa: ______________________________________________ 
Jornada:  Diurna: _____  Nocturna: ______ 
Género:   Femenino: _____ Masculino:______ 
Edad en años: ______ 
Lugar de procedencia:______________________________________________ 
Departamento de procedencia: ___________________________________________ 
Tiene internet en su lugar de residencia: SI:______ NO:_____ 
Tiene computador en casa:   SI:___  NO:_____ 
Posee portátil personal:   SI:____ NO:____ 
A qué estrato social pertenece:  1:__ 2:__ 3:__ 4:__ 5:__ 6:__ 
Considera importantes los  
conocimientos sobre TIC:   SI:____ NO:____ 
 
En competencias en TIC qué nivel posee: Básico: ___ Estándar: ___ Avanzado:__ 
 
Ha realizado cursos sobre TIC:  SI: ___ NO: ___ 
Cuál: ____________________________ 
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Seleccione una respuesta y márquela con X estableciendo escala, el nivel 1 es bajo 
conocimiento sobre ítem, el nivel 7 es el más alto conocimiento sobre el ítem 
 
MÓDULO 2. PROCESADOR DE TEXTOS 
CATEGORÍA ÁREA DE CONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
1 2 3 4 5 6 7 




Abre la aplicación de procesador de textos 
Word y abrir el documento TRABAJO DE 
WORD, que está en mis documentos 
       
Guarde un documento en la ubicación de mis 
documentos, y guarde el documento con el 
nombre de cada uno. 
       
Guarde el documento en la carpeta de mis 
imágenes con el nombre de cada uno en forma 
de PDF 
       
Maximizar 
productividad 
Establezca en opciones la siguiente 
configuración en la aplicación: cambiar el 
nombre de usuario, cambiar la carpeta 
predeterminada para abrir, y guardar 
documentos. 
       
Muestre y oculte la barra de herramienta. 
Restaure, minimice la cinta de opciones.        
Crear documentos Seleccionar, Modificar 
Que el documento muestre las marcas de 
formato como: espacios, marca de párrafo, 
salto de párrafo manual, caracteres de 
tabulador, desactive  las marca de párrafo 
       
Modifique el contenido de los dos primeros 
reglones de la introducción insertando 
palabras en el texto existente sobrescribiendo 
las mismas palabras en mayúsculas. 
       
Duplique el segundo párrafo de la 
introducción, quedando uno después del otro.        
Formato 
Texto 
Cambie el formato de todo el texto: por Arial 
12, normal, negro, y predeterminarlo para 
todos los documentos. 
       
Aplicar la opción de fuente: negrita, cursiva y 
subrayado, para el último párrafo de la 
introducción 
       
Aplique la opción de subíndice al último y 
superíndice al antepenúltimo párrafo de la 
introducción. 
       
Utilice la opción de división automática de 
palabras en el primer párrafo del 
planteamiento del problema. 
       
Párrafos 
Fusione los párrafos dos y tres del 
planteamiento del problema        
Inserte un salto de línea y después eliminar, 
en el segundo párrafo de la justificación        
Aplique prácticas para alinear texto: justifique 
el planteamiento del problema, dé  sangría de 
1 cm al primer renglón de cada párrafo 
       
Aplique sangría a los párrafos uno y dos del 
marco teórico de 2 cm a izquierda y derecha.        
Aplique buenas prácticas en la aplicación de 
espaciado entre los párrafos: que el primer 
párrafo del marco conceptual aplicar un 
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interlineado exacto. 
Aplique a todo el documento: que quede 
justificado, texto independiente, sangría en 
derecha e izquierda en cero, que el inicio de 
cada párrafo quede a 1 cm, que anterior y 
posterior en cero e interlineado doble, además 
predeterminado para todos los documentos. 
       
Estilos 
En estilos realizar la configuración (fuente, 
párrafo, idioma) de normal y aplicarlo a todo 
el documento 
       
Configure los estilos en las opciones de 
fuente, párrafo, idioma y numeración a los 
estilos de título, título 1, título 2, título 3, y 
título 4, y aplicarlos a los títulos del trabajo 
       
Aplique el estilo énfasis al primer párrafo del 
marco histórico y luego borrarlo.        
Objetos 
Crear Tablas 
En la página 59 crear una tabla igualita a la 
que se muestra y pase los datos.        
Seleccione filas, columnas, celdas de la  tabla 
y utiliza la opción autoajustar contenido y 
después aplica autoajustar venta 
       
Modifique el tamaño de la tabla a 63 cm y 
central la tabla en la hoja; después dejar el 
ancho de la tabla en 18 cm, centrada y ajuste 
del texto ninguno. 
       
Referencias 
Cree la tabla de contenido de todo el 
documento donde todos los títulos queden 
alineados a la izquierda y los números de 
página a la derecha, formato estilo personal, 
mostrar niveles hasta el 4; modificar la opción 
de fuente, párrafo e idioma en TDC1, TDC2, 
TDC3 Y TDC4 
       
Después bajar el título de la introducción a la 
siguiente hoja y actualice la tabla de 
contenido 
       
Preparación del 
proceso de salida Diseño de página 
El tamaño del papel debe ser carta para todo 
el documento y predeterminado        
Todo el documento debe llevar las siguientes 
márgenes superior 3 cm, inferior 3 cm, 
izquierdo 3 cm, derecho 3 cm y encuadernado 
1 cm, la orientación vertical, el encabezado a 
2 cm y pie de página 2 cm, además bebe 
quedar predeterminado. 
       
La página 33 debe quedar de la misma 
configuración anterior pero orientación 
horizontal. 
       
En el encabezado del documento colocar su 
nombre, apellido y el código.        
En el pie de página configurar de la siguiente 
forma el número de página (Página 1 de 20) 
ejemplo 
       
En la opción de impresión que solo imprima 
las página impares        
Combinar 
correspondencia Preparación 
Abra el documento carta de correspondencia 
de mis documentos        
Seleccione el archivo de datos llamado datos        
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para correspondencia para ser usado en la 
combinación de correspondencia. 
Inserte los campos de datos en el documento 
principal de la combinación de 
correspondencia (nombre y apellidos, 
dirección). Ejecute la combinación 
       
Imprima el resultado de la combinación de 
correspondencia.        
 
En competencias en TIC, en qué nivel cree estar en Módulo de Word: 
Básico: ___ Estándar:___ Avanzado:__ 
 
DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE CONOCIMIENTO 
1 2 3 4 5 6 7 
Entre la primera encuesta y la 
segunda cuál cree que es su 
conocimiento sobre TIC. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
